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I. ΓΗΛΩ΢Η ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΗ΢ ΑΚΔΡΑΙΟΣΗΣΑ΢  
 
 Γειψλσ ππεχζπλα φηη, φια ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο, ηα 
απέθηεζα, ηα επεμεξγάζζεθα θαη ηα παξνπζηάδσ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο & ηηο αξρέο ηεο 
αθαδεκατθήο δενληνινγίαο, θαζψο θαη ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ έξεπλα θαη ηελ 
πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. Δπίζεο, φπσο απαηηείηαη απφ απηνχο ηνπο θαλφλεο, παξαπέκπσ ζηηο 
πεγέο φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηψ θαη ηα νπνία δελ ζπληζηνχλ πξσηφηππε 
δεκηνπξγία κνπ. 
Θεζζαινλίθε,        Γεθ. 2018 
 
(ππνγξαθή) 
 
 
Αζαλάζηνο Παπακαλψιεο 
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II. Δπραξηζηίεο 
 
 Καηαξρήλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα Καζεγεηή κνπ, θ. Υάξξπ 
Παπαπαλάγν, γηα ηελ πνιχηηκε ππνζηήξημή ηνπ θαη ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία πνπ πξνζέθεξε 
θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο. Σνπ εχρνκαη θάζε επηηπρία ζηηο 
αμηφινγεο & αμηέπαηλεο πξνζπάζεηέο ηνπ, πξνο επίηεπμε ησλ πςειψλ ζηφρσλ θαη ηνπ 
νξάκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηθαλψλ & εγεηηθψλ ζηειερψλ 
επηρεηξήζεσλ. 
 Θα ήζεια, επίζεο, λα επραξηζηήζσ φιν ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ πνιχηηκν πινχην γλψζεσλ πνπ κνπ πξνζέθεξαλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 
ησλ ζπνπδψλ & ηδηαίηεξα, ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θ. Υάξξπ Παπαπαλάγν, γηα ηελ 
πνιχηηκε ππνζηήξημή ηνπ. 
 Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ & ηδηαίηεξα ηε ζχδπγφ κνπ, 
θαζψο κνπ ζπκπαξαζηάζεθαλ, θαηά ηελ πεξίνδν ζχληαμεο ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο 
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 Πεξίιεςε 
΢ην εμειηζζφκελν ζχγρξνλν δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, νη έλλνηεο ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο, επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο & νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο θπξηαξρνχλ. Η 
απνηπρία ελίζρπζεο ησλ παγθφζκησλ απηψλ δεηθηψλ ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ζέηεη ζε 
θίλδπλν ηελ αληνρή κηαο νηθνλνκίαο. Η παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή απνζθνπεί ζηε 
ελδειερή αλάιπζε νηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ κε ρξήζε νηθνλνκεηξηθψλ κεζφδσλ & ζηελ 
θξηηηθή αμηνιφγεζε δεηθηψλ, φπσο ε αληαγσληζηηθφηεηα, ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ & ε 
νηθνλνκηθή ειεπζεξία & αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ πνπ απηέο επεξεάδνπλ, κεκνλσκέλα ή/θαη 
ζπλδπαζηηθά, δείθηεο αλάπηπμεο, φπσο ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) ζε Μνλάδεο 
Ιζνδπλάκνπ Αγνξαζηηθήο Γχλακεο (ΜΙΑΓ), Πξαγκαηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο, θαηά θεθαιή ΑΔΠ 
ζε ΜΙΑΓ, Γεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα & δεκφζην ρξένο, ακθφηεξα σο πνζνζηά ηνπ ΑΔΠ. Σα 
δεδνκέλα ησλ ππιψλσλ ησλ δεηθηψλ αληινχληαη απφ ηηο επίζεκεο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπ 
Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Φφξνπκ, γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, γηα 
ηελ Γηεπθφιπλζε Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο & ηνπ “The Heritage Foundation”, γηα ηελ 
Οηθνλνκηθή Διεπζεξία ηεο ζεξβηθήο νηθνλνκίαο. Πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο 
κεηαξξπζκίζεηο, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα εληζρχζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, 
επηρεηξεκαηηθφηεηα & νηθνλνκηθή ειεπζεξία ηεο ΢εξβίαο θαη νδεγνχλ ελ ηέιεη ζε αχμεζε ηνπ 
ξπζκνχ αλάπηπμεο. 
ΛΔΞΔΙ΢- ΚΛΔΙΓΙΑ: ΢εξβηθή Οηθνλνκία - Γείθηεο Παγθφζκηαο Αληαγσληζηηθφηεηαο – Γείθηεο 
Γηεπθφιπλζεο Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο – Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Διεπζεξίαο – Γείθηεο 
αλάπηπμεο – Πνιιαπιή Παιηλδξφκεζε. 
ABSTRACT  
 
In the modern international economic environment, the concepts of competitiveness, 
business environment & economic freedom dominate. Failure to strengthen these global 
benchmarking indicators jeopardizes the resilience of an economy. The present post-graduate 
thesis work-package aims to a meticulous economic parameters’ analysis using econometric 
methods & to a critical evaluation of indicators, such as competitiveness, entrepreneurial 
environment & economic freedom and the way that the influence, individually and/or 
combined, growth indicators, such as Gross Domestic Product (GDP) at purchase parity power 
(ppp), real growth, GDP at ppp per capita, deficit as percentage of GDP & debt as % of GDP 
as well. The indicators’ pillar data are drawn from the Annual Reports of the World Economic 
Foroum for the Global Competitiveness Index (GCI), of the World Bank for the Ease of Doing 
Business (EDB) index and of “The Heritage Foundation” for the Economic Freedom of the 
Serbian Economy. Specific political reforms are proposed, the implementation of which will 
boost Serbian competitiveness, entrepreneurship and economic freedom and ultimately lead to 
an increase in growth. 
KEY WORDS: Serbian Economy - Global Competitiveness Index (GCI) – Ease of Doing 
Business (EDB) Index – Index of Economic Freedom (IEF) - Growth Index - Multiple 
Regression. 
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1.  ΕΙ΢ΑΓΩΓΗ. 
 
Η βαζηθή ηδέα εμέηαζεο είλαη ε ζθηαγξάθεζε ηεο δεθαεηνχο (10εηνχο) πνξείαο ηεο ΢εξβηθήο 
νηθνλνκίαο, δίλνληαο βαξχηεηα ζηηο ελδερφκελεο κειινληηθέο πξνθιήζεηο πνπ ίζσο θιεζεί λα 
αληηκεησπίζεη, δηεξεπλψληαο ηε ζπζρέηηζε (correlation) ησλ ππιψλσλ (pillars) θαζελφο απφ 
ηνπο δείθηεο ηνπ ηίηινπ ζέκαηνο, μερσξηζηά αιιά θαη ζπλδπαζηηθά ελ ζπλφισ, απνηππψλνληαο 
ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη, κέζσ ηεο πνιππαξαγνληηθήο αλάιπζεο (multifactorial 
analysis) 
Σν ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, πνπ παξνπζηάδεη απηή ε κειέηε, εζηηάδεηαη ζηε ρξήζε 
νηθνλνκεηξηθψλ εξγαιείσλ ψζηε λα πξνζδηνξηζζεί πψο επεξεάδνπλ νη επηκέξνπο δηαζηάζεηο 
(ππιψλεο – pillars) ηνπ Γείθηε ηεο Αληαγσληζηηθόηεηαο (GCI), ηνπ Γείθηε Δπηρεηξεκαηηθνύ 
Πεξηβάιινληνο (EDB) θαη ηνπ Γείθηε Οηθνλνκηθήο Διεπζεξίαο (IEF), ηα καθξννηθνλνκηθά 
κεγέζε ηεο ΢εξβίαο, κε έκθαζε ζηελ Αλάπηπμε θαζψο θαη πξνο πνηα θαηεχζπλζε (ζεηηθή ή 
αξλεηηθή) & ζε πνην βαζκφ (αζζελή ή ηζρπξφ); Πψο επεξεάδεηαη ελ ηέιεη ε Αλάπηπμε 
(εμαξηεκέλε κεηαβιεηή), θαη πην ζπγθεθξηκέλα, α) ην GDP at ppp ή β) ην real growth ή γ) ην 
GDP at ppp per capita ή δ) ην deficit σο % ΑΔΠ ή ε) ην debt σο % ΑΔΠ απφ ην ζχλνιν ησλ 
ππιψλσλ (pillars) ησλ πξναλαθεξφκελσλ ηξηψλ (3) ζπγθξηηηθψλ δεηθηψλ αμηνιφγεζεο (GCI – 
EDB – IEF); Πξνο πνηα θαηεχζπλζε (ζεηηθή ή αξλεηηθή) & ζε πνην βαζκφ (αζζελή ή ηζρπξφ) 
επεξεάδνληαη ηα αλσηέξσ καθξννηθνλνκηθά κεγέζε αλάπηπμεο ηεο ΢εξβίαο; 
΢πγθεθξηκέλα επηινγή & ρξήζε θαηάιιεινπ ζηαηηζηηθνχ ππνινγηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο 
(SPSS) αμηνπνηνχληαη ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ησλ παγθνζκίσλ δεηθηψλ αμηνιφγεζεο, πνπ 
αθνξνχλ ζε Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ & Οηθνλνκηθή Διεπζεξία, ζε 
βάζνο 10εηίαο. Δπηηπγράλνληαο λα πνζνηηθνπνηεζεί ε επίδξαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ππιψλσλ 
θαη ησλ ηξηψλ (3) δεηθηψλ, σο ν ηίηινο ηεο δηαηξηβήο, ζηελ αλάπηπμε ηεο ΢εξβίαο, ε νπνία 
ρξεζηκνπνηείηαη σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, κε έκθαζε ζηνπο δείθηεο GDP at ppp - real growth 
- GDP at ppp per capita - deficit σο % ΑΔΠ -  Debt σο % ΑΔΠ. 
Σέινο πξνζδηνξίδνληαη πνηέο είλαη νη ελδεδεηγκέλεο πνιηηηθέο & νη απαξαίηεηεο 
κεηαξξπζκίζεηο, πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηε βειηίσζε ησλ καθξν-νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ηεο 
΢εξβίαο & ζα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμήο ηεο; 
Σα δνκηθά ζηνηρεία απηήο ηεο κειέηεο απνηεινχληαη απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 
φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ, κέρξη ζήκεξα, έρεη πξνζεγγίζεη ην ζέκα ε παγθφζκηα 
επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. ΢ηελ ζπλέρεηα ζηελ ελφηεηα «Γεδνκέλα θαη Μεζνδνινγία» επηρεηξείηαη 
ε αμηνιφγεζε & δηαζχλδεζε ησλ επξεκάησλ θαζελφο εθάζηνπ εθ ησλ ηξηψλ (3) απηψλ δεηθηψλ 
κε ηνπο πξναλαθεξφκελνπο πέληε (5) νηθνλνκηθνχο δείθηεο αλάπηπμεο (GDP at ppp - real 
growth - GDP at ppp per capita - deficit σο % ΑΔΠ - debt σο % ΑΔΠ) πνπ αθνξνχλ ζηελ 
΢εξβία, γηα ηα έηε 2008 θαη έπεηηα, ήηνη επί δεθαεηίαο. Με ηελ ελφηεηα «Αλάιπζε» δηεξεπλάηαη 
ε θαηεχζπλζε & ν βαζκφο επίδξαζεο ησλ ππιψλσλ ησλ ηξηψλ (3) απηψλ δεηθηψλ ζπγθξηηηθήο 
αμηνιφγεζεο, σο ζχλνιν, ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ΢εξβίαο. Ώζηε λα θαηαιήμνπκε ζε 
πξνηεηλφκελεο πνιηηηθέο, πνπ ζα πξέπεη νη αξρέο ηεο ΢εξβίαο λα αθνινπζήζνπλ, πξνθεηκέλνπ 
λα βειηηψζνπλ ηε δηεζλή ζέζε ηεο ρψξαο ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε, κε βάζε ηα 
απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο & λα εμαζθαιίζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα βειηίσζε ησλ 
πξαγκαηηθψλ επηδφζεσλ ηεο ΢εξβίαο, ζήκεξα θαη ζην άκεζν κέιινλ. Η πινπνίεζε 
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ζπγθεθξηκέλσλ κεηαξξπζκίζεσλ είλαη πηζαλφλ λα εληζρχζνπλ είηε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, είηε 
ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, είηε ηελ νηθνλνκηθή ειεπζεξία ηεο ΢εξβίαο & λα νδεγήζνπλ ελ 
ηέιεη ζε αχμεζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο. Οινθιεξψλνληαο ηελ κειέηε πξνηείλνληαη ζέκαηα, ηα 
νπνία, ιφγσ ρξφλνπ θαη πεξηνξηζκέλνπ δείγκαηνο απφ ηηο αμηνινγήζεηο ησλ ελ ιφγσ ηξηψλ (3) 
δεηθηψλ θαη ησλ ππιψλσλ ηνπο, ΓΔΝ ζηάζεθε εθηθηή ε αλάιπζε & αμηνιφγεζή ηνπο. 
Δπηζεκαίλεηαη ελ ηέιεη φηη, θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο, ιακβάλνληαη ζπλδπαζηηθά 
ππφςε, φινη νη ηξηάληα δχν (32) ππιψλεο φισλ δεηθηψλ (αληαγσληζηηθφηεηαο, επηρεηξεκαηηθνχ 
πεξηβάιινληνο & νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο), πιελ φκσο επεηδή, θαηά ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ 
ηξηψλ (3) ππιψλσλ, αλαθέξεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο νξγαληζκνχο, σο «Ν/Α», φπσο ζα 
θαηαδεηρζεί, θαηά πεξίπησζε, ΓΔΝ ιακβάλνληαη απηνί απηνλφεηα ππφςε. Δπνκέλσο, ε 
πξνζπάζεηα ζπζρέηηζεο φισλ ησλ ππνινίπσλ είθνζη ελλέα (29) ππιψλσλ, είλαη πξσηφηππε, 
κε απνηειέζκαηα, φπσο απνδεηθλχεηαη, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. 
΢ην ηέινο αλαθέξνληαη νη βηβιηνγξαθηθέο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην παξφλ 
πφλεκα. 
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2.  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΑΝΑ΢ΚΟΠΗ΢Η 
 
΢θνπφο απηνχ ηνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ είλαη ε αλαθνξά πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ, πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηνπο παγθφζκηνπο δείθηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ α) 
Αληαγσληζηηθόηεηαο, β) Δπηρεηξεκαηηθνύ Πεξηβάιινληνο & γ) Οηθνλνκηθήο Διεπζεξίαο 
ηνπ ηίηινπ. 
 
2.1 Οξηζκόο ηεο «Αληαγσληζηηθόηεηαο» θαη ε επίδξαζε ηεο ζηελ Αλάπηπμε 
Η κέηξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο έρεη αλαπηπρζεί, απφ ην έηνο 2004, σο κηα 
ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα, κε ηεξάζηηα απήρεζε, ζηνπο δηεζλείο επελδπηέο, ζηηο επηρεηξήζεηο, 
ζηνπο θνξείο, ζηηο θπβεξλήζεηο, ήηνη ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεδίνπ. 
Σα πξντφληα ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο δηαθνξνπνηνχληαη κέζσ κειεηψλ παξαγσγηθφηεηαο & 
θφζηνπο γηα ζπγθεθξηκέλα πεδία & κέζσ ζηξαηεγηθψλ πιάλσλ πνπ απεπζχλνληαη ζε 
νιφθιεξνπο θιάδνπο θαη ρψξεο. Τπάξρεη πιεζψξα νξηζκψλ ηεο θξαηηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο 
(ΙΝΔ/Γ΢ΔΔ, 2013): 
 Καηά ην World Economic Forum (1996), «Η αληαγσληζηηθφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα 
κηαο ρψξαο λα πεηχρεη δηαηεξήζηκα πςεινχο ξπζκνχο αχμεζεο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ». Ο 
ίδηνο νξγαληζκφο φξηζε ην 2007 φηη, «Η εζληθή ΑΝΣΑΓΩΝΙ΢ΣΙΚΟΣΗΣΑ είλαη ην πιέγκα εθείλν 
ησλ παξαγφλησλ, πνιηηηθψλ θαη ζεζκψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην επίπεδν ηεο παξαγσγηθφηεηαο 
κηαο ρψξαο. Σν επίπεδν ηεο παξαγσγηθφηεηαο, κε ηε ζεηξά ηνπ, πξνζδηνξίδεη ην δηαηεξήζηκν 
επίπεδν επεκεξίαο πνπ κπνξεί λα απνιακβάλεη κία νηθνλνκία. Με άιια ιφγηα, νη πην 
αληαγσληζηηθέο νηθνλνκίεο ηείλνπλ λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ πςειφηεξα επίπεδα 
εηζνδήκαηνο ζηνπο πνιίηεο ηνπο. Σν επίπεδν ηεο παξαγσγηθφηεηαο πξνζδηνξίδεη επίζεο ηελ 
απφδνζε ησλ επελδχζεσλ ζε κηα νηθνλνκία. Καζψο νη απνδφζεηο είλαη νη θαζνξηζηηθνί 
πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ζηε κεγέζπλζε ησλ νηθνλνκηψλ, κηα πην αληαγσληζηηθή νηθνλνκία 
είλαη κηα νηθνλνκία πνπ πηζαλφηαηα ζα αλαπηπρζεί ηαρχηεξα ζην κεζν- θαη καθξνπξφζεζκν 
νξίδνληα». 
 ΢χκθσλα κε ην Organisation for Economic Co-operation & Development (OECD) 
(1992), «Αληαγσληζηηθφηεηα είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν έλα θξάηνο κπνξεί, ππφ ζπλζήθεο 
ειεχζεξεο θαη δίθαηεο αγνξάο, λα πξνζθέξεη αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα 
ησλ δηεζλψλ αγνξψλ, δηαηεξψληαο θαη απμάλνληαο ηαπηφρξνλα ηα πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα 
ησλ αλζξψπσλ καθξνρξφληα». Ο ίδηνο νξγαληζκφο φξηζε ην 1996 φηη, 
«ΑΝΣΑΓΩΝΙ΢ΣΙΚΟΣΗΣΑ ζεκαίλεη ππνζηήξημε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, θιάδσλ, 
πεξηθεξεηψλ, ρσξψλ ή δηαθξαηηθψλ πεξηνρψλ λα δεκηνπξγνχλ ζρεηηθά πςειά επίπεδα 
εηζνδήκαηνο θαη απαζρφιεζεο ησλ ζπληειεζηψλ ηνπο, ελψ παξακέλνπλ εθηεζεηκέλεο ζην 
δηεζλή αληαγσληζκφ». 
 Καηά ην Institute for Management Development (IMD) (2006), «Η 
αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ρσξψλ είλαη ην πεδίν εθείλν ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο πνπ αλαιχεη ηα 
ζηνηρεία θαη ηηο πνιηηηθέο εθείλεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα κηαο ρψξαο λα δεκηνπξγεί 
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θαη λα δηαηεξεί έλα πεξηβάιινλ πνπ ππνζηεξίδεη κεγαιχηεξε παξαγσγή αμίαο γηα ηηο 
επηρεηξήζεηο θαη κεγαιχηεξε επεκεξία γηα ηνπο πνιίηεο». 
 Καηά ηνλ Aiginger (2006), «Αληαγσληζηηθφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα κηαο ρψξαο ή 
πεξηνρήο λα δεκηνπξγεί επεκεξία». 
 Καηά ηνλ Fagerberg (1996), «Η αληαγσληζηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα 
κηαο ρψξαο λα πεηχρεη ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο νηθνλνκηθήο ηεο πνιηηηθήο, ηδηαίηεξα ηελ 
αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο απαζρφιεζεο, ρσξίο λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα ζην 
ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο» 
 Καηά ηνλ Buckley (1988), «Η έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο πεξηθιείεη ηφζν ηελ 
απνδνηηθφηεηα (επίηεπμε ζηφρσλ κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο) φζν θαη ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα (επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ζηφρσλ). Απηή ε επηινγή βηνκεραληθψλ 
ζηφρσλ είλαη θξίζηκε. Η αληαγσληζηηθφηεηα πεξηιακβάλεη ηφζν ηνπο ζηφρνπο φζν θαη ηα κέζα 
γηα ηελ επίηεπμή ηνπο» 
 Καηά ηελ Tyson (1992), «Αληαγσληζηηθφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηά καο λα 
πξνζθέξνπκε αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ, 
ελψ νη πνιίηεο καο απνιακβάλνπλ έλα βηνηηθφ επίπεδν πνπ απμάλεηαη θαη είλαη δηαηεξήζηκν». 
Γεδνκέλνπ φηη ην επίπεδν ηεο παξαγσγηθφηεηαο κίαο ρψξαο ππνδειψλεη έκκεζα ην 
αληίζηνηρν επίπεδν απνδνηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο ηεο, θαηαιήγνπκε εχθνια ζην ζπκπέξαζκα 
φηη φζν πην αληαγσληζηηθή εκθαλίδεηαη κία νηθνλνκία, ηφζν κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο έρεη λα 
εκθαλίζεη κεγάινπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ζην κέιινλ. Ήδε, απφ ην 1979, ην W.E.F. κέζσ ησλ 
εηήζησλ εθζέζεσλ αληαγσληζηηθφηεηαο (Global Competitiveness Reports) πνπ εμέδηδε, 
πξνζπαζνχζε λα πξνθαιέζεη ηελ αλάδπζε ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ νδεγνχζαλ ηα 
θξάηε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία (Schwab & Porter, The Global 
Competitiveness Report 2008-2009, 2008, Chapter 1.1). Η δηαζχλδεζε ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηελ αλάπηπμε (ε νπνία εθθξάδεηαη κέζσ ηνπ θαηά θεθαιήλ Α.Δ.Π. κηαο 
ρψξαο), έδσζε ην εξέζηζκα ζηνπο ηζχλνληεο ηνπ W.E.F. λα αληηζηνηρίζνπλ ηελ 
αληαγσληζηηθφηεηα θάζε ρψξαο ζε έλαλ αξηζκφ, κε βάζε ηνλ νπνίν ζα ήηαλ εθηθηή ε 
παγθφζκηα θαηάηαμή ηνπο. Δπίζεο, ε δηαρξνληθή αχμεζε ή κείσζε απηνχ ηνπ αξηζκνχ ζα 
εμέγεηξε ην ελδηαθέξνλ ησλ αλαιπηψλ γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αλάινγα κε ηελ 
εμέιημε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ρσξψλ θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ αληίζηνηρσλ 
αηηίσλ. Ο ελ ιφγσ αξηζκφο, πξνθεηκέλνπ λα απνηππψλεη κε ην βέιηηζην ηξφπν ηνλ βαζκφ 
αληαγσληζηηθφηεηαο θάζε ρψξαο, ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα πξνθχπηεη απφ ηε ζχλζεζε 
ζπγθεθξηκέλσλ καθξννηθνλνκηθψλ θαη κηθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. Έηζη, W.E.F. παξνπζίαζε 
γηα πξψηε θνξά ζηελ Δηήζηα Αλαθνξά Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηα έηε 2006-2007 G.C.I. 
(Global Competitiveness (ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία ηνπ 2005) ην Γείθηε Μέηξεζεο 
Παγθφζκηαο Αληαγσληζηηθφηεηαο G.C.I. (Global Competitiveness Index). Η αλάγθε κέηξεζεο 
ηνπ βαζκνχ αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο κε αμηφπηζην θαη θνηλψο απνδεθηφ 
ηξφπν ήηαλ επηβεβιεκέλε πεξηζζφηεξν απφ πνηέ ζηελ απγή ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ 21νπ 
αηψλα φπνπ, αθελφο κελ ε Δπξσπατθή Έλσζε κε ηελ πξνψζεζε ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο 
ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο θηινδνμνχζε γηα απηά έλα ηζρπξφ κεξίδην ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε, 
αθεηέξνπ δε ε αλεμαξηεηνπνίεζε ησλ ρσξψλ ηεο πξψελ ΢νβηεηηθήο Έλσζεο είρε πιένλ 
σξηκάζεη & θαζεκηά απφ απηέο, επηζπκνχζε κία ζέζε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θαηάηαμε, 
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πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ, φρη κφλν νη θαηλνηνκίεο ηεο αιιά θαη νη φπνηεο αδπλακίεο ηεο σο 
αθνξκή γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε. 
Πξνθεηκέλνπ ην W.E.F. λα θαηαξηίζεη ηνλ G.C.I., κεηξά ηηο επηδφζεηο ησλ ρσξψλ ζε 
δψδεθα (12) ππιψλεο, ν θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ έρεη δηαθνξεηηθή βαξχηεηα ζηελ ηειηθή 
δηακφξθσζε ηνπ δείθηε, αλάινγα κε ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη γηα ηελ επίηεπμε 
ηεο εζληθήο αληαγσληζηηθφηεηαο  (Παπαζπειίνπ, 2015).Οη ππφςε ππιψλεο εληάζζνληαη ζηα 
αθφινπζα ηξία (3) πεδία:  
1. Βαζηθέο Απαηηήζεηο, 
2. Δληζρπηέο Απνηειεζκαηηθφηεηαο, 
3. ΢πληειεζηέο Καηλνηνκίαο θαη Πνιππινθφηεηαο. 
Δίλαη γεγνλφο φηη φζν πην αληαγσληζηηθή είλαη κηα νηθνλνκία, ηφζν πην ηθαλή εκθαλίδεηαη 
κέζν-καθξνπξφζεζκα ψζηε λα εμαζθαιίδεη πςειά εηζνδήκαηα γηα ηνπο πνιίηεο ηεο. 
Βαζηδφκελν ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεψξεζε, ην W.E.F. ζεσξεί φηη νη νηθνλνκίεο πνπ αλήθνπλ ζηελ 
πξψηε θαηεγνξία ζηεξίδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο ζε βαζηθνχο παξάγνληεο (factor-
driven economies) φπσο γηα παξάδεηγκα, ηε ζπλεζηζκέλε εξγαζία θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 
θπζηθψλ πφξσλ. Όπσο είλαη θπζηθφ, ε παξαγσγηθφηεηα πνπ επηηπγράλεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ 
δελ είλαη πςειή θαη απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηα ρακειά εηζνδήκαηα ησλ πνιηηψλ ηνπο. Καζψο 
φκσο ε αληαγσληζηηθφηεηα κηαο ρψξαο απμάλεηαη κε ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ, απμάλεηαη 
ζπλαθφινπζα θαη ε παξαγσγηθφηεηά ηεο κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο, 
ηνπ βαζκνχ αληαπφδνζεο θαη ηελ κεγέζπλζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ πνιηηψλ ηεο  
(Παπαζπειίνπ, 2015). ΢ηελ πνξεία ηεο αλάπηπμήο ηνπο, νη ρψξεο, ζηαδηαθά, θηλνχληαη, απφ 
ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία ζεκαζία έρνπλ νη βαζηθέο ππνδνκέο θαη νη ζπληειεζηέο (factor-driven 
stage), ζε έλα ζηάδην φπνπ ην αληαγσληζηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα ζηεξίδεηαη ζην θφζηνο θαη ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα (efficiency-driven stage), γηα λα θαηαιήμνπλ ζην ζηάδην φπνπ 
αληαγσλίδνληαη κέζσ θαηλνηνκηψλ (innovation-driven stage). Οη ζηαζκίζεηο πνπ εθαξκφδνληαη 
αληηθαηνπηξίδνπλ απηήλ ηε θηινζνθία θαη κεηαβάιινληαη γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ρψξεο, κε βάζε 
ην ζηάδην ζην νπνίν θαηαηάζζνληαη. Οη ρψξεο εληάζζνληαη ζε πέληε ζηάδηα (ζηα ηξία πνπ 
πξναλαθέξακε θαζψο θαη ζε δχν ελδηάκεζα-κεηαβαηηθά), βάζεη δχν θξηηεξίσλ: αλάινγα κε ην 
επίπεδν ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηνπο θαη ην κεξίδην ησλ νξπθηψλ πξντφλησλ ζηηο εμαγσγέο 
ηνπο. Οη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο, γηα θάζε έλα απφ ηα ηξία (3) βαζηθά ζηάδηα, θαηαγξάθνληαη 
ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα, ελψ νη ρψξεο πνπ βξίζθνληαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζηαδίσλ 
ζηαζκίδνληαη κε ελδηάκεζνπο ζπληειεζηέο (Μπαιίθεο, 2012). 
΢πληειεζηέο ΢ηάζκηζεο Παξαγφλησλ ζηνλ Γείθηε Παγθφζκηαο Αληαγσληζηηθφηεηαο 
Τπνδείθηεο 
΢ηάδην Κπξηαξρίαο 
΢πληειεζηψλ (%) 
΢ηάδην Κπξηαξρίαο 
Απνηειεζκαηηθφηεηαο (%) 
΢ηάδην Κπξηαξρίαο 
Καηλνηνκίαο (%) 
Βαζηθέο Πξνυπνζέζεηο 60 40 20 
Δληζρπηέο 
Απνηειεζκαηηθφηεηαο 
35 50 50 
Παξάγνληεο Καηλνηνκίαο 
θαη σξίκαλζεο 
5 10 30 
Πεγή: WEF(2010), The Global Competiveness Report 2010-2011 
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΢ρήκα 2-01- ΢πληειεζηέο ζηάζκηζεο παξαγόλησλ ζην Γείθηε παγθόζκηαο αληαγσληζηηθόηεηαο 
2.1.1 Πεξηγξαθή Ππιώλσλ Αληαγσληζηηθόηεηαο 
Σα απνηειέζκαηα απφ ηνπο δψδεθα (12) ππιψλεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, δελ είλαη 
αλεμάξηεηα, αιιά ηείλνπλ λα εληζρχνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ. Μηα αδπλακία ζε κηα πεξηνρή ζπρλά 
έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζε άιιεο. Γηα παξάδεηγκα, κηα ηζρπξή ηθαλφηεηα θαηλνηνκίαο 
(ππιώλαο 12) ζα είλαη πνιχ δχζθνιν λα επηηεπρζεί ρσξίο πγηή, θαιά εθπαηδεπκέλν θαη 
θαηαξηηζκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ (ππιώλεο 4 θαη 5) πνπ είλαη έκπεηξν ζε ζέκαηα 
απνξξφθεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ (ππιώλαο 9), θαη ρσξίο επαξθή ρξεκαηνδφηεζε (ππιώλαο 
8) γηα ηελ αγνξά απνδνηηθψλ πξντφλησλ πνπ θαζηζηά δπλαηή ηε ιήςε λέσλ θαηλνηνκηψλ ζηελ 
αγνξά (ππιώλαο 6) (Μπίκπεο, 2015). 
Η κεζνδνινγία πνπ αθνινπζεί ην WEF γηα λα θαηαξηίζεη ην πίλαθα θαηάηαμεο ρσξψλ 
αλάινγα κε ην επίπεδν αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά σο εμήο: ΢ε πξψην 
επίπεδν ην WEF θαηαγξάθεη ηηο επηδφζεηο 140 ρσξψλ, ζε 114 ππνδείθηεο/κεηαβιεηέο πνπ 
επεξεάδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηε παξαγσγηθφηεηα ησλ ρσξψλ θαη νη νπνίνη 
νκαδνπνηνχληαη αλάινγα κε ην πεξηερφκελφ ηνπο ζηνπο δψδεθα (12) ππιψλεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο. 
Οη ππιψλεο αληαγσληζηηθφηεηαο βαζκνινγνχληαη ζε θιίκαθα 1 έσο 7 θαη αθνξνχλ ηφζν 
ην καθξννηθνλνκηθφ φζν θαη ην κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν θαη νκαδνπνηνχληαη θαη απηνί κε ηε 
ζεηξά ηνπο ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο. Οη θαηεγνξίεο απηέο ζηαζκίδνληαη δηαθνξεηηθά 
αλάινγα κε ηε θάζε αλάπηπμεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε νηθνλνκία ηεο εθάζηνηε ρψξαο, ε 
νπνία θαζνξίδεηαη απφ ην ΑΔΠ ηεο. ΢πλνπηηθά, νη ηξεηο (3) θάζεηο αλάπηπμεο είλαη νη εμήο: 
 α. ΢ην πην βαζηθφ ζηάδην, ην νπνίν θαιείηαη ζηάδην κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο 
παξαγσγήο (factor-driven stage), νη επηρεηξήζεηο αληαγσλίδνληαη κε βάζε ηελ ηηκή. Πεγή ηνπ 
αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο είλαη νη θηελνί ζπληειεζηέο παξαγσγήο. 
 β. ΢ην επφκελν ζηάδην, ην νπνίν θαιείηαη ζηάδην κε βάζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 
(efficiency-driven stage), ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ πξαθηηθψλ απνηειεί ηε 
βαζηθή πεγή ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. 
 γ. ΢ην ηξίην ζηάδην, ην νπνίν θαιείηαη ζηάδην κε βάζε ηελ θαηλνηνκία (innovation-
driven stage), νη νηθνλνκίεο παξάγνπλ θαηλνηφκα πξντφληα ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πιένλ 
αλεπηπγκέλεο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη νξγάλσζεο. 
Κάζε ππιψλαο ζηαζκίδεηαη κε δηαθνξεηηθφ βάξνο γηα θάζε έλα απφ ηα ηξία (3) βαζηθά 
ζηάδηα θαη θάζε ζηάδην επίζεο ζηαζκίδεηαη δηαθνξεηηθά γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ Γείθηε, αλάινγα 
κε ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη ε θάζε ρψξα. Σα ζηάδηα θαίλνληαη ζην πίλαθα πνπ 
αθνινπζεί: 
΢ηάδην αλάπηπμεο  
 
Φάζε πνπ 
βαζίδεηαη ηνπο 
ζπληειεζηέο 
παξαγσγήο 
(1) 
Μεηάβαζε 
απφ θάζε 1 
ζε θάζε 2 
΢ηάδην πνπ 
βαζίδεηαη ζηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα 
(2) 
Μεηάβαζε 
απφ θάζε 2 
ζε θάζε 3 
΢ηάδην πνπ 
βαζίδεηαη ζηελ 
θαηλνηνκία (3) 
 Δηήζην Καηά <2,000 2,000-2,999 3,000-8,999 9,000-17,000 >17,000 
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Κεθαιήλ 
Δηζφδεκά (US$) 
θαηψηαηα φξηα * 
Βάξνο γηα 
βαζηθέο 
απαηηήζεηο 
60% 40-60% 40% 20-40% 20% 
Βάξνο γηα 
εληζρπηέο 
απφδνζεο 
35% 50-35% 50% 50% 50% 
Βάξνο γηα ηνπο 
παξάγνληεο 
θαηλνηνκίαο θαη 
εμεηδίθεπζεο 
5% 10-5% 10% 30-10% 30% 
* Γηα ηηο νηθνλνκίεο κε πςειή εμάξηεζε απφ ηνπο νξπθηνχο πφξνπο, ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ δελ απνηειεί ην 
κνλαδηθφ θξηηήξην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζηαδίνπ αλάπηπμεο. 
Πεγή: WEF, Global Competitiveness Report 2014-2015 
ΠΙΝΑΚΑ΢ 2-01. ΢ηάζκηζε ππιώλσλ ζε ζρέζε κε ηα ζηάδηα – θάζεηο θξαηηθήο αλάπηπμεο 
Η θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ππιψλσλ, ζχκθσλα κε απηή ηε κεζνδνινγία, έρεη σο εμήο: 
Ππιώλεο βαζηθώλ πξνϋπνζέζεσλ (Basic requirements 20 έσο 60%) 
1νο : Θεζκηθφ πεξηβάιινλ (ηδξχκαηα/Θεζκνί, Institutions) 
2νο : Τπνδνκέο (Infrastructure) 
3νο : Μαθξννηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ (Macroeconomic environment) 
4νο : Τγεία θαη Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Health and primary education) 
Ππιώλεο Δλίζρπζεο ηεο Απνδνηηθόηεηαο (Efficiency enhancers 35 έσο 50%) 
5νο : Αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (Higher education and training) 
6νο : Απνηειεζκαηηθφηεηα αγνξάο αγαζψλ (Goods market efficiency) 
7νο : Απνηειεζκαηηθφηεηα αγνξάο εξγαζίαο (Labor market efficiency) 
8νο : Αλάπηπμε ρξεκαηννηθνλνκηθήο αγνξάο (Financial market development) 
9νο : Σερλνινγηθή εηνηκφηεηα (Technological readiness) 
10νο : Μέγεζνο αγνξάο (Market size) 
Ππιώλεο Καηλνηνκίαο & Γεμηνηερλίαο (Innovation & sophistication factors 5 έσο 30%) 
11νο : Δμεηδίθεπζε βηνκεραληθνχ ηνκέα - Πνηφηεηα επηρεηξεκαηηθψλ δηθηχσλ (Business 
sophistication) 
12νο : Καηλνηνκία (Innovation) 
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Οη δψδεθα (12) ππιψλεο θαηαλεκεκέλνη ζηηο αληίζηνηρεο ηξεηο (3) θαηεγνξίεο 
απνηππψλνληαη ζην αθφινπζν ζρήκα (Παπαζπειίνπ, 2015): 
 
Πεγή: (Schwab & Sala-i-Martin, 2017) 
Η κεζνδνινγία πνπ αθνινπζεί ην W.E.F., ψζηε λα θαηαξηίζεη ηνλ εηήζην πίλαθα 
θαηάηαμεο ρσξψλ, αλάινγα κε ην επίπεδν αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο, πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά 
σο εμήο:  
α. ΢ε πξώην ζηάδην, θαηαγξάθνληαη νη επηδφζεηο ησλ ρσξψλ ζε θαηάιιεινπο 
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα & παξαγσγηθφηεηα ησλ ρσξψλ θαη νη 
νπνίνη νκαδνπνηνχληαη αλάινγα κε ην πεξηερφκελφ ηνπο ζηνπο 12 παξαπάλσ αλαθεξφκελνπο 
ππιψλεο. Η δπζκελέζηεξε ηηκή πνπ κπνξεί λα ιάβεη ν θάζε παξάγνληαο είλαη ην «1» θαη ε 
αληίζηνηρε βέιηηζηε ην «7».  
β. Η θάζε ρψξα αλάινγα κε ην Δηήζην Καηά Κεθαιήλ Δηζφδεκά ηεο (GDP per capita), 
θαηαηάζζεηαη ζε έλα εθ ησλ πέληε επηπέδσλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα “2” ραξαθηεξίδνληαο ηελ 
νηθνλνκία ηεο σο «factor-driven», «efficiency-driven», «innovation-driven», ή σο νηθνλνκία 
«ππφ κεηάβαζε» κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ επηπέδσλ. 
γ. Αλάινγα κε ην ελ ιφγσ επίπεδν ζην νπνίν θαηαηάζζεηαη ε θάζε ρψξα, θαζνξίδεηαη 
θαη ε βαξχηεηα θαζελφο απφ ηα ηξία πεδία ζηα νπνία εληάζζνληαη νη 12 ππιψλεο (Βαζηθέο 
Απαηηήζεηο, Δληζρπηέο Απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ΢πληειεζηέο Καηλνηνκίαο θαη 
Πνιππινθφηεηαο). Έηζη, πξνθχπηεη ε ηειηθή ηηκή ηνπ G.C.I. ε νπνία, δεδνκέλνπ φηη 
αληηπξνζσπεχεη ην κέζν φξν ηεο ηηκήο ησλ κεηαβιεηψλ ησλ ππιψλσλ, ιακβάλεη ηηκέο απφ 
«1» έσο «7». Μία ρψξα κε ηηκή G.C.I. θνληά ζην 7 επηηπγράλεη κία πνιχ θαιή θαηάηαμε ζηελ 
παγθφζκηα αληαγσληζηηθφηεηα, ελψ κία αληίζηνηρε ηηκή θνληά ζην 1 δειψλεη κεησκέλε 
αληαγσληζηηθή δχλακε γηα ηελ ππφςε ρψξα.  
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Ο αξηζκφο ησλ ππνδεηθηψλ (κεηαβιεηψλ) ησλ ππιψλσλ δελ παξακέλεη θάζε ρξφλν 
ζηαζεξφο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Αλαθνξά Παγθφζκηαο Αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εηψλ 2012-
2013 νη 12 ππιψλεο ηνπ G.C.I. απαξηίδνληαλ ζπλνιηθά απφ 111 ππνδείθηεο, ελψ ζηελ 
αλαθνξά ησλ εηψλ 2014-2015, 119 ππνδείθηεο ζπληζηνχζαλ ηνπο ππιψλεο ηνπ G.C.I. Απφ 
ηνπο ππνδείθηεο απηνχο, ην 30% πεξίπνπ πξνζδηνξίδεηαη κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα (π.ρ. ην 
δεκφζην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π, ν αξηζκφο ζπλδέζεσλ ζην δηαδίθηπν, θ.ι.π.), ελψ νη 
ππφινηπνη πξνθχπηνπλ απφ κία Γηαθεθξηκέλε Έξεπλα Γλψκεο (Executive Opinion Survey) 
πνπ δηεμάγεη ην W.E.F. ζε εηήζηα βάζε κε ζπκκεηνρή ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θάζε ρψξα. Η ελ ιφγσ έξεπλα έρεη ηε κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ ζην 
νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα βαζκνινγήζνπλ ηηο ρψξεο ηνπο απφ ην 1 έσο ην 7 φπσο 
αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ νη νπνίεο έρνπλ αληηζηνηρεζεί απφ ην W.E.F. 
ζηνπο θαηάιιεινπο ππνδείθηεο (Schwab, The Global Competitiveness Report 2014-2015 
2014, 85-95). Δπίζεο, ν αξηζκφο ησλ ρσξψλ πνπ εμεηάδνληαη εηεζίσο δελ παξακέλεη 
ζηαζεξφο, αθνχ ην W.E.F. ζηηο εηήζηεο αλαθνξέο ηνπ παξαζέηεη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ κφλν 
ζηηο ρψξεο πνπ δέρνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα (Παπαζπειίνπ, 2015). 
2.1.1.1 Ππιώλαο Νν1 – «Θεζκηθό Πεξηβάιινλ» (Institutions) 
Σν ζεζκηθφ πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηνπ λνκηθνχ, θαλνληζηηθνχ θαη 
δηνηθεηηθνχ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ αζθείηαη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηα άηνκα, ηηο 
επηρεηξήζεηο θαη ηα θξάηε. Σν ζεζκηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ 
επεξεάδεη ηηο πνιηηηθέο επελδχζεσλ θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα θξάηε δηαλέκνπλ 
ηα νθέιε αιιά θαη επηκεξίδνπλ ηηο δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλαπηπμηαθέο ζηξαηεγηθέο 
θαη πνιηηηθέο. Γξαθεηνθξαηία, πνιπλνκία, δηαθζνξά, αλεληηκόηεηα ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, έιιεηςε δηαθάλεηαο θαη αμηνπηζηίαο, αδπλακία παξνρήο θαηάιιεισλ 
ππεξεζηψλ γηα ηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πνιηηηθή εμάξηεζε ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο 
επηβάιεη ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη επηβξαδχλεη ηε δηαδηθαζία ηεο 
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (Μπίκπεο, 2015). 
2.1.1.2 Ππιώλαο Νν2 – «Τπνδνκέο» (Infrastructure) 
Οη κεγάιεο θιίκαθαο θαη απνδνηηθέο ππνδνκέο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο είλαη παξάγνληαο 
θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηινγή ηφζν ηνπ ηφπνπ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο φζν 
θαη ησλ ηνκέσλ πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζε κηα νηθνλνκία. Οη θαιά αλαπηπγκέλεο 
ππνδνκέο κεηψλνπλ ηελ επίδξαζε ηεο απφζηαζεο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο πεξηθέξεηεο, 
ελνπνηψληαο ηελ εζληθή αγνξά θαη ζπλδένληαο απηή κε ρακειφ θφζηνο κε αγνξέο άιισλ 
ρσξψλ θαη πεξηνρψλ. Αθφκα, ε πνηφηεηα θαη ε έθηαζε ησλ δηθηχσλ ππνδνκψλ επηδξνχλ 
ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επεξεάδνπλ ηηο εηζνδεκαηηθέο αληζφηεηεο κε 
πνηθίινπο ηξφπνπο. Έλα θαιά αλαπηπγκέλν δίθηπν ππνδνκψλ, ζηηο κεηαθνξέο θαη ηηο 
ηειεπηθνηλσλίεο, απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα ηελ είζνδν ησλ ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ 
πεξηνρψλ ζηηο βαζηθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ππεξεζίεο. Οη απνδνηηθνί ηξφπνη 
κεηαθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνηνηηθψλ δξφκσλ, ζηδεξφδξνκσλ, ιηκαληψλ θαη 
αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ, επηηξέπνπλ ζηνπο επηρεηξεκαηίεο λα κεηαθέξνπλ ηα αγαζά θαη ηηο 
ππεξεζίεο ηνπο ζηελ αγνξά κε αζθάιεηα θαη εγθαίξσο θαη επηπιένλ δηεπθνιχλνπλ ηελ θίλεζε 
ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο πιένλ θαηάιιειεο ζέζεηο εξγαζίαο. Δπίζεο, νη νηθνλνκίεο εμαξηψληαη 
απφ ηνλ εθνδηαζκφ κε ειεθηξηζκφ, πνπ πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλνο απφ δηαθνπέο θαη 
ειιείςεηο, έηζη ψζηε νη επηρεηξήζεηο θαη ηα εξγνζηάζηα λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ 
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απξφζθνπηα. Σέινο, έλα ζηαζεξό θαη εθηεηακέλν δίθηπν ηειεπηθνηλσληώλ επηηξέπεη ηελ 
ηαρεία θαη ειεχζεξε ξνή πιεξνθνξηψλ, ε νπνία απμάλεη ηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή απφδνζε, 
ζπκβάιινληαο ζην λα δηαζθαιηζηεί φηη νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ θαη νη 
απνθάζεηο ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αθνχ νη ηειεπηαίνη έρνπλ ζηε δηάζεζή 
ηνπο φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Απηφο είλαη έλαο ηνκέαο φπνπ ε θξίζε κπνξεί λα 
απνδεηρζεί φηη έρεη ζεηηθέο καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο, ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ πφξσλ πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ απφ πνιιά εζληθά παθέηα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο  
(Μπαιίθεο, 2012). 
Η χπαξμε εθηεηακέλνπ θαη ηθαλνχ δηθηχνπ ππνδνκψλ απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα γηα 
ηελ δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο αιιά θαη γηα ην θαζνξηζκφ 
ησλ ηνκέσλ θαη ησλ θιάδσλ πνπ αλαπηχζζνληαη. Έλα εθηεηακέλν δίθηπν ηειεπηθνηλσληψλ γηα 
παξάδεηγκα επηηξέπεη ηελ ηαρεία θαη ειεχζεξε ξνή πιεξνθνξηψλ, ηελ επεμεξγαζία φισλ ησλ 
δηαζέζηκσλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε ιήςε απφθαζεο (Μπίκπεο, 2015) 
2.1.1.3 Ππιώλαο Νν3 – «Μαθξν-νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ» (Macro-economic 
environment) 
Η ζηαζεξφηεηα ηνπ «καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο» είλαη ζεκαληηθή γηα ηηο 
επηρεηξήζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα γηα ηε ζπλνιηθή αληαγσληζηηθφηεηα κηαο ρψξαο. Η θπβέξλεζε 
δελ κπνξεί λα παξέρεη απνδνηηθέο ππεξεζίεο, αλ πξέπεη λα θαηαβάιεη πςεινχο ηφθνπο γηα 
ρξέε ηνπ παξειζφληνο. Η αληηκεηψπηζε δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ πεξηνξίδεη ηε κειινληηθή 
ηθαλφηεηα κηαο θπβέξλεζεο λα αληηδξάζεη ζε πεξηφδνπο χθεζεο. Οη επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχλ 
λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά, φηαλ ν πιεζσξηζκφο είλαη εθηφο ειέγρνπ. Δλ νιίγνηο, ε 
νηθνλνκία δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί κε έλα βηψζηκν ηξφπν, αλ ην «καθξννηθνλνκηθφ 
πεξηβάιινλ» δελ είλαη ζηαζεξφ. Απηφ ην ζέκα έρεη πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ, ιφγσ 
ησλ πξφζθαησλ ζπδεηήζεσλ γηα ηε ζπζζώξεπζε δεκόζηνπ ρξένπο θαη ησλ πξνζπαζεηψλ 
γηα πεξηνξηζκό ησλ δεκνζηνλνκηθώλ ειιεηκκάησλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ππιψλαο 
«ζηαζεξφηεηαο ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο» δελ ιακβάλεη επζέσο ππφςε ηνλ ηξφπν 
κε ηνλ νπνίν ε θπβέξλεζε δηαρεηξίδεηαη ηα δηάθνξα νηθνλνκηθά κεγέζε, ε πνηνηηθή δηάζηαζε 
ηνπ νπνίνπ απνηππψλεηαη ζηνλ ππιψλα ησλ «ζεζκψλ» πνπ πεξηγξάθεθε αλσηέξσ 
(Μπαιίθεο, 2012) 
2.1.1.4 Ππιώλαο Νν4 – «Τγεία & πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε» (Health & basic 
education) 
Έλα πγηέο εξγαηηθφ δπλακηθφ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
παξαγσγηθφηεηα κηαο ρψξαο. Οη εξγαδφκελνη πνπ είλαη αζζελείο δελ κπνξνχλ λα 
ιεηηνπξγήζνπλ, ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη ζα είλαη ιηγφηεξν παξαγσγηθνί. Η θαθή 
πγεία δεκηνπξγεί ζεκαληηθφ θφζηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο νη άξξσζηνη εξγαδφκελνη 
απνπζηάδνπλ ζπρλά ή απνδίδνπλ ιηγφηεξν. Καηά ζπλέπεηα, νη επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 
παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο, ηφζν γηα νηθνλνκηθνχο φζν θαη εζηθνχο 
ιφγνπο. Δθηφο απφ ηελ πγεία, ν ππιψλαο απηφο, ιακβάλεη ππφςε ηελ πνζφηεηα θαη ηελ 
πνηφηεηα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία απνθηά νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηε 
ζεκεξηλή νηθνλνκία. Η βαζηθή εθπαίδεπζε απμάλεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ. 
Δπηπιένλ, νη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ ιάβεη θαηψηεξε εθπαίδεπζε κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ 
κφλν απιέο ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο & δπζθνιεχνληαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζε ζχλζεηεο 
δηαδηθαζίεο θαη ηερληθέο παξαγσγήο. Γηα απηφλ ην ιφγν, ε έιιεηςε βαζηθήο εθπαίδεπζεο 
κπνξεί λα απνηειέζεη πεξηνξηζκφ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ηηο ηειεπηαίεο λα 
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δπζθνιεχνληαη λα παξάγνπλ πξντφληα εμειηγκέλα ή κεγαιχηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 
Μαθξνπξφζεζκα, είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο ε απνθπγή ζεκαληηθψλ κεηψζεσλ ζε πφξνπο 
θξίζηκσλ ηνκέσλ, παξά ην γεγνλφο φηη νη θξαηηθνί πξνυπνινγηζκνί ζα πξέπεη λα 
ζπκπεξηιακβάλνπλ πεξηθνπέο, γηα κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο (Μπαιίθεο, 2012). 
2.1.1.5 Ππιώλαο Νν5 – «Αλώηαηε εθπαίδεπζε & θαηάξηηζε» (Higher education & 
training) 
Η πνηνηηθή αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε είλαη θξίζηκε γηα νηθνλνκίεο πνπ 
επηζπκνχλ λα κεηαθηλεζνχλ ζε πςειφηεξν ζεκείν ηεο αιπζίδαο αμίαο (value 
chain). Σην πεξηβάιινλ παγθνζκηνπνίεζεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο 
ζήκεξα, είλαη απαξαίηεην κηα εζληθή νηθνλνκία λα δηαζέηεη κηα δεμακελή θαιά 
εθπαηδεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη είλαη ηθαλνί λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αιιαγέο 
θαη ζηηο εμειηζζφκελεο αλάγθεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (Μπίκπεο, 2015). Η 
ζεκεξηλή παγθνζκηνπνηεκέλε πιένλ νηθνλνκία έρεη ηελ αλάγθε απφ ρψξεο πνπ 
θξνληίδνπλ γηα ηε δεκηνπξγία «δεμακελψλ» απφ θαιά εθπαηδεπκέλνπο θαη 
εμεηδηθεπκέλνπο εξγαδφκελνπο νη νπνίνη ζα είλαη ζε ζέζε, φρη κφλν λα 
πξαγκαηνπνηνχλ δχζθνινπο θαη πνιπζχλζεηνπο ζηφρνπο, αιιά θαη λα 
πξνζαξκφδνληαη ζην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. 
Ο ζπγθεθξηκέλνο ππιψλαο κεηξά ηηο εγγξαθέο εξγαδνκέλσλ ζε εηαηξείεο, νη νπνίνη 
είλαη θάηνρνη πηπρίσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο 
εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ ιάβεη, φπσο απηή αμηνινγείηαη απφ ηνπο εξγνδφηεο. Επίζεο, 
έλα βαζηθφ ζηνηρείν πνπ ιακβάλεηαη ππφςε ζην ζπγθεθξηκέλν ππιψλα, είλαη ν 
βαζκφο ζηνλ νπνίν ζπλερίδεηαη ε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα απφ ηελ 
εξγαζία ηνπο (on-the-job training) θαζφζνλ ζεσξείηαη βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο ησλ πξνζφλησλ ηνπο (Παπαζπειίνπ, 
2015). 
2.1.1.6 Ππιώλαο Νν6 – «Απνηειεζκαηηθόηεηα αγνξάο αγαζώλ» (Goods market 
efficiency) 
Οη ρψξεο πνπ δηαζέηνπλ απνηειεζκαηηθέο αγνξέο αγαζψλ ζεσξνχληαη ηθαλέο 
ψζηε λα παξάγνπλ ην βέιηηζην κίγκα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε δεδνκέλεο 
ζπλζήθεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. Επίζεο, φηαλ ε αγνξά δηέπεηαη απφ πγηή 
αληαγσληζκφ εληζρχεηαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ αθνχ απνδεηθλχεηαη φηη 
κεγαιχηεξε δήηεζε έρνπλ ελ γέλεη ηα πξντφληα ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο 
θξνληίδνπλ ψζηε λα εμειίζζνληαη δηαξθψο κε γλψκνλα ηελ παξαγσγή νινέλα θαη 
θαιχηεξσλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πςειφηεξεο πνηφηεηαο. 
Τν ηδαληθφ πεξηβάιινλ φκσο γηα ηελ ζπλαιιαγή ησλ αγαζψλ πξνυπνζέηεη ηελ 
ειάρηζηε δπλαηή θξαηηθή παξέκβαζε, πξνθεηκέλνπ λα κελ εκπνδίδεηαη ε 
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, είλαη πξνθαλέο φηη ε επηβνιή 
επηβαξπληηθψλ θφξσλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ε εθαξκνγή θαλφλσλ ζηηο Άκεζεο Ξέλεο 
Επελδχζεηο (F.D.I.) πνπ επλννχλ ηηο κεηαμχ ηνπο δηαθξίζεηο, επεξεάδεη αξλεηηθά 
ηελ αληαγσληζηηθφηεηα. Επίζεο, ε ηξέρνπζα παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε έρεη 
ζηαζεί αθνξκή γηα ηελ νξηνζέηεζε ηνπ κέγηζηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη 
ε αιιειεπίδξαζε ησλ νηθνλνκηψλ ησλ ρσξψλ θαη ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν νη 
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αλνηθηέο αγνξέο θαζνξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηψλ. Πξσηεχνληα 
ξφιν φκσο ζηε δηαθίλεζε ησλ αγαζψλ έρνπλ νη ίδηνη νη πνιίηεο ησλ ρσξψλ νη νπνίνη 
παξάιιεια απνηεινχλ ηνπο πειάηεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Δεδνκέλνπ φηη νη απαηηήζεηο 
ησλ πειαηψλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ρψξα ζε ρψξα, ε απνδνηηθφηεηα θαη ε 
επξεκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηέο πξνζαξκφδεηαη 
ζηε δήηεζε ησλ πνιηηψλ ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε ρψξεο ησλ νπνίσλ νη πνιίηεο 
δηαζέηνπλ πςειέο απαηηήζεηο γηα ηα πξντφληα πνπ αγνξάδνπλ, ζπλήζσο επηρεηξνχλ 
εηαηξείεο νη νπνίεο εκθαλίδνπλ πςειφηεξε αληαγσληζηηθφηεηα απφ άιιεο  
(Παπαζπειίνπ, 2015). 
2.1.1.7 Ππιώλαο Νν7 – «Απνηειεζκαηηθόηεηα αγνξάο εξγαζίαο» (Labor market 
efficiency) 
Τν WEF πξνηάζζεη ηελ χπαξμε «επειημίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο» σο ζεκαληηθφ 
παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Γεληθά, ζεσξεί φηη ε 
επειημία ζηελ αγνξά εξγαζίαο επηηξέπεη ηε βέιηηζηε ηνπνζέηεζε ηνπ αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ ζηελ αγνξά θαζψο θαη φηη απνηειεί ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηελ αχμεζε ηεο 
παξαγσγηθφηεηάο ηνπο. Επίζεο, ζεσξεί φηη ε πςειή επειημία επηηξέπεη ηε 
θηλεηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε αλαπηπζζφκελνπο θιάδνπο κε πςειή 
ηαρχηεηα θαη ρακειφ θφζηνο θαζψο θαη ηε δηαθχκαλζε ησλ κηζζψλ ρσξίο έληνλεο 
θνηλσληθέο αλαηαξαρέο. Τέινο, ην WEF αμηνινγεί ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
αγνξάο εξγαζίαο (ζπκκεηνρή γπλαηθψλ, ζχλδεζε κηζζνχ κε παξαγσγηθφηεηα θηι) 
θαη αμηνθξαηίαο ζην ρψξν εξγαζίαο, φπνπ ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ίδηα θεθάιαηα, 
ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ (Μπίκπεο, 2015). Η 
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε επειημία ηεο αγνξάο εξγαζίαο αθνξά ζηελ νξζή 
θαηαλνκή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο αλάινγα κε ηα πξνζφληα ηνπο 
θαζψο θαη ζηα θίλεηξα ηα νπνία πξέπεη λα ηνπο παξέρνληαη ψζηε λα πξνζπαζνχλ 
δηαξθψο λα απνδίδνπλ ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Οη αγνξέο εξγαζίαο ζα 
πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηε κεηαπήδεζε ησλ ππαιιήισλ απφ ηε κία νηθνλνκηθή 
δξαζηεξηφηεηα ζηελ άιιε ρσξίο ηδηαίηεξν θφζηνο θαη κε ηέηνηα κηζζνινγηθή 
δηαθχκαλζε ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα (Παπαζπειίνπ, 
2015). 
2.1.1.8 Ππιώλαο Νν8 – «Αλάπηπμε ρξεκαηαγνξώλ» (Financial market development) 
Μία πγηήο ρξεκαηννηθνλνκηθή αγνξά, επηηξέπεη ηελ νξζή θαη απνδνηηθή 
θαηαλνκή ησλ αληίζηνηρσλ εζληθψλ πφξσλ ζε νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε, θαζψο θαη ηε δηνρέηεπζή ηνπο ζε λέεο επηρεηξεκαηηθέο 
δξάζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ αληαπφδνζεο. Απηνχ ηνπ είδνπο νη 
επηρεηξεκαηηθέο επελδχζεηο απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 
εζληθήο παξαγσγηθφηεηαο θαη νδεγνχλ πάληα ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα φηαλ νη 
θπβεξλήζεηο δηαρεηξίδνληαη ην θαηά πεξίπησζε ξίζθν νξζνινγηθά. Επίζεο, γηα ηελ 
επίηεπμε ηνπ ηειηθνχ ζθνπνχ νη ρψξεο πξέπεη λα επελδχνπλ θεθάιαηα απφ δηάθνξεο 
πεγέο (π.ρ. ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο) ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηελ εθαξκνγή θαη 
αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ηδεψλ. Σην πιαίζην απηφ, ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα νθείιεη λα 
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είλαη αμηφπηζην θαη λα δηαθαηέρεηαη απφ δηαθάλεηα πξνθεηκέλνπ νη επελδπηέο λα 
πξνζηαηεχνληαη (Παπαζπειίνπ, 2015). 
2.1.1.9 Ππιώλαο Νν9 – «Σερλνινγηθή εηνηκόηεηα» (Technological Readiness) 
Ο ππιψλαο ηεο «ηερλνινγηθήο εηνηκφηεηαο» κεηξά ηελ επειημία κε ηελ νπνία 
κηα νηθνλνκία πηνζεηεί ηηο ππάξρνπζεο ηερλνινγίεο, γηα λα εληζρχζεη ηελ 
παξαγσγηθφηεηα ησλ βηνκεραληψλ ηεο, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ηθαλφηεηά 
ηεο λα αμηνπνηεί πιήξσο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 
επηθνηλσληψλ (ΤΠΕ), ηφζν ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο φζν θαη ζηηο 
παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο. Σηηο κέξεο καο, νη ΤΠΕ έρνπλ εμειηρζεί ζε «ηερλνινγίεο 
γεληθνχ ζθνπνχ», ιφγσ ηεο κεγάιεο δηάρπζήο ηνπο ζε άιινπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο 
θαη ηνπ ξφινπ ηνπο σο ηερλνινγηθή ππνδνκή ζε νιφθιεξε ηε βηνκεραλία. Οη 
ηερλνινγίεο γεληθνχ ζθνπνχ (general purpose technologies) είλαη εθείλεο νη νπνίεο 
ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ιφγσ ηεο 
ηθαλφηεηάο ηνπο λα αιιάδνπλ ηηο κεζφδνπο παξαγσγήο ζε έλα επξχ θάζκα 
βηνκεραληψλ (Trajtenberg, 2005). Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ηερλνινγηψλ ήηαλ ε 
εθεχξεζε ηεο αηκνκεραλήο θαη ην ειεθηξηθφ δπλακφ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε πξφζβαζε 
ζηηο ΤΠΕ θαη ε ρξήζε απηψλ, είλαη θχξηνη κνρινί ηεο ζπλνιηθήο ηερλνινγηθήο 
εηνηκφηεηαο ησλ ρσξψλ. Η ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, είηε έρεη είηε δελ έρεη 
αλαπηπρζεί εληφο ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ, δχλαηαη λα εληζρχζεη ηελ 
παξαγσγηθφηεηα. Τν θεληξηθφ ζεκείν είλαη φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα έρνπλ πξφζβαζε ζε πξνεγκέλα πξντφληα θαη ζρέδηα, 
αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ. Οη ΑΞΕ ζπρλά παίδνπλ θαζνξηζηηθφ 
ξφιν αλάκεζα ζηηο θχξηεο πεγέο μέλεο ηερλνινγίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, ζην 
πιαίζην απηφ, φηη ην επίπεδν ηεο δηαζέζηκεο ηερλνινγίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο κηαο 
ρψξαο πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο λα θαηλνηνκεί & λα 
επεθηείλεη ηα ζχλνξα ηεο γλψζεο. Γηα απηφλ ην ιφγν, ην WEF δηαρσξίδεη ηελ 
ηερλνινγηθή εηνηκφηεηα απφ ηελ θαηλνηνκία, ε νπνία απνηππψλεηαη παξαθάησ ζηνλ 
12ν ππιψλα (Μπαιίθεο, 2012). 
2.1.1.10 Ππιώλαο Νν10 – «Μέγεζνο αγνξάο» (Market size) 
Τν κέγεζνο ηεο αγνξάο επεξεάδεη ηελ παξαγσγηθφηεηα, δηφηη νη κεγάιεο 
αγνξέο επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα εθκεηαιιεπζνχλ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο. 
Παξαδνζηαθά, νη αγνξέο πνπ βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 
πεξηνξίδνληαη απφ εζληθά ζχλνξα. Όκσο, ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, νη 
δηεζλείο αγνξέο έρνπλ γίλεη έλα ππνθαηάζηαην ησλ εγρψξησλ αγνξψλ, ηδίσο γηα ηηο 
κηθξέο ρψξεο. Υπάξρνπλ πνιιά εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ δείρλνπλ φηη ην άλνηγκα 
ηνπ εκπνξίνπ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ αλάπηπμε. Έζησ θαη αλ νξηζκέλεο πξφζθαηεο 
έξεπλεο εγείξνπλ ακθηβνιίεο γηα ηε δπλακηθή ηεο ζρέζεο απηήο, ε γεληθή αίζζεζε 
είλαη φηη ην εκπφξην έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε, ηδηαίηεξα γηα ηηο ρψξεο κε 
κηθξή εγρψξηα αγνξά. Έηζη, θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο γηα 
ηηο επηρεηξήζεηο κηαο ρψξαο, νη εμαγσγέο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ππνθαηάζηαην 
ηεο εγρψξηαο δήηεζεο. Σπκπεξηιακβάλνληαο ηφζν ηελ εγρψξηα φζν θαη ηηο δηεζλείο 
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αγνξέο ζηε κέηξεζε γηα ην κέγεζνο ηεο αγνξάο, ην WEF αλαγλσξίδεη ηηο εμαγσγηθέο 
νηθνλνκίεο θαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ ζπληίζεληαη απφ πνιιέο ρψξεο αιιά 
έρνπλ κηα θνηλή αγνξά (φπσο ε Επξσπατθή Έλσζε) (Μπαιίθεο, 2012). 
2.1.1.11 Ππιώλαο Νν11 – «Δπηρεηξεκαηηθή σξίκαλζε – Πνιππινθόηεηα 
επηρεηξήζεσλ» (Business sophistication) 
Τν WEF πξνηάζζεη σο ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ 
πιενλεθηήκαηνο ηελ χπαξμε «επηρεηξεκαηηθήο σξίκαλζεο ή/θαη πνιππινθφηεηαο 
επηρεηξήζεσλ», ζε ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζε πςειφ επίπεδν αλάπηπμεο. Εμειηγκέλεο 
επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 
παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Ο ππιψλαο απηφο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα 
ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζε έλα πςειφ επίπεδν αλάπηπμεο. Οη ρψξεο πνπ ζεκεηψλνπλ 
πςειέο επηδφζεηο ζε απηφ ηνλ ππιψλα έρνπλ εμαληιήζεη ηηο βαζηθέο πεγέο 
βειηίσζεο παξαγσγηθφηεηαο θαη δεκηνπξγνχλ αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα 
ρξεζηκνπνηψληαο λέεο κνξθέο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο θαη δίθηπα επηρεηξήζεσλ 
(clusters) (Μπίκπεο, 2015). Οη ρψξεο πνπ ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ 
αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ λέεο κνξθέο νξγάλσζεο ηεο 
παξαγσγήο & δίθηπα επηρεηξήζεσλ. Εηδηθφηεξα, φηαλ νη εηαηξείεο & νη πξνκεζεπηέο 
ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα δηαζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ νκάδσλ (clusters) πνπ 
βξίζθνληαη ζε θνληηλέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 
“επηρεηξείλ” βειηηψλεηαη & εκθαλίδνληαη λέεο επθαηξίεο γηα ηελ επηλφεζε & 
εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ. Οη λέεο εηαηξείεο ελζσκαηψλνληαη επθνιφηεξα ζηνλ θχθιν 
ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζπκβάιινληαο ζηελ παξαγσγή κνλαδηθψλ θαη πνιχπινθσλ 
πξντφλησλ  (Παπαζπειίνπ, 2015) 
2.1.1.12 Ππιώλαο Νν12 – «Καηλνηνκία» (Innovation) 
Ο ηειεπηαίνο ππιψλαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην WEF, γηα λα θαηεγνξηνπνηήζεη & 
θαηαγξάςεη ηελ επίδνζε ησλ ρσξψλ ζην ηνκέα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη ν 
ππιψλαο ηεο «ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο». Απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα 
θπξίσο γηα εθείλεο ηηο ρψξεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηα φξηα ηεο 
γλψζεο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη άξα, κέζσ θαηλνηνκηψλ θαη λέσλ 
πξνζεγγίζεσλ, επεθηείλνπλ ηε γλψζε & απνθηνχλ αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα 
(Μπίκπεο, 2015). Οη θαηλνηνκίεο ζηελ ηερλνινγία, φπσο έρεη απνδεηρζεί απφ ην 
δηάβα ηεο ηζηνξίαο, είλαη ηθαλέο λα εμπςψζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 
νηθνλνκηψλ πνπ ηηο εθαξκφδνπλ. Απφ ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε κε ηελ εθεχξεζε 
ηεο αηκνκεραλήο, ηελ επνρή ηνπ ειεθηξηζκνχ κέρξη ηελ ζεκεξηλή ςεθηαθή επνρή, 
έρεη απνδεηρζεί φηη νη νηθνλνκίεο πνπ επελδχνπλ ζηηο «πνιχπινθεο & θαηλνηφκεο» 
ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο παξνπζηάδνπλ εληζρπκέλε αληαγσληζηηθφηεηα, πςεινχο 
δείθηεο αλάπηπμεο & πςειφηεξν θαηά θεθαιήλ Α.Ε.Π.. Επνκέλσο, ελψ νη ιηγφηεξν 
αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο πξνζπαζνχλ λα απμήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο 
επελδχνληαο ζηελ ππάξρνπζα ηερλνινγία θαη αλαπηχζζνληαο ζπκβαηηθνχο ηνκείο 
ζηνπο νπνίνπο πζηεξνχλ, νη νηθνλνκίεο νη νπνίεο έρνπλ ήδε θηάζεη ζην επίπεδν ηεο 
θαηλνηνκίαο, πξέπεη λα επελδχζνπλ ζε πξσηνπνξηαθέο εθαξκνγέο «ηερλνινγίαο 
αηρκήο», πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο. 
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Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ θάηη ηέηνην, νη θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ δεκφζηνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 
πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ζπγθέληξσζε επηρεηξεκαηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 
ηζρχνο, κε επαξθείο επελδχζεηο ζηελ Έξεπλα θαη ηελ Αλάπηπμε (R&D) & 
ζπλεξγαζία παλεπηζηεκίσλ θαη βηνκεραλίαο, κέζσ πξνζηαζίαο ησλ πλεπκαηηθψλ 
δηθαησκάησλ & θαηνρχξσζεο ησλ επξεζηηερληψλ (Παπαζπειίνπ, 2015). 
2.2 Οξηζκόο ηνπ «Δπηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο» (Ease of Doing Business - EDB) 
θαη ε επίδξαζε ηνπ ζηελ αλάπηπμε. 
Ο φκηινο ηεο Παγθφζκηαο Τξάπεδαο μεθίλεζε ην 2003 ηε δεκνζίεπζε ηεο 
έθζεζεο Doing Business αλαιχνληαο ηνλ Δείθηε Δηεπθφιπλζεο Επηρεηξεκαηηθήο 
Δξαζηεξηφηεηαο (Easy of Doing Business, EDB). Ο δείθηεο επηθεληξψλεηαη ζηηο 
εγρψξηεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΕ), νη νπνίεο απνηεινχλ ηελ αηκνκεραλή 
ηεο αλάπηπμεο & δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο νηθνλνκίεο 
ζηνλ θφζκν. Ο δείθηεο εμεηάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη 
ηελ απιφηεηα ηνπ φινπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ΜΜΕ 
ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπο. Ο δείθηεο EDB δελ αμηνινγεί φκσο φιεο ηηο πηπρέο ηνπ 
επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ έρνπλ ζεκαζία γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο 
επελδπηέο ή φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα κηαο 
νηθνλνκίαο. Γηα παξάδεηγκα, δελ κεηξά ηελ εγγχηεηα κηαο νηθνλνκίαο ζηηο κεγάιεο 
αγνξέο, ηελ αζθάιεηα ηδηνθηεζίαο απφ θινπή θαη ιεειαζία, ηε καθξννηθνλνκηθή 
ζηαζεξφηεηα, ηε δηαθζνξά, ηηο δεμηφηεηεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ηε βαζηθή 
δχλακε ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, ή ηελ πνηφηεηα ησλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ 
(πιελ ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπλαιιαγέο ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν θαη 
ηελ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο). Ο δείθηεο EDB θαηαηάζζεη κφλν ηηο νηθνλνκίεο 
νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ δείθηε. Εμεηάδεη 189 ρψξεο, θαη 
αμηνινγψληαο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ επεξεάδνπλ ηηο εγρψξηεο κηθξέο θαη κεζαίνπ 
κεγέζνπο επηρεηξήζεηο, ηηο θαηαηάζζεη απφ 1 έσο 189. Μία πςειή ζέζε ζηελ 
θαηάηαμε ζεκαίλεη φηη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ 
επηρεηξήζεσλ είλαη πεξηζζφηεξν επλντθφ γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία λέσλ 
επηρεηξήζεσλ. Η ζπλνιηθή θαηάηαμε κηαο νηθνλνκίαο πξνθχπηεη σο ν κέζνο φξνο ηεο 
εθαηνζηεκφξηαο θαηάηαμεο ηεο ζε δέθα (10) ππιψλεο, νη νπνίνη εμεηάδνπλ έλα επξχ 
θάζκα παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ην “επηρεηξείλ” (Μπίκπεο, 2015). 
2.2.1 Πεξηγξαθή Ππιώλσλ «Δπηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο» 
Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη ππιψλεο ηνπ EDB είλαη δέθα (10), κε ηίηιν: 
1. Έλαξμε Επηρείξεζεο (Starting a Business).  
2. Έθδνζε Πνιενδνκηθήο Άδεηαο (Dealing with Construction Permits).  
3. Ηιεθηξνδφηεζε (Getting Electricity).  
4. Μεηεγγξαθή Ιδηνθηεζίαο (Registering Property).  
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5. Παξνρή Πίζησζεο (Getting Credit).  
6. Πξνζηαζία Μεηνςεθίαο ησλ Επελδπηψλ (Protecting Minority Investors).  
7. Πιεξσκή Φφξσλ (Paying Taxes).  
8. Δηαζπλνξηαθφ Εκπφξην (Trading Across Borders).  
9. Εθαξκνγή Σπκβάζεσλ (Enforcing Contracts).  
10. Φξενθνπία Επηρείξεζεο (Resolving Insolvency).  
πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ζεηξά αθνινχζσο. 
2.2.1.1 Ππιώλαο Νν1 – «Έλαξμε επηρείξεζεο» (Starting a business) 
Ο ππιψλαο ιακβάλεη ππφςε ηνπ φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
έλαξμε ιεηηνπξγίαο κίαο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Επίζεο, 
ν ππιψλαο ιακβάλεη ππφςε ηνπ ην ρξφλν θαη ην θφζηνο ην νπνίν απαηηείηαη γηα ηελ 
νινθιήξσζε θάζε δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ην ειάρηζην θεθάιαην, ην νπνίν πξέπεη λα 
θαηαβιεζεί (Παπαζπειίνπ, Οθη. 2015). Τα ζηνηρεία γηα ηελ έλαξμε κηαο 
επηρείξεζεο βαζίδνληαη ζε δηεμαγσγή έξεπλαο πνπ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο πνπ κηα 
εηαηξεία ζα πξέπεη λα νινθιεξψζεη γηα λα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί λφκηκα. Απηέο 
πεξηιακβάλνπλ ηε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ, ηελ νινθιήξσζε φισλ 
ησλ απαηηνχκελσλ ειέγρσλ θαζψο επίζεο θαη φιεο ηηο επαιεζεχζεηο θαη 
θνηλνπνηήζεηο κε ηηο αξρέο γηα λα κπνξέζεη ε εηαηξεία λα ιεηηνπξγήζεη επίζεκα. 
Υπνινγίδνληαη ν ρξφλνο θαη ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε θάζε 
δηαδηθαζίαο ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, θαζψο θαη ην ειάρηζην θεθάιαην πνπ πξέπεη 
λα θαηαβιεζεί. Ωο δεδνκέλν ζεσξείηαη φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο είλαη άκεζα 
δηαζέζηκεο ζηνλ επηρεηξεκαηία, φηη δελ ππήξμε θακία πξνεγνχκελε επαθή κε 
αμησκαηνχρνπο θαη φηη φινη νη θπβεξλεηηθνί θαη κε θπβεξλεηηθνί θνξείο πνπ 
εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ιεηηνπξγνχλ ρσξίο δηαθζνξά. Οξηζκέλεο απφ ηηο 
παξαδνρέο γηα ηελ επηρείξεζε είλαη νη εμήο: ε εηαηξεία είλαη πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 
κε ηνπιάρηζηνλ 10 θαη κέρξη 50 εξγαδφκελνπο, ιεηηνπξγεί ζηε κεγαιχηεξε 
επηρεηξεκαηηθή πφιε, έρεη θεθάιαην εθθίλεζεο 10 θνξέο ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα 
& θχθιν εξγαζηψλ ηνπιάρηζηνλ 100 θνξέο ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα (Μπίκπεο, 
Οθη. 2015). 
2.2.1.2 Ππιώλαο Νν2 – «Απόθηεζε πνιενδ. άδεηαο» (Dealing with constr. permits) 
Ο ππιψλαο θαηαγξάθεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή κίαο 
απνζήθεο θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζχλδεζε ηεο κε ηηο ππεξεζίεο 
θνηλήο σθέιεηαο. Λακβάλνληαη ππφςε ζπλδπαζηηθά ν ρξφλνο & ην θφζηνο νινθιήξσζεο 
θάζε δηαδηθαζίαο θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο (Παπαζπειίνπ, 2015). 
2.2.1.3 Ππιώλαο Νν3 – «Ηιεθηξνδόηεζε» (Getting electricity - new) 
O ππιψλαο θαηαγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο, ηνλ ρξφλν θαη ην θφζηνο απφθηεζεο κίαο λέαο 
ειεθηξηθήο ζχλδεζεο κίαο ηππηθήο απνζήθεο κε ηππηθέο αλάγθεο ζε ειεθηξηζκφ. Η απνζήθε 
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ππνηίζεηαη φηη βξίζθεηαη ζηε κεγαιχηεξε επηρεηξεκαηηθή πφιε θαη ζε πεξηνρή φπνπ ε ζύλδεζε 
κε ην ειεθηξηθό είλαη εχθνιε (Παπαζπειίνπ, 2015). 
2.2.1.4 Ππιώλαο Νν4 – «Μεηεγγξαθή ηδηνθηεζίαο» (Registering property) 
Ο ππιψλαο κεηξάεη ην βαζκφ δπζθνιίαο ζηελ κεηεγγξαθή ηδηνθηεζίαο κε βάζε ηελ ηππηθή 
πεξίπησζε ελφο επηρεηξεκαηία ν νπνίνο αγνξάδεη γε θαη θηίξην ζηε κεγαιχηεξε επηρεηξεκαηηθά 
πφιε. Γίλεηαη ε ππφζεζε φηη ε ηδηνθηεζία είλαη ήδε εγγεγξακκέλε θαη δελ δηεθδηθείηαη απφ 
άιινπο. Ο ππιψλαο ιακβάλεη ππφςε ηηο δηαδηθαζίεο, ηνλ ρξφλν (ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο) θαη 
ην θφζηνο (σο % ηεο αμίαο ηεο ηδηνθηεζίαο) πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κεηεγγξαθή ηεο ηδηνθηεζίαο 
(Παπαζπειίνπ, 2015). 
2.2.1.5 Ππιώλαο Νν5 – «Παξνρή πίζησζεο» (Getting credit) 
Ο ππιψλαο αλαθέξεηαη ζην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πξφζβαζε ζε πίζησζε, κε έκθαζε 
ζην βαζκφ πιεξνθφξεζεο γηα παξνρή πίζησζεο. Αμηνινγείηαη κε βάζε ηνπο ππνδείθηεο: 
• Ννκηθψλ δηθαησκάησλ δαλεηνιεπηψλ θαη δαλεηζηψλ, ν νπνίνο ιακβάλεη ηηκέο απφ 0 έσο 
10 κε ηελ κεγαιχηεξε ηηκή λα θαηαδεηθλχεη θαη έλα θαιχηεξα ζρεδηαζκέλν λνκηθφ πιαίζην γηα 
πξφζβαζε ζηελ πίζησζε.  
• Μέηξεζεο ηνπ βαζκνχ πιεξνθφξεζεο γηα ηελ παξνρή πίζησζεο πνπ κεηξά ηνλ ζθνπφ, 
ηελ πξφζβαζε θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθφξεζεο, κέζσ ησλ δεκφζησλ 
εγγξαθψλ ζε κεηξψα ή ζε ηδησηηθά γξαθεία, ν νπνίνο ιακβάλεη ηηκέο απφ 0 έσο 6 κε ηελ 
κεγαιχηεξε ηηκή λα θαηαδεηθλχεη πεξηζζφηεξν δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε.  
2.2.1.6 Ππιώλαο Νν6 – «Πξνζη. κεηνς. επελδπηώλ» (Protecting minority investors) 
Ο ππιψλαο αμηνινγεί ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ κε ηηκέο απφ 1 έσο 10 κε βάζε ηνπο 
παξαθάησ γεληθφηεξνπο ππνδείθηεο: 
• Μέηξεζεο βαζκνχ ξχζκηζεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ (Extent of conflict of interest 
regulation index).  
• Μέηξεζεο βαζκνχ δηαθπβέξλεζεο ησλ κεηφρσλ (Extent of shareholder governance 
index).  
• Μέηξεζεο βαζκνχ πξνζηαζίαο ηεο κεηνςεθίαο ησλ επελδπηψλ (Strength of minority 
investor protection index).  
2.2.1.7 Ππιώλαο Νν7 – «Πιεξσκή θόξσλ» (Paying taxes) 
Ο ππιψλαο αμηνινγεί ηφζν ην χςνο ησλ θφξσλ φζν θαη ην δηνηθεηηθφ θφζηνο 
δηεθπεξαίσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ κίαο κεζαίαο επηρείξεζεο κέζα ζε κία ρξνληά 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θάησζη παξακέηξνπο:  
• Σνλ αξηζκφ ησλ θνξνινγηθψλ πιεξσκψλ, ηελ κέζνδν θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ πιεξσκψλ 
θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε κία ηππηθή πεξίπησζε.  
• Σν ρξφλν (ζε ψξεο) πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζπκπιήξσζε δειψζεσλ, ηελ ππνβνιή θαη 
ηελ πιεξσκή ηνπ θφξνπ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ.  
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• Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ θφξσλ πνπ θαηαβάιιεη κία επηρείξεζε θαηά ηνλ δεχηεξν ρξφλν 
ιεηηνπξγίαο ηεο.  
2.2.1.8 Ππιώλαο Νν8 – «Γηαζπλνξηαθό εκπόξην» (Trading across borders) 
Ο ππιψλαο αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηαζπλνξηαθνχ εκπνξίνπ ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαγσγή θαη εηζαγσγή αγαζψλ, ηνπ ρξφλνπ 
πνπ απαηηείηαη (ζε κέξεο) γηα ηελ θάζε δηαδηθαζία θαη ην θφζηνο (ζε $) κε αλαθνξά ζε έλα 
εκπνξεπκαηνθηβψηην αθκήο 20 ft.  
2.2.1.9 Ππιώλαο Νν9 – «Δθαξκνγή ζπκβάζεσλ» (Enforcing contracts) 
Ο ππιψλαο αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ επίιπζε 
εκπνξηθψλ δηαθνξψλ ιακβάλνληαο ππφςε:  
• Σνλ αξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ απαηηνχληαη 
αλάκεζα ζηνπο αληίδηθνπο ή αλάκεζα ζηνπο αληίδηθνπο θαη ην δηθαζηήξην.  
• Σν ρξφλν πνπ απαηηείηαη κέρξη ηελ ηειηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο.  
• Σν ζπλνιηθφ θφζηνο (σο % ηεο ρξεκαηηθήο απαίηεζεο) ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα έμνδα 
γηα ην δηθαζηήξην θαζψο θαη ηηο ακνηβέο ησλ δηθεγφξσλ.  
2.2.1.10 Ππιώλαο Νν10 – «Υξενθνπία επηρείξεζεο» (Resolving insolvency) 
Ο ππιψλαο αμηνινγεί ην λνκηθφ θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηελ ρξενθνπία κίαο επηρείξεζεο, 
επηηξέπνληαο ζηνπο δαλεηζηέο λα αλαθηήζνπλ πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο, ρσξίο λα 
θαηαθχγνπλ ζε έλδηθα κέζα. Έλα ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφ θαη πεξηζζφηεξν δαπαλεξφ λνκηθφ 
θαζεζηψο ζπζρεηίδεηαη θαη κε κηθξφηεξα πνζνζηά αλάθηεζεο θεθαιαίνπ απφ ηελ πιεπξά ησλ 
δαλεηζηψλ. Ο ελ ιφγσ ππιψλαο ιακβάλεη ππφςε ηνλ ρξφλν (ζε έηε), ην θφζηνο (σο % ηεο 
πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε), ην ηειηθφ απνηέιεζκα θαη ην πνζνζηφ αλάθηεζεο θεθαιαίνπ 
(Παπαζπειίνπ, 2015). 
2.3 Οξηζκόο ηεο «Οηθνλνκηθήο Διεπζεξίαο» (Economic Freedom) θαη ε επίδξαζε ηεο 
ζηελ Αλάπηπμε 
Σα βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο είλαη ε πξνζσπηθή επηινγή, ε 
εζεινληηθή ζπλαιιαγή, ε ειεπζεξία ηνπ αληα-γσληζκνχ ζηηο αγνξέο, θαη ε πξνζηαζία ηνπ 
αηφκνπ θαη ηεο ηδηνθηεζίαο1. Οη ζεζκνί θαη νη πνιηηηθέο είλαη ζπλεπείο κε ηηο αξρέο ηεο 
νηθνλνκηθή ειεπζεξίαο, φηαλ επηηξέπνπλ ηελ εζεινληηθή ζπλαιιαγή θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 
αηφκσλ θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπο. Οη θπβεξλήζεηο, πξνο ηθαλνπνίεζε ηεο «νηθνλνκηθήο 
ειεπζεξίαο», νθείινπλ λα απέρνπλ πιήξσο απφ ελέξγεηεο ή κέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
κείσζε ηδηνθηεζίαο, επεξεαζκφ πξνζσπηθψλ επηινγψλ, εζεινληηθψλ ζπλαιιαγψλ, 
πεξηνξηζκφ ησλ επαγγεικαηηθψλ & επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνο επίηεπμε 
ειεχζεξεο εηζφδνπ ζηηο αγνξέο εξγαζίαο & πξντφλησλ, έλεθα αληαγσληζκνχ. Όηαλ νη 
θπβεξλήζεηο ππνθαζηζηνχλ, κε θφξνπο, θπβεξλεηηθέο δαπάλεο & παξεκβαίλνπλ ζε 
πξνζσπηθέο επηινγέο, εζεινληηθέο ζπλαιιαγέο ή/θαη απν-ζπληνλίδνπλ ηελ αγνξά, ηφηε ε 
«νηθνλνκηθή ειεπζεξία» κεηψλεηαη (Γεζνχιαο, 2016). 
                                                          
1 
econlib.org/library/Enc/EconomicFreedom.html 
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2.3.1 Πεξηγξαθή Ππιώλσλ «Οηθνλνκηθήο Διεπζεξίαο» 
Οη κεηξήζεηο ηνπ βαζκνχ ηεο «νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο» θξαηψλ απνηππψλνληαη κε ηε 
βνήζεηα δηεζλψλ δεηθηψλ ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο (International benchmarking indicators). Η 
ζπγθξηηηθή πξνηππνπνίεζε / αμηνιφγεζε (bench-marking) είλαη κεζνδνινγία κέηξεζεο ηεο 
πνηφηεηαο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ κνλάδσλ, φπσο επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνί & ρψξεο, ζε 
ζρέζε κε ηα πξνγξάκκαηα, ζηξαηεγηθέο, πνιηηηθέο, πξντφληα (Παπαπαλάγνο, 2018) 
Όηαλ πξφθεηηαη γηα ζχγθξηζε θξαηηθψλ νηθνλνκηψλ, ζπγθξίλνπκε ηηο πνιηηηθέο, κε ζθνπφ 
λα θαηαδεηρζνχλ νη νηθνλνκίεο βέιηηζηεο πξαθηηθήο & λα κπνπλ ζε κία ζεηξά θαηάηαμεο, γηα 
παξάδεηγκα 1ε, 2ε, 3ε, θηι., ζχκθσλα κε ηελ βαζκνινγία πνπ έρεη απνθηεζεί, κε βάζε έλα 
κεζνδνινγηθφ πιαίζην. Σα πνζνηηθά ζηνηρεία θαη ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε κπνξεί λα είλαη 
ρξήζηκα ζηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο ηεο πνιηηηθήο, δηφηη ζα κπνξνχζαλ κέζσ απηψλ λα α-
λαδεηήζνπλ δηδάγκαηα & νξζέο πξαθηηθέο. Οη εηήζηεο έξεπλεο «Οηθνλνκηθή Διεπζεξία ζηνλ 
Κφζκν» (Economic Freedom of the World – EFW & «Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Διεπζεξίαο - (Index 
of Economic Freedom - IEF) απνηεινχλ ηνπο νη δχν (2) θπξηφηεξνπο δείθηεο πνπ πξνζπαζνχλ 
λα κεηξήζνπλ ην βαζκφ νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο ζε ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Ο δείθηεο EFW, πνπ 
αλαπηχρζεθε αξρηθά απφ ηνπο Gwartney, Lawson & Block ζην Fraser Institute είλαη 
πηζαλφηαηα ν πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελνο ζε εκπεηξηθέο κειέηεο, ελψ ν IEF παξνπζηάδεη κηα 
ζρεηηθή αλσηεξφηεηα αλαθνξηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, σζηφζν ηα ζηνηρεία πνπ 
παξέρεη αλαηξέρνπλ κέρξη ην έηνο 1995 θαη γηα απηφ ην ιφγν, είλαη ιηγφηεξνο ρξήζηκνο γηα 
ηζηνξηθέο ζπγθξίζεηο. Καη νη δχν (2) ΓΔΙΚΣΔ΢ επηδηψθνπλ λα ζπλδπάζνπλ κηα ζεηξά απφ 
επηκέξνπο δηαζηάζεηο ζε κηα, θαιχπηνληαο ην ζπλνιηθφ κέηξν ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο. 
Παξφια απηά, νη νπζηαζηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο θαζηζηνχλ ζαθέο φηη, πθίζηαnηαη αλνηθηά 
ζέκαηα αθφκε, φζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ εηδηθψλ δηαζηάζεσλ πνπ ρξεζη-
κνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ κέηξνπ, ηα πεδία ζηα νπνία απηέο νη 
δηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη & ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ζηαζκίδνληαη (Γεζνχιαο, 
2016) 
2.3.1.1 Ππιώλαο Νν1 – «Γηθαηώκαηα ηδηνθηεζίαο» (Property rights) 
Η ζπληζηψζα ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο εθθξάδεη κηα πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ 
ζηνλ νπνίν ην λνκηθφ πιαίζην κηαο ρψξαο επηηξέπεη ζηνπο πνιίηεο ηνπ ηελ ειεχζεξε 
ζπζζψξεπζε ηδησηηθήο πεξηνπζίαο, ε νπνία δηαζθαιίδεηαη κε ζαθείο λφκνπο πνπ 
εθαξκφδνληαη απνηειεζκαηηθά απφ ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε. Μεηξά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη 
λφκνη κηαο ρψξαο πξνζηαηεχνπλ ηα ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα αιιά θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 
ηεξνχληαη απηνί νη λφκνη. Αμηνινγεί επίζεο ηελ πηζαλφηεηα απαιινηξίσζεο ηεο αηνκηθήο 
ηδηνθηεζίαο απφ ην θξάηνο & αλαιχεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ χπαξμε 
ηεο δηαθζνξάο ζηνπο θφιπνπο ηεο δηθαηνζχλεο, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ ηδησηψλ & ησλ 
επηρεηξήζεσλ λα εθαξκφδνπλ ηηο ζπκβάζεηο ηνπο. Όζν πην απνηειεζκαηηθή είλαη ε λνκηθή 
πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζίαο, ηφζν πςειφηεξε είλαη ε βαζκνινγία ηεο αμηνινγνχκελεο ρψξαο. 
Αληίζηνηρα, φζν απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο απαιινηξίσζεο ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο απφ ηελ 
θπβέξλεζε ή φζν κεηψλεηαη ε αλεμαξηεζία ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο, ηφζν ρακειφηεξε 
βαζκνινγία ζπγθεληξψλεη κηαο ρψξα ζε απηφλ ηνλ ππιψλα. Ο δείθηεο βαζίδεηαη ζε πεγέο 
πιεξνθφξεζεο φπσο ε Economist Intelligence Unit, ην Freedom House θ.α (Γεζνχιαο, 2016). 
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2.3.1.2 Ππιώλαο Νν2 – «Γηθαζηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα» (Judicial effectiveness) 
Σα θαιά ιεηηνπξγνχληα λνκηθά πιαίζηα πξνζηαηεχνπλ ηα δηθαηψκαηα φισλ ησλ πνιηηψλ 
απφ παξαβίαζε ηνπ λφκνπ απφ άιινπο, κεηαμχ άιισλ απφ θπβεξλήζεηο θαη ηζρπξά θφκκαηα. 
΢ηνλ αηέιεησην αγψλα γηα ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο επεκεξίαο, ε ζεζκηθή δέζκεπζε γηα ηε 
δηαηήξεζε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο δηθαζηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη θξίζηκε (Μαλλέο, 
2018). 
2.3.1.3 Ππιώλαο Νν3 – «Κπβεξλεηηθή αθεξαηόηεηα» (Government integrity) 
Η «θξαηηθή παξέκβαζε» δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. Τπάξρεη άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηεο 
έθηαζεο ηεο θπβεξλεηηθήο παξέκβαζεο ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα & ηελ επηθξάηεζε ηεο 
δηαθζνξάο. Οη απνθιίζεηο απφ ηηο πγηείο δεκνζηνλνκηθέο ζέζεηο ζπρλά δηαηαξάζζνπλ ηε 
καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, πξνθαινχλ νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα θαη, ζπλεπψο, πεξηνξίδνπλ 
ηελ νηθνλνκηθή ειεπζεξία. Δπνκέλσο, ν δείθηεο απνηηκά ηε «δηαθζνξά (corruption)», πνπ 
δηαβξψλεη ηελ «νηθνλνκηθή ειεπζεξία», κε ηελ εηζαγσγή κέηξνπ αλαζθάιεηαο & αβεβαηφηεηαο 
ζηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο, θαζψο ε δηαθζνξά κεηψλεη ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα κε ηελ 
αχμεζε ηνπ θφζηνπο & ηε κεηαηφπηζε ησλ πφξσλ ζε κε παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
(Μαλλέο, 2018). 
2.3.1.4 Ππιώλαο Νν4 – «Φνξνινγηθό βάξνο» (Tax burden) 
Όιεο νη θπβεξλήζεηο επηβάιινπλ θνξνινγία, πνπ επηβαξχλεη ηελ νηθνλνκηθή 
δξαζηεξηφηεηα κέζσ ηεο θνξνινγίαο θαη ηνπ δαλεηζκνχ. Κπβεξλήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζε 
άηνκα & επηρεηξήζεηο λα ηεξνχλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη έλα κεγαιχηεξν κεξίδην ηνπ εηζνδήκαηνο 
θαη ηνπ πινχηνπ ηνπο πξνο ίδηνλ φθεινο θαη ρξήζε κεγηζηνπνηνχλ ηελ «νηθνλνκηθή ειεπζεξία». 
Όζν πςειφηεξν είλαη ην κεξίδην ηεο θπβέξλεζεο ζην εηζφδεκα ή ηνλ πινχην, ηφζν ρακειφηεξε 
είλαη ε αληακνηβή ηνπ αηφκνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα & κεηψλεη ην θίλεηξν γηα 
ηελ αλάιεςε εξγαζίαο. Οη πςειφηεξνη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο κεηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα 
ησλ αηφκσλ & επηρεηξήζεσλ λα επηδηψμνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο ζηελ αγνξά κεηψλνληαο έηζη ην 
ζπλνιηθφ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Αηνκηθνί & εηαηξηθνί ζπληειεζηέο 
θνξνινγίαο εζφδσλ είλαη έλαο ζεκαληηθφο & άκεζνο πεξηνξηζκφο ζηελ αηνκηθή νηθνλνκηθή 
ειεπζεξία & αληαλαθιψληαη ζην δείθηε, ρσξίο σζηφζν λα είλαη έλα ζπλνιηθφ κέηξν ηεο 
θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο. Οη θπβεξλήζεηο επηβάιινπλ πνιινχο άιινπο έκκεζνπο θφξνπο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κηζζνδνζίαο, πσιήζεσλ & εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο, φπσο 
θαζψο θαη ηα ηέιε θαη ηνπο θφξνπο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ). ΢ηνλ ππιψλα απηφ, ην βάξνο 
ηεο ζπλνιηθήο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο απφ φιεο ηηο κνξθέο θνξνινγίαο απνηηκάηαη σο 
κέηξν «Οηθνλνκηθήο Διεπζεξίαο» σο πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ 
πξντφληνο (ΑΔΠ) (Index of Economic Freedom, 2018). (Index of Economic Freedom, 2018) 
2.3.1.5 Ππιώλαο Νν5 – «Γεκόζηεο δαπάλεο» (Government spending) 
Σν βάξνο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ απνηειεί θεληξηθφ δήηεκα ζηελ «νηθνλνκηθή 
ειεπζεξία», ηφζν απφ ηελ άπνςε δεκηνπξγίαο εζφδσλ φζν θαη απφ ηελ άπνςε ησλ δαπαλψλ. 
Οξηζκέλεο δεκφζηεο δαπάλεο, φπσο ε θαηαζθεπή ππνδνκψλ ή ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο 
ή αθφκε θαη ε επέλδπζε ζην αλζξψπηλν θεθάιαην, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο επέλδπζε. 
Τπάξρνπλ δεκφζηα αγαζά, ηα νθέιε ησλ νπνίσλ απερνχλ επξέσο ζηελ θνηλσλία, κε ηξφπν 
πνπ νη αγνξέο δελ κπνξνχλ λα απνηηκήζνπλ κε αθξίβεηα. Δληνχηνηο, φιεο νη θξαηηθέο δαπάλεο 
πνπ πξέπεη ηειηθά λα ρξεκαηνδνηεζνχλ κε ηελ πςειφηεξε θνξνιφγεζε, εκπεξηέρνπλ έλα 
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θφζηνο επθαηξίαο πνπ ηζνδπλακεί κε ηελ ηηκή ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο ή ηεο επέλδπζεο πνπ 
ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ, αλ νη ζρεηηθνί πφξνη είραλ αθεζεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (Γεζνχιαο, 
2016). 
2.3.1.6 Ππιώλαο Νν6– «Γεκνζηνλνκηθή πγεία» (Fiscal health) 
Ο «θπβεξλεηηθφο πξνυπνινγηζκφο (Π/Τ)» θαηαδεηθλχεη ην βαζκφ ζεβαζκνχ ηεο αξρήο 
ηεο πεξηνξηζκέλεο δηαθπβέξλεζεο. Με ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ & θαηαλνκή ησλ 
πφξσλ, έλαο πξνυπνινγηζκφο ζεκαηνδνηεί ζαθψο ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε θπβέξλεζε ζα 
παξέκβεη ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ έθηαζε απηήο ηεο παξέκβαζεο. Ο 
πξνυπνινγηζκφο αθφκε αληηθαηνπηξίδεη ηε δέζκεπζε (ή έιιεηςε δέζκεπζεο) ηεο θπβέξλεζεο 
γηα δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα δπλακηθή 
καθξνπξφζεζκε νηθνλνκηθή επέθηαζε & θξίζηκε γηα ηελ πξφνδν ηεο «νηθνλνκηθήο 
ειεπζεξίαο». Η δηεχξπλζε ησλ ειιεηκκάησλ θαη ε αχμεζε ηνπ ρξένπο είλαη άκεζεο ζπλέπεηεο 
ηεο θαθνδηαρείξηζεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, πνπ δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε «δηάβξσζε 
ηεο ζπλνιηθήο θνξνινγηθήο πγείαο» κηαο ρψξαο. Απνθιίζεηο απφ ηηο πγηείο δεκνζηνλνκηθέο 
ζέζεηο δηαηαξάζζνπλ ηε καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα & επηθέξνπλ νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα 
θαη, ζπλεπψο, πεξηνξίδνπλ ηελ «νηθνλνκηθή ειεπζεξία». Σν ρξένο είλαη κηα ζπζζψξεπζε 
δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ ζην πεξαζκα ηνπ ρξνλνπ. Θεσξεηηθά, ε ρξεκαηνδφηεζε ρξένπο 
ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ (debt financing of public spending)  ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ 
ζεηηθά ζε παξαγσγηθέο επελδχζεηο θαη, ηειηθά, νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Σν ρξένο ζα κπνξνχζε 
επίζεο λα είλαη έλαο κεραληζκφο γηα ζεηηθέο καθξννηθνλνκηθέο αληηθπθιηθέο παξεκβάζεηο  ή 
αθφκα θαη καθξνπξφζεζκεο αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πςειά επίπεδα 
δεκφζηνπ ρξένπο κπνξεί λα έρεη πνιιέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο, φπσο αχμεζε επηηνθίσλ, 
απνθιεηζκφο ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ & πεξηνξηζκφ ηεο «επειημίαο» ηεο θπβέξλεζεο ζηελ 
αληηκεηψπηζε νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ. Η πξνζαχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ιφγσ ησλ 
ζπλερηδφκελσλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ εληζρχεη ηελ θπβεξλεηηθή θαηαλάισζε ή 
κεηαθέξεη πιεξσκέο ππνλνκεχεη ηε ζπλνιηθή αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο & νδεγεί ηειηθά ζε 
νηθνλνκηθή ζηαζηκφηεηα αληί ηεο αλάπηπμεο (Index of Economic Freedom, 2018). 
2.3.1.7 Ππιώλαο Νν7 – «Δπηρεηξεκαηηθή ειεπζεξία» (Business Freedom) 
«Δπηρεηξεκαηηθή ειεπζεξία» είλαη ην δηθαίσκα ελφο αηφκνπ λα δεκηνπξγήζεη & δηεπζχλεη 
κηα επηρείξεζε ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο. Οη επαρζείο θαη πεξηηηέο θαλνληζηηθέο 
ξπζκίζεηο απνηεινχλ ηα πην θνηλά εκπφδηα ζηελ ειεχζεξε άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο. Οη θαλνληζκνί απμάλνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο θαη θαηά ζπλέπεηα, δπζρεξαί-
λνπλ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν λα πεηχρεη ζηελ αγνξά (Γεζνχιαο, 2016). 
2.3.1.8 Ππιώλαο Νν8 – «Δξγαζηαθή ειεπζεξία» (Labor freedom) 
Ο ππιψλαο ζρεηίδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα εξγάδεηαη φζν ζέιεη θαη φπνπ 
ζέιεη & απνηειεί ζεκειηψδε παξάγνληα ηεο «νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο. Αληίζηνηρα, ε δπλαηφηεηα 
ησλ εξγνδνηψλ λα πξνζιακβάλνπλ & λα απνιχνπλ πξνζσπηθφ είλαη έλαο κεραληζκφο 
δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο νηθνλνκηθήο 
αλάπηπμεο (Γεζνχιαο, 2016). 
2.3.1.9 Ππιώλαο Νν9 – «Ννκηζκαηηθή ειεπζεξία» (Monetary Freedom) 
Η «λνκηζκαηηθή ειεπζεξία» είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ηνπ κέηξνπ ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ 
ηηκψλ & ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ειέγρνπ ησλ ηηκψλ. Σφζν ν πιεζσξηζκφο φζν θαη ν έιεγρνο ησλ 
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ηηκψλ δεκηνπξγνχλ ζηξεβιψζεηο ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο αγνξάο. Η ζηαζεξφηεηα ζηηο ηηκέο 
ρσξίο κηθξννηθνλνκηθή παξέκβαζε είλαη ε ηδαληθή θαηάζηαζε γηα ηελ ειεχζεξε αγνξά 
(Γεζνχιαο, 2016). 
2.3.1.10 Ππιώλαο Νν10 – «Δκπνξηθή ειεπζεξία» (Trade Freedom) 
Σα θξάηε πνιιέο θνξέο νξίδνπλ εκπνξηθνχο πεξηνξηζκνχο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα 
εθδεισζνχλ κε ηε κνξθή δαζκψλ, θφξσλ εμαγσγήο, εκπνξηθψλ πνζνζηψζεσλ ή πιήξε 
απαγφξεπζε ηνπ εκπνξίνπ. Οη δαζκνί, γηα παξάδεηγκα, απμάλνπλ άκεζα ηηο ηηκέο πνπ νη 
εγρψξηνη θαηαλαισηέο πιεξψλνπλ γηα ηηο μέλεο εηζαγσγέο, αιιά επίζεο πξνθαινχλ 
ζηξεβιψζεηο ζηα θίλεηξα παξαγσγήο γηα ηνπο ηνπηθνχο παξαγσγνχο, νδεγψληαο ηνπο λα 
παξάγνπλ, είηε έλα αγαζφ ζην νπνίν δελ έρνπλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα, είηε έλα αγαζφ κε κε 
απνδνηηθ’ν νηθνλνκηθφ ηξφπν (Γεζνχιαο, 2016). 
2.3.1.11 Ππιώλαο Νν11 – «Δπελδπηηθή ειεπζεξία» (Investment freedom) 
΢ε κηα νηθνλνκηθά ειεχζεξε ρψξα, δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηε ξνή ησλ επελδπηηθψλ 
θεθαιαίσλ. Οη ηδηψηεο θαη νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνπλ πφξνπο ζε 
δξαζηεξηφηεηεο, εληφο & εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο, ρσξίο πεξηνξηζκνχο. ΢ηελ πξάμε, νη 
πεξηζζφηεξεο ρψξεο εθαξκφδνπλ πνηθίινπο πεξηνξηζκνχο ζηηο επελδχζεηο. Οξηζκέλεο έρνπλ 
δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο γηα ηηο μέλεο ή εγρψξηεο επελδχζεηο, άιιεο πεξηνξίδνπλ ηελ πξφζβαζε 
ζην ζπλάιιαγκα, θάπνηεο επηβάιινπλ πεξηνξηζκνχο ζηηο πιεξσκέο, κεηαθνξέο & ζπλαιιαγέο 
θεθαιαίσλ, ελψ ηέινο, θάπνηεο άιιεο απαγνξεχνπλ ηηο μέλεο επελδχζεηο ζε ζπγθεθξηκέλνπο 
ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο (Γεζνχιαο, 2016). 
 
2.3.1.12 Ππιώλαο Νν12 – «Υξεκαηννηθνλνκηθή ειεπζεξία» (Financial Freedom) 
Η ρξεκαηννηθνλνκηθή ειεπζεξία είλαη κέηξν ηεο ηξαπεδηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο, 
θαζψο θαη κέηξν ηεο αλεμαξηεζίαο απφ ηνλ θπβεξλεηηθφ έιεγρν θαη ησλ παξεκβάζεσλ ζηνλ 
ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. Η θπξηφηεηα ηνπ θξάηνπο ζε ηξάπεδεο θαη άιια ρξεκαηνπηζησηηθά 
ηδξχκαηά, φπσο νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο & νη αγνξέο θεθαιαίσλ κεηψλεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη 
γεληθά ππνβαζκίδεη ην επίπεδν ησλ δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ (Γεζνχιαο, 2016). 
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3.  ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΢ΣΑΣΙ΢ΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤ΢Η 
 
΢ην ΚΔΦΑΛΑΙΟ απηφ γίλεηαη πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο επίδξαζεο ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο, επηρεηξεκαηηθφηεηαο & νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο, κεκνλσκέλα, ζε 
δηάθνξνπο δείθηεο αλάπηπμεο ηεο ΢εξβίαο. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα επηδηψμσ λα απαληήζσ ζηα αθφινπζα εξσηήκαηα: 
■ Πψο επεξεάδνπλ νη επηκέξνπο δηαζηάζεηο (ππιψλεο – pillars) ηνπ ΓΔΙΚΣΗ 
ΑΝΣΑΓΩΝΙ΢ΣΙΚΟΣΗΣΑ΢ (GCI) ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ΢εξβίαο, κε έκθαζε ζηελ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ; Πξνο πνηα θαηεχζπλζε (ζεηηθή ή αξλεηηθή) & ζε πνην βαζκφ (αζζελή ή ηζρπξφ); 
■ Πψο επεξεάδνπλ νη επηκέξνπο δηαζηάζεηο (ππιψλεο – pillars) ηνπ ΓΔΙΚΣΗ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ (EDB) ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ΢εξβίαο κε 
έκθαζε ζηελ ΑΝΑΠΣΤΞΗ; Πξνο πνηα θαηεχζπλζε (ζεηηθή ή αξλεηηθή) & ζε πνην βαζκφ 
(αζζελή ή ηζρπξφ); 
■ Πψο επεξεάδνπλ νη επηκέξνπο δηαζηάζεηο (ππιψλεο – pillars) ηνπ ΓΔΙΚΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ΢ (IEF) ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ΢εξβίαο, κε έκθαζε ζηελ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ; Πξνο πνηα θαηεχζπλζε (ζεηηθή ή αξλεηηθή) & ζε πνην βαζκφ (αζζελή ή ηζρπξφ); 
Η ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ επίδξαζεο ησλ μερσξηζηψλ επηκέξνπο ππιψλσλ 
(pillars) ησλ δεηθηψλ απηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, ζα επηηεπρζεί 
κε θαηά πεξίπησζε επηινγήο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, ην κέηξν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο 
΢εξβίαο, σο αθνινχζσο: 
α) GDP (Gross Domestic Product) at ppp (purchase parity power), πιένλ «GDP_PPP» 
β) Real GROWTH RATE, πιένλ «Real_GR» 
γ) GDP at ppp per capita (θαηά θεθαιή ΑΔΠ ζε ΜΙΑΓ) ζε ρηι. $, πιένλ «GDP_PPP_PC» 
δ) Γεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα (deficit) σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, πιένλ «DEF» &  
ε) Γεκφζην ΥΡΔΟ΢ (debt) σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, πιένλ «DEBT» 
3.1 ΓΔΓΟΜΔΝΑ 
΢ηελ Αλάιπζε Γηαζπνξάο, ην ζπζηεκαηηθφ ηκήκα είλαη ε δηαθχκαλζε ησλ κέζσλ ησλ 
δεηγκάησλ ή ζηνηρείσλ (SSTR) & ε ηπραία ζπληζηψζα είλαη ην ηκήκα ηεο αλεξκήλεπηεο 
δηαζπνξάο ησλ παξαηεξήζεσλ (SSE). Σν δηάγξακκα δηαζπνξάο (scatterplot) δείρλεη 
δεπγάξηα παξαηεξήζεσλ γηα ηηο κεηαβιεηέο Υ θαη Τ. Παξαηεξνχκε φηη πςειφηεξεο 
(ρακειφηεξεο) ηηκέο Τ ηείλνπλ λα ζπκβαδίδνπλ κε κεγαιχηεξεο (κηθξφηεξεο) ηηκέο Υ. ΢ηελ 
παιηλδξόκεζε, ε ζπζηεκαηηθή ζπληζηψζα είλαη ε ζπλνιηθή γξακκηθή ζρέζε, θαη ην ηπραίν 
ηκήκα είλαη ε δηαζπνξά γχξσ απφ ηε γξακκή απηή. 
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Σν Απιφ Γξακκηθφ ππφδεηγκα παιηλδξφκεζεο ζην γεληθφ πιεζπζκφ ησλ δεδνκέλσλ 
είλαη: 
Y =  b0 + b1 X    +    e 
Με-ηπραίν (ζπζηεκαηηθφ) ηκήκα               Σπραίν ηκήκα (ζθάικα) 
φπνπ Y ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, πνπ ζέινπκε λα εξκελεχζνπκε ή λα πξνβιέςνπκε & X ε 
αλεμάξηεηε ή εξκελεπηηθή κεηαβιεηή & e ν «όξνο ζθάικαηνο», ην κφλν ηπραίν ηκήκα ζην 
ππφδεηγκα, θαη γη’ απηφ, ε κφλε πεγή ηπραηφηεηαο ηεο Y. 
Δπίζεο, b0 είλαη ε ζηαζεξά ηνπ ζπζηεκαηηθνχ ηκήκαηνο ηεο παιηλδξφκεζεο & b1 ε θιίζε ηνπ 
ζπζηεκαηηθνχ ηκήκαηνο.  
Σα δεδνκέλα γηα ηε κέηξεζε ησλ ΓΔΙΚΣΩΝ ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο (competitiveness), 
επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο (ease of doing business) & νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο 
(economic freedom) πξνέξρνληαη απφ ηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπ World Ecnomic Forum (WEF), 
World Bank Group & The “Heritage Foundation” & επεηδή επηζπκνχκε λα εμεηάζνπκε ηηο 
καθξνρξφληεο επηδξάζεηο ηνπο πάλσ ζε δηάθνξα κέηξα ηεο νηθνλνκηθήο επίδνζεο (αλάπηπμεο) 
ηεο ΢εξβίαο, θαιχπηνπλ έλα ζρεηηθά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ήηνη δεθαεηίαο απφ ην έηνο 
2008 – 2009. 
3.1.1 Γεδνκέλα ΑΝΣΑΓΧΝΙ΢ΣΙΚΟΣΗΣΑ΢ (GCI) 
Απφ ηηο εηήζεηο εθζέζεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Φφξνπκ ησλ εηψλ 2008 θαη 
έπεηηα, ζπγθέληξσζα ηα δεδνκέλα ηνπ αθφινπζνπ Πίλαθα: 
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  2000 - 2008 Report editions prior to the 2008 - 2009 edition are not available for download due to copyright agreement with the publisher! 
1 2008 - 2009 3,4 2,68 4,72 5,79 3,91 3,68 4,36 3,94 3,45 3,59 3,51 3,09 
2 2009 - 2010 3,24 2,75 3,88 5,71 3,83 3,7 4,18 3,87 3,38 3,69 3,45 2,98 
3 2010 - 2011 3,19 3,39 4,05 5,95 4,01 3,57 4,06 3,84 3,41 3,6 3,15 2,93 
4 2011 - 2012 3,15 3,67 4,48 5,82 3,98 3,49 3,94 3,74 3,63 3,61 3,08 2,9 
5 2012 - 2013 3,16 3,78 3,91 5,73 3,97 3,57 4,04 3,68 4,1 3,64 3,11 2,81 
6 2013 - 2014 3,2 3,51 3,36 5,75 4,05 3,64 3,9 3,48 3,94 3,68 3,18 2,85 
7 2014 - 2015 3,21 3,93 3,51 5,76 4,25 3,78 3,73 3,5 4,45 3,68 3,21 2,89 
8 2015 - 2016 3,24 3,87 3,6 5,87 4,27 3,74 3,72 3,23 4,47 3,7 3,14 2,9 
9 2016 - 2017 3,31 3,94 4,12 5,97 4,4 3,78 3,84 3,41 4,05 3,63 3,22 2,97 
10 2017 - 2018 3,42 4,09 4,61 6.02 4,55 3,96 3,96 3,56 4,19 3,72 3,52 3,11 
ΠΙΝΑΚΑ΢ 3-01 Γεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δείθηε παγθόζκηαο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο ΢εξβίαο εηώλ 2008 - 2018 
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3.1.2 Γεδνκέλα νηθνλνκηθήο «αλάπηπμεο» (growth) 
Απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο ζεκεηψζεηο ηνπ επηβιέπνληα Καζεγεηή, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
καζήκαηνο κε ηίηιν «Γηεζλή Οηθνλνκηθά», ζπγθέληξσζα, γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα (έηνο 
2008 θαη έπεηηα), ηα δεδνκέλα ηνπ αθφινπζνπ Πίλαθα, ζπλαθή κε ηνπο πεξηερφκελνπο πέληε 
(5) δηεζλείο δείθηεο αλάπηπμεο (growth), σο εμήο: 
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1 2008 - 2009 86,7 -3,1 11,8 -3,6 36 
2 2009 - 2010 88,3 0,6 12,1 -3,7 43,7 
3 2010 - 2011 91,4 1,4 12,6 -4,1 46,6 
4 2011 - 2012 92,1 -1 12,8 -6,8 57,9 
5 2012 - 2013 96 2,6 13,4 -5,3 61,1 
6 2013 - 2014 95,6 1,8 13,5 -6,2 71,9 
7 2014 - 2015 97,7 0,8 13,8 -3,6 76 
8 2015 - 2016 101,8 2,8 14,5 -1,3 74,1 
9 2016 - 2017 107,1 3 15,3 -1,3 71,8 
10 2017 - 2018 113,4 3,5 16,3 -1,1 70,1 
ΠΙΝΑΚΑ΢ 3-02 Γεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε δηάθνξνπο δείθηεο «αλάπηπμεο» 
(growth) ηεο ΢εξβίαο εηώλ 2008 - 2018 
3.1.3 Γεδνκέλα επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο (EDB) 
Απφ ηηο εηήζεηο εθζέζεηο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (World Bank Group) ησλ εηψλ 2008 
θαη έπεηηα, ζπγθέληξσζα ηα δεδνκέλα ηνπ αθφινπζνπ Πίλαθα: 
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  2000 - 2008 "Distance-to-Frontier (DTF) score" index was established after 2004! 
1 2008 - 2009 78,26 19,27 75,63 62,26 75 46,67 52,43 69,5 59,51 27,35 
2 2009 - 2010 87,15 19,27 75,74 65,65 75 46,67 51,48 70,26 59,51 31,77 
3 2010 - 2011 86,67 19,27 75,86 78,36 81,25 46,67 51,48 70,52 58,61 26,31 
4 2011 - 2012 86,69 20,8 76 78,38 81,25 46,67 51,47 71,24 58,61 31,36 
5 2012 - 2013 88,8 20,8 75,99 78,36 81,25 46,67 51,49 72,48 57,59 31,24 
6 2013 - 2014 88,86 21,19 76,2 71,64 65 56,67 48,9 72,13 57,59 57,81 
7 2014 - 2015 89,03 37,56 75,9 67,36 65 56,67 61,87 96,64 63,96 57,9 
8 2015 - 2016 89,06 55,38 72,39 67,36 65 56,67 69,17 96,64 63,96 58,52 
9 2016 - 2017 91,8 82,25 69,93 71,73 65 56,67 73,63 96,64 61,41 59,66 
10 2017 - 2018 92,57 82,38 69,97 72,59 65 56,67 73,63 96,64 61,41 60,49 
ΠΙΝΑΚΑ΢ 3-03 Γεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δείθηε επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο ΢εξβίαο εηώλ 2008 - 2018 
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3.1.4 Γεδνκέλα νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο (IEF) 
Απφ ηηο εηήζεηο εθζέζεηο ηνπ “The Heritage Foundation” ησλ εηψλ 2008 θαη έπεηηα, 
ζπγθέληξσζα ηα δεδνκέλα ηνπ αθφινπζνπ Πίλαθα γηα ην δείθηε «νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο»: 
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Index of ECONOMIC FREEDOM (IEF) του Heritage Foundation 
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  2000 - 2008 Serbia & Montenegro were treated as one country (NO DATA DUE SUSPENTION (QUESTIONS ON DATA ACCURACY)) 
1 2008 - 2009 40,0 34,0 N/A 85,9 41,4 N/A 56,0 70,0 65,8 78,0 50 50 
2 2009 - 2010 40,0 34,0 N/A 83,2 41,4 N/A 58,9 72,2 64,5 75,2 50 50 
3 2010 - 2011 40,0 35,0 N/A 83,6 41,9 N/A 59,0 68,9 66,0 75,2 60 50 
4 2011 - 2012 40,0 35,0 N/A 84,1 39,3 N/A 56,5 68,7 68,0 77,9 60 50 
5 2012 - 2013 40,0 33,0 N/A 84,2 40,3 N/A 60,2 70,4 65,3 77,9 65 50 
6 2013 - 2014 40,0 50,0 N/A 83,1 38,6 N/A 59,3 70,1 66,9 77,0 75 50 
7 2014 - 2015 45,0 42,0 N/A 82,4 27,1 N/A 57,8 70,4 72,2 78,2 75 50 
8 2015 - 2016 50,0 41,0 N/A 84,3 44,1 N/A 60,2 66,2 80,8 77,8 70 50 
9 2016 - 2017 50,3 40,2 38,2 83,3 40,3 46,9 62,9 65,9 80,8 77,8 70 50 
10 2017 - 2018 46,2 48,2 36,5 83,5 40,6 67,0 68,3 69,2 82,9 87,4 70 50 
ΠΙΝΑΚΑ΢ 3-04 Γεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δείθηε νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο ηεο ΢εξβίαο εηώλ 2008 - 2018 
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3.2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 
Ιδαληθά πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο παιηλδξφκεζεο, ζα πξέπεη λα έρνπκε εμνηθεησζεί κε ην ζεη ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 
αλάιπζε. ΢ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, απηφ έρεη γίλεη ζε πξνεγνχκελα βήκαηα, γηαηί ε εθαξκνγή ηεο παιηλδξφκεζεο ΓΔΝ είλαη 
ζρεδφλ πνηέ ην πξψην βήκα ηεο αλάιπζεο. ΢ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ 
ζηελ αλάιπζε, ν θαιχηεξνο ηξφπνο πεξηγξαθήο ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ είλαη, ν ππνινγηζκφο ησλ πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ 
κέηξσλ, κέζσ ηεο δηαδξνκήο Analyze – Descriptive - Statistics επηιέγνληαο ηηο κεηαβιεηέο ηνπ ελδηαθέξνληνο. ΢ηε ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε γηα ηηο πξναλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο, ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κέηξα ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάιπζε 
θαίλνληαη ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ πνπ αθνινπζεί (Descriptive Statistics). Μεηά ηελ αξρηθή θαηαλφεζε ησλ δεδνκέλσλ, δηαδηθαζία πνπ δελ 
απνηειεί ζέκα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, ειέγρνπκε ηελ θαηαλνκή ηεο Δμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Η θαλνληθφηεηα ελφο εμεηαδφκελνπ 
κεγέζνπο κπνξεί λα απεηθνληζηεί γξαθηθά κέζσ ηνπ Ιζηνγξάκκαηνο θαη λα επηβεβαησζεί ζηαηηζηηθά κέζσ ηνπ κε παξακεηξηθνχ ειέγρνπ 
Kolmogorov-Smirnof. Βάζε ηνπ ειέγρνπ απηνχ κπνξνχκε λα δερζνχκε ή λα απνξξίςνπκε ηελ αξρηθή ππφζεζε φηη ε θαηαλνκή είλαη 
θαλνληθή. Απφ ηελ ηηκή ηνπ sig. ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί απνξξίπηνπκε ή φρη ηελ αξρηθή ππφζεζε. Αλ ε ηηκή ηνπ sig. είλαη κεγαιχηεξε 
ηνπ 0,05, ε θαηαλνκή είλαη θαλνληθή. 
3.2.1 Αλάιπζε ηερληθήο 
Μεηά ηνλ έιεγρν ζπζρεηίζεσλ, ζηελ επρέξεηα ηνπ αλαιπηή είλαη λα απνθαζίζεη, αλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη φιεο ηηο αλεμάξηεηεο 
κεηαβιεηέο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κνληέινπ ή αλ ζα επηιέμεη θάπνηεο απφ απηέο. Μεηά ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο 
κεηαβιεηήο & ηε δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ πνπ ζπλδένπλ ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάιπζε κπνξνχκε λα 
εθαξκφζνπκε ηελ ηερληθή γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο. Μπνξνχκε, δειαδή, λα εληνπίζνπκε ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο γηα 
ην εμαξηεκέλν κέγεζνο & λα πξνζδηνξίζνπκε ην κνληέιν πνπ πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ησλ κεηαβιεηψλ. 
Απφ ηελ δηαδξνκή Analyze – Regression -Linear Regression ελεξγνπνηνχκε ην πιαίζην δηαιφγνπ κέζα ζην νπνίν ζα νξίζνπκε 
ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παιηλδξφκεζε. 
΢ηε κειέηε νξίδνπκε σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο αλάπηπμεο, θαηά πεξίπησζε εηζαγσγήο θαζεκίαο εθ ησλ 
πξναλαθεξνκέλσλ πέληε (5) δηαζηάζεσλ & σο αλεμάξηεηα κεγέζε φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξακε ζηελ αξρή ηεο κειέηεο. Οη 
κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα είλαη ε Enter, ε Forward, ε Backward & ε Stepwise. 
Η κέζνδνο Enter ρξεζηκνπνηεί ζην κνληέιν ηεο παιηλδξφκεζεο φιεο ηηο πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ αλαιπηή κεηαβιεηέο. Γηα ηελ ρξήζε 
ηεο ηερληθήο απηήο, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα έρεη απνθιείζεη απφ ηελ αλάιπζε ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ ζπλδένληαη ηζρπξά κεηαμχ 
ηνπο, ελψ ε κέζνδνο Forward.  
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(1) εληνπίδεη κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ εθείλε πνπ ζπλδέεηαη ηζρπξφηεξα κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή,  
(2) θάλεη έλαλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν ζεκαληηθφηεηαο ηεο κεηαβιεηήο απηήο θαη έλα ζπλνιηθφ έιεγρν ηνπ κνληέινπ. ΢ε έλα επφκελν 
βήκα, 
(3) επηιέγεη ηελ κεηαβιεηή εθείλε κε ηελ ακέζσο πςειφηεξε ζπζρέηηζε κε ηελ εμαξηεκέλε θαη ηελ ρακειφηεξε ζπζρέηηζε κε ηελ 
αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πνπ ζπκκεηέρεη ήδε ζην κνληέιν, 
(4) Αθνινπζνχλ νη έιεγρνη γηα ηελ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ. 
(5) ν έιεγρνο γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ κνληέινπ. 
Δπνκέλσο, κε ηε Forward, ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα κελ ππάξρεη άιιε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβιεηή σο πξνο ηελ 
εμαξηεκέλε ή φηαλ νη πιεξνθνξίεο ησλ ππφινηπσλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ έρνπλ ήδε πεξηγξαθεί ζην κνληέιν κέζσ άιισλ 
αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. 
Η κέζνδνο Backward αθνινπζεί ηνλ αληίζεην αθξηβψο δξφκν απφ ηελ Forward. ΢ην πξψην βήκα ηνπ αιγνξίζκνπ, εηζάγνληαη φιεο 
νη κεηαβιεηέο ζην κνληέιν θαη ζε θάζε δηαδνρηθφ βήκα, αθαηξείηαη ε κεηαβιεηή πνπ ζεσξείηαη ιηγφηεξν ζεκαληηθή γηα ηελ εμαξηεκέλε. Η 
δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ηφζεο θνξέο φζεο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην κνληέιν, ηειηθά, κφλν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 
κεηαβιεηέο, ηζρπξά ζπζρεηηζκέλεο κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαη αζπζρέηηζηεο κεηαμχ ηνπο. 
Σέινο, ε Stepwise είλαη ε δεκνθηιέζηεξε κέζνδνο & απνηειεί ζπλδπαζκφ ηεο Forward, θαη ηεο Backward. Οη δηαθνξεηηθνί 
αιγφξηζκνη θαηαζθεπήο κνληέισλ παιηλδξφκεζεο νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθά κνληέια. Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί ε παιηλδξφκεζε είλαη κηα 
πνιππαξαγνληηθή κέζνδνο, θαηά ηελ νπνία ε πξνζζήθε ή ε αθαίξεζε κηαο κεηαβιεηήο κπνξεί λα απμνκεηψζεη ηηο ηηκέο ησλ 
ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο. 
Δθηφο απφ ηνλ νξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ & ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο ησλ κεηαβιεηψλ ζην κνληέιν κπνξνχκε λα νξίζνπκε έλα πιήζνο 
δεηθηψλ θαιήο πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα, γξαθεκάησλ, ή ζπλνδεπηηθψλ πηλάθσλ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη 
αλάιπζε ησλ. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο απφ ηα πιαίζηα δηαιφγνπ ηνπ SPSS κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα πιήζνο 
δεηθηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην εμεηαδφκελν ζέκα & λα αληιήζνπκε απφ απηνχο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 
ηνπ παξαγφκελνπ κνληέινπ, γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηα εμεηαδφκελα δεδνκέλα ή γηα ηελ γεληθφηεξε επηηπρία εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο. 
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Απφ ην πιήθηξν Plot ηνπ βαζηθνχ πιαηζίνπ δηαιφγνπ ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο ελεξγνπνηείηαη ην παξάζπξν εθείλν πνπ 
επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία γξαθεκάησλ. Μέζα απφ ην παξάζπξν επηινγψλ “Linear Regression Save” κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε 
ηζηφγξακκα γηα ηα θαλνληθνπνηεκέλα θαηάινηπα. 
3.3 Παιηλδξόκεζε 
Η παιηλδξόκεζε (regression) είλαη κηα ζηαηηζηηθή δηαδηθαζία πνπ πξνζπαζεί λα βξεη ηελ θαιχηεξα πξνζαξκνδφκελε θακπχιε ζε 
κηα νκάδα δεδνκέλσλ. Σν λφεκα ηεο ιέμεσο, είλαη ε εχξεζε κηαο κνξθήο ζπλάξηεζεο, ηέηνηαο πνπ ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ 
απνθιίζεσλ κεηαμχ ηεο ζπλαξηήζεσο απηήο θαη ησλ δεδνκέλσλ λα ειαρηζηνπνηείηαη. Ο φξνο παιηλδξφκεζε (regression) έρεη θαζηεξσζεί 
απφ ηνλ Sir Francis Galton [γελεηηζηή & βηνζηαηηζηηθφ, (1822-1911)], ν νπνίνο παξαηήξεζε φηη «Σα πιεζπζκηαθά αθξφηαηα 
νπηζζνρσξνχλ (regress) πξνο ηε κέζε ηηκή ηνπο» (Ματκαξέιεο, 2003) 
Σν απνηέιεζκα ηεο παιηλδξφκεζεο είλαη κηα ζπλάξηεζε πνπ αλαπαξηζηά ηε γεληθή ηάζε & εμππεξεηεί σο κηα πξνζέγγηζε ησλ 
δεδνκέλσλ. Γηα λα κελ ζπγρέεηαη ε έλλνηα ηεο παιηλδξφκεζεο κε ηελ παξεκβνιή, πνπ είλαη πεξηζζφηεξν πξνζέγγηζε ηχπνπ "ζχλδεζεο 
ζεκείσλ" & επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε ηηκψλ κεηαμχ κεηξεζεηζψλ ζεκείσλ δεδνκέλσλ, ε παιηλδξφκεζε ρξεζηκνπνηείηαη, φηαλ είλαη 
επηζπκεηή ε εμεχξεζε κηαο γξακκήο ή θακπχιεο πνπ λα αλαπαξηζηά κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηα δεδνκέλα. 
΢ηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκεηή είλαη ε εμεχξεζε κηαο γξακκήο, έρνπκε γξακκηθή παιηλδξόκεζε. ΢ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή 
εξγαζία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ππνζεηηθά δεθαηέζζεξεηο (14) δείθηεο, ε γξακκηθή παιηλδξφκεζε 
ζπλδέεη ηνπο 14 δείθηεο xi, πνπ είλαη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, κε ηελ εθηηκνχκελε ηηκή f (βαζκνινγία ή θαηάηαμε) κε ην γξακκηθφ 
ππφδεηγκα: 
 
φπνπ a είλαη ν ζπληειεζηήο γηα ην δείθηε xi  & 
         c είλαη κία ζηαζεξά πνπ πξνζδίδεηαη ζηελ εθηηκνχκελε ηηκή. 
3.4 Βεκαηηθή Παιηλδξόκεζε (stepwise regression) 
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Η βεκαηηθή παιηλδξόκεζε (stepwise regression) είλαη κηα ηερληθή γηα ηελ επηινγή ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζε έλα κνληέιν παιηλδξφκεζεο. Η εκπξφζζηα βεκαηηθή παιηλδξφκεζε (forward selection) μεθηλάεη ρσξίο λα ιακβάλεη 
ππφςε ηεο θακία κεηαβιεηή. ΢ε θάζε βήκα πξνζζέηεη ηελ πην ζεκαληηθή κεηαβιεηή (απηή κε ην πςειφηεξν ζηαηηζηηθφ F) έσο φηνπ ΓΔΝ 
απνκείλεη θακία κεηαβιεηή. 
Η αλάζηξνθε βεκαηηθή παιηλδξφκεζε (backward selection) αξρίδεη κε φιεο ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο & αθαηξεί ηηο ιηγφηεξν 
ζεκαληηθέο, έσο φηνπ απνκείλνπλ φιεο νη ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο. Δίλαη επίζεο δπλαηφ λα αξρίζεη κε έλα ππνζχλνιν φισλ ησλ 
αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ & λα πξνζζέηεη έπεηηα ηηο ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο ή λα αθαηξεί ηηο αζήκαληεο. 
Έλα θνηλφ πξφβιεκα ζηελ αλάιπζε ελφο κνληέινπ παιηλδξφκεζεο είλαη ε πνιππινθόηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Η ζπζρέηηζε κεηαμχ 
ησλ κεηαβιεηψλ κπνξεί λα είλαη ίδηα κε ηε ζπζρέηηζε πνπ έρνπλ απηέο νη κεηαβιεηέο κε ην απνηέιεζκα. Δάλ απηφ ζπκβαίλεη, ε παξνπζία 
κηαο κεηαβιεηήο ζην κνληέιν κπνξεί λα θαιχςεη ηελ επίδξαζε κίαο άιιεο κεηαβιεηήο. ΢ε απηή ηελ πεξίπησζε ε βεκαηηθή 
παιηλδξφκεζε κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο, αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπ αξρηθνχ κνληέινπ & ην ζπλππνινγηζκφ 
ηεο ζηξαηεγηθήο. 
3.4.1 ΢πζρέηηζε κεηαμύ αληαγσληζηηθόηεηαο (GCI) & δηαθόξσλ δεηθηώλ αλάπηπμεο (growth) ηεο ΢εξβηθήο νηθνλνκίαο 
Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο θχζεο & έληαζεο ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ δχν (2) πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θαηαζθεπή 
ηνπ δηαγξάκκαηνο δηαζπνξάο (δηαδηθαζία Scatterplot) & κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson 
(δηαδηθαζία Bivariate Correlations). 
Δπηδηψθσ λα πξνζδηνξίζσ ηελ θχζε & έληαζε ηεο ζπζρέηηζεο, πνπ ελδερνκέλσο λα ππάξρεη κεκνλσκέλα, κεηαμχ π.ρ. GDP 
(Gross Domestic Product) at ppp (purchase parity power) - Real GROWTH RATE - GDP at ppp per capita (θαηά θεθαιή ΑΔΠ ζε ΜΙΑΓ) 
ζε ρηι. $ - Γεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα (deficit) σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ - Γεκφζην ΥΡΔΟ΢ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, σο εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ 
(dependent variables) & ησλ ππιψλσλ ηεο «ΑΝΣΑΓΩΝΙ΢ΣΙΚΟΣΗΣΑ΢», σο αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ (predictors). 
Υάξηλ ππνινγηζηηθήο ζπληνκίαο & θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ SPSS, γηα ηνπο επηκέξνπο δψδεθα (12) ππιψλεο (pillars) 
ηνπ δείθηε ΑΝΣΑΓΩΝΙ΢ΣΙΚΟΣΗΣΑ΢ (GCI), πνπ πεξηέγξαςα αλσηέξσ, ρξεζηκνπνηψ πιεφλ ηηο νη εμήο ελδείμεηο: 
Ωο Category 1 (Basic Requirements), κε ηέζζεξεηο (4) ππιψλεο (pillars), κε ζπλαθείο ελδείμεηο, σο αθνινχζσο: 
 Pillar 1 – Institutions, κε έλδεημε «GCI_BR_p1» 
 Pillar 2 – Infrastructure, κε έλδεημε «GCI_BR_p2» 
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 Pillar 3 – Macroec envir, κε έλδεημε «GCI_BR_p3» 
 Pillar 4 – Health & prim educ, κε έλδεημε «GCI_BR_p4» 
Ωο Category 2 (Efficiency enhancers), κε έμη (6) ππιψλεο (pillars), κε ζπλαθείο ελδείμεηο, σο αθνινχζσο: 
 Pillar 5 – Higher Educ & training, κε έλδεημε «GCI_EE_p5» 
 Pillar 6 – Goods market efficiency, κε έλδεημε «GCI_EE_p6» 
 Pillar 7 – Labor market efficiency, κε έλδεημε «GCI_EE_p7» 
 Pillar 8 –Financial market devel, κε έλδεημε «GCI_EE_p8» 
 Pillar 9 – Technolog readiness, κε έλδεημε «GCI_EE_p9» 
 Pillar 10 – Market size, κε έλδεημε «GCI_EE_p10» 
Ωο Category 3 (Innovation & sophistication), κε δχν (2) ππιψλεο (pillars), κε ζπλαθείο ελδείμεηο, σο αθνινχζσο: 
 Pillar 11 – Business sophistication, κε έλδεημε «GCI_IS_p11» 
 Pillar 12 – Innovation, κε έλδεημε «GCI_IS_p12» 
Δπνκέλσο, δηακνξθψλνληαη πιένλ νη ηηκέο ηνπ αθφινπζνπ Πίλαθα: 
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      GLOBAL COMPETIVENESS INDEX (GCI)  του World Economic Forum (WEF) 
    
  
Basic Requirements Efficiency enhancers 
Innovation & 
sophistication 
      
GCI_BR_
p1 
GCI_BR_
p2 
GCI_BR_
p3 
GCI_BR_
p4 
GCI_EE_
p5 
GCI_EE_
p6 
GCI_EE_
p7 
GCI_EE_
p8 
GCI_EE_
p9 
GCI_EE_p
10 
GCI_IS_p
11 
GCI_IS_p
12 
p
er
io
d
 
1 
2008 - 
2009 
3,400 2,680 4,720 5,790 3,910 3,680 4,360 3,940 3,450 3,590 3,510 3,090 
2 
2009 - 
2010 
3,240 2,750 3,880 5,710 3,830 3,700 4,180 3,870 3,380 3,690 3,450 2,980 
3 
2010 - 
2011 
3,190 3,390 4,050 5,950 4,010 3,570 4,060 3,840 3,410 3,600 3,150 2,930 
4 
2011 - 
2012 
3,150 3,670 4,480 5,820 3,980 3,490 3,940 3,740 3,630 3,610 3,080 2,900 
5 
2012 - 
2013 
3,160 3,780 3,910 5,730 3,970 3,570 4,040 3,680 4,100 3,640 3,110 2,810 
6 
2013 - 
2014 
3,200 3,510 3,360 5,750 4,050 3,640 3,900 3,480 3,940 3,680 3,180 2,850 
7 
2014 - 
2015 
3,210 3,930 3,510 5,760 4,250 3,780 3,730 3,500 4,450 3,680 3,210 2,890 
8 
2015 - 
2016 
3,240 3,870 3,600 5,870 4,270 3,740 3,720 3,230 4,470 3,700 3,140 2,900 
9 
2016 - 
2017 
3,310 3,940 4,120 5,970 4,400 3,780 3,840 3,410 4,050 3,630 3,220 2,970 
1
0 
2017 - 
2018 
3,420 4,090 4,610 6.02 4,550 3,960 3,960 3,560 4,190 3,720 3,520 3,110 
ΠΙΝΑΚΑ΢ 3-05 Σειηθή δηακόξθσζε εηζαγσγήο δεδνκέλσλ αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο αληαγσληζηηθόηεηαο (GCI) ηεο ΢εξβηθήο 
νηθνλνκίαο ζην SPSS 
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Βάζεη ησλ αλσηέξσ, νη πέληε (5) εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο δεηθηψλ αλάπηπμεο & ρξένπο, πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ράξηλ ζπληνκίαο, 
αλαπξνζαξκφδνληαη κε ηηο αθφινπζεο ελδείμεηο εηζαγσγήο ζην πξφγξακκα SPSS: 
      Independent variables 
    
  
GDP (Gross 
Domestic 
Product) 
at ppp (purchase 
parity power) 
Real GROWTH 
RATE 
GDP at ppp per capita 
(κατά κεφαλή ΑΕΠ ςε 
ΜΙΑΔ) ςε χιλ. $ 
Δημοςιονομικό έλλειμμα 
(deficit) ωσ ποςοςτό του 
ΑΕΠ 
Δημόςιο ΧΡΕΟ΢ ωσ ποςοςτό 
του ΑΕΠ 
      GDP_PPP Real_GR GDP_PPP_PC DEF DEBT 
p
er
io
d
 
1 2008 - 2009 86,7 -3,1 11,8 -3,6 36,0 
2 2009 - 2010 88,3 0,6 12,1 -3,7 43,7 
3 2010 - 2011 91,4 1,4 12,6 -4,1 46,6 
4 2011 - 2012 92,1 -1,0 12,8 -6,8 57,9 
5 2012 - 2013 96,0 2,6 13,4 -5,3 61,1 
6 2013 - 2014 95,6 1,8 13,5 -6,2 71,9 
7 2014 - 2015 97,7 0,8 13,8 -3,6 76,0 
8 2015 - 2016 101,8 2,8 14,5 -1,3 74,1 
9 2016 - 2017 107,1 3,0 15,3 -1,3 71,8 
10 2017 - 2018 113,4 3,5 16,3 -1,1 70,1 
ΠΙΝΑΚΑ΢ 3-06 Σειηθή δηακόξθσζε εηζαγσγήο δεδνκέλσλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηώλ αλάπηπμεο (growth) ηεο ΢εξβηθήο 
νηθνλνκίαο ζην SPSS 
Δπνκέλσο, ζα επηδηψμσ λα αλαδείμσ πσο κεκνλσκέλα επεξεάδνπλ νη επηκέξνπο δηαζηάζεηο (ππιψλεο – pillars) ηνπ ΓΔΙΚΣΗ 
ΑΝΣΑΓΩΝΙ΢ΣΙΚΟΣΗΣΑ΢ (GCI) ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ΢εξβίαο, κε έκθαζε ζηελ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & πξνο πνηα θαηεχζπλζε (ζεηηθή ή 
αξλεηηθή) & ζε πνην βαζκφ (αζζελή ή ηζρπξφ). 
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3.4.1.1 Δπίδξαζε ππιώλσλ «αληαγσληζηηθόηεηαο» ζε εηήζηα κεηαβνιή ΑΔΠ ζε ΜΙΑΓ 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε 
κεηαβιεηή, ην ΑΔΠ ζε Μνλάδεο Ιζνδπλάκνπ Αγνξαζηηθήο Γχλακεο (ΜΙΑΓ) & αλεμάξηεηεο, 
ηνπο επηκέξνπο ππιψλεο ηνπ δείθηε GCI, ζην ζχλνιφ ηνπο, γηα ηελ ΢εξβία, παξνπζηάδεηαη 
ζηνλ Πίλαθα: 
Variables Entered/Removeda 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 
GCI_EE_p5 . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
a. Dependent Variable: GDP_PPP 
Απν ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη κφλν ν ππιψλαο GCI_EE_p5 (πνπ 
αθνξά “Higher Education & Training”) κπνξεί λα εξκελεχζεη ηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ ΑΔΠ ζε 
ΜΙΑΓ θαηά έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεο 91,2% (adjusted R square = 0,912) 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,960a ,921 ,912 2,49583637 
a. Predictors: (Constant), GCI_EE_p5 
b. Dependent Variable: GDP_PPP 
΢πλεπψο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα “coefficients”, αθνινχζσο, ζεηηθέο ηζρπξέο 
επηδξάζεηο, παξνπζηάδνληαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ δείθηε GCI_EE_p5 (πνπ αθνξά 
“Higher Education & Training”), κε β1 coefficient = 34,547, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p value = 
0,000) 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -45,394 14,719  -3,084 ,015   
GCI_EE_p5 34,547 3,566 ,960 9,689 ,000 1,000 1,000 
a. Dependent Variable: GDP_PPP 
Δπηπξφζζεηα, ΓΔΝ εκθαλίδνληαη θαηλφκελα πνιπζπγγξακηθφηεηαο, θαζφζνλ νη 
΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ ΓΙΟΓΚΩ΢Η΢ (VIF – Variation Inflation Factor) & νη ΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ 
ΑΝΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ΢ (Tolerance Index) ησλ εθηηκεηψλ είλαη κηθξφηεξνη ηνπ 10 & κεγαιχηεξνη ηνπ 
0,1 αληίζηνηρα. 
Η γξακκηθή εμίζσζε ηεο απνξξένπζαο επνκέλσο ζρέζεο είλαη:  
                           (                            ) 
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3.4.1.2 Δπίδξαζε ππιώλσλ «αληαγσληζηηθόηεηαο» ζε πξαγκαηηθό ξπζκό αλάπηπμεο 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε 
κεηαβιεηή, ηνλ πξαγκαηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο (real growth) & αλεμάξηεηεο, ηνπο επηκέξνπο 
ππιψλεο ηνπ δείθηε GCI, ζην ζχλνιφ ηνπο, γηα ηελ ΢εξβία, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα: 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 
GCI_BR_p2 . 
Stepwise (Criteria: 
Probability-of-F-to-enter 
<= ,050, Probability-of-F-
to-remove >= ,100). 
a. Dependent Variable: Real_GR 
Απν ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη κφλν ν ππιψλαο GCI_BR_p2 (πνπ 
αθνξά “Infrastructure”) κπνξεί λα εξκελεχζεη ηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ ξπζκνχ 
αλαπηπμεο θαηά πνζνζηφ ηεο ηάμεο 46,4% (adjusted R square = 0,464) 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,723a ,523 ,464 1,49057188 
a. Predictors: (Constant), GCI_BR_p2 
b. Dependent Variable: Real_GR 
΢πλεπψο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα “coefficients”, αθνινχζσο, ζεηηθέο ηζρπξέο 
επηδξάζεηο, παξνπζηάδνληαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ δείθηε GCI_BR_p2 (πνπ αθνξά 
“Infrastructure”), κε β1 coefficient = 2,991, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p value = 0,018) 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -9,411 3,625  -2,596 ,032   
GCI_BR_p2 2,991 1,009 ,723 2,963 ,018 1,000 1,000 
a. Dependent Variable: Real_GR 
Δπηπξφζζεηα, ΓΔΝ εκθαλίδνληαη θαηλφκελα πνιπζπγγξακηθφηεηαο, θαζφζνλ νη 
΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ ΓΙΟΓΚΩ΢Η΢ (VIF – Variation Inflation Factor) & νη ΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ 
ΑΝΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ΢ (Tolerance Index) ησλ εθηηκεηψλ είλαη κηθξφηεξνη ηνπ 10 & κεγαιχηεξνη ηνπ 
0,1 αληίζηνηρα. 
Η γξακκηθή εμίζσζε ηεο απνξξένπζαο επνκέλσο ζρέζεο είλαη:  
                          (                     ) 
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3.4.1.3 Δπίδξαζε ππιώλσλ «αληαγσληζηηθόηεηαο» ζε θαηά θεθαιή ΑΔΠ ζε ΜΙΑΓ 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε 
κεηαβιεηή, ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ ζε ΜΙΑΓ & αλεμάξηεηεο, ηνπο επηκέξνπο ππιψλεο ηνπ δείθηε 
GCI, ζην ζχλνιφ ηνπο, γηα ηελ ΢εξβία, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα: 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 
GCI_EE_p5 . 
Stepwise (Criteria: 
Probability-of-F-to-enter 
<= ,050, Probability-of-F-
to-remove >= ,100). 
a. Dependent Variable: GDP_PPP_PC 
Απν ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη κφλν ν ππιψλαο GCI_EE_p5 (πνπ 
αθνξά “Higher Education & Training”) κπνξεί λα εξκελεχζεη ηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ θαηά 
θεθαιή ΑΔΠ ζε ΜΙΑΓ θαηά έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεο 91,4% (adjusted R square = 
0,914) 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,961a ,923 ,914 0,41832562 
a. Predictors: (Constant), GCI_EE_p5 
b. Dependent Variable: GDP_PPP_PC 
΢πλεπψο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα “coefficients”, αθνινχζσο, ζεηηθέο ηζρπξέο 
επηδξάζεηο, παξνπζηάδνληαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ δείθηε GCI_EE_p5 (πνπ αθνξά 
“Higher Education & Training”), κε β1 coefficient = 34,547, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p value = 
0,000) 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -10,533 2,647  -4,270 ,003   
GCI_EE_p5 5,857 ,598 ,961 9,801 ,000 1,000 1,000 
a. Dependent Variable: GDP_PPP_PC 
Δπηπξφζζεηα, ΓΔΝ εκθαλίδνληαη θαηλφκελα πνιπζπγγξακηθφηεηαο, θαζφζνλ νη 
΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ ΓΙΟΓΚΩ΢Η΢ (VIF – Variation Inflation Factor) & νη ΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ 
ΑΝΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ΢ (Tolerance Index) ησλ εθηηκεηψλ είλαη κηθξφηεξνη ηνπ 10 & κεγαιχηεξνη ηνπ 
0,1 αληίζηνηρα. 
Η γξακκηθή εμίζσζε ηεο απνξξένπζαο επνκέλσο ζρέζεο είλαη:  
                                     (                            ) 
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3.4.1.4 Δπίδξαζε ππιώλσλ «αληαγσληζηηθόηεηαο» ζε δεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα 
(deficit) σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε 
κεηαβιεηή, ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα (deficit) & αλεμάξηεηεο, ηνπο επηκέξνπο ππιψλεο ηνπ 
δείθηε GCI, ζην ζχλνιφ ηνπο, γηα ηελ ΢εξβία, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα: 
Variables Entered/Removeda 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 
GCI_EE_p6 . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
a. Dependent Variable: DEF 
Απν ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη κφλν ν ππιψλαο GCI_EE_p6 (πνπ 
αθνξά “Goods market efficiency”) κπνξεί λα εξκελεχζεη ηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ 
δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαηά πνζνζηφ ηεο ηάμεο 64,7% (adjusted R square = 0,647) 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,828a ,686 ,647 1,20351 
a. Predictors: (Constant), GCI_EE_p6 
b. Dependent Variable: DEF 
΢πλεπψο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα “coefficients”, αθνινχζσο, ζεηηθέο ηζρπξέο 
επηδξάζεηο, παξνπζηάδνληαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ δείθηε GCI_EE_p6 (πνπ αθνξά “ 
Goods market efficiency ”), κε β1 coefficient = 12,453, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p value = 0,003) 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -49,665 11,006  -4,512 ,002   
GCI_EE_p6 12,453 2,980 ,828 4,179 ,003 1,000 1,000 
a. Dependent Variable: DEF 
Δπηπξφζζεηα, ΓΔΝ εκθαλίδνληαη θαηλφκελα πνιπζπγγξακηθφηεηαο, θαζφζνλ νη 
΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ ΓΙΟΓΚΩ΢Η΢ (VIF – Variation Inflation Factor) & νη ΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ 
ΑΝΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ΢ (Tolerance Index) ησλ εθηηκεηψλ είλαη κηθξφηεξνη ηνπ 10 & κεγαιχηεξνη ηνπ 
0,1 αληίζηνηρα. 
Η γξακκηθή εμίζσζε ηεο απνξξένπζαο επνκέλσο ζρέζεο είλαη:  
                        (                             ) 
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3.4.1.5 Δπίδξαζε ππιώλσλ «αληαγσληζηηθόηεηαο» ζε ρξένο (debt) σο πνζνζηό ηνπ 
ΑΔΠ 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε 
κεηαβιεηή, ην ρξένο (debt) & αλεμάξηεηεο, ηνπο επηκέξνπο ππιψλεο ηνπ δείθηε GCI, ζην 
ζχλνιφ ηνπο, γηα ηελ ΢εξβία, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα: 
Variables Entered/Removeda 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 
GCI_EE_p7  
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
2 
GCI_EE_p9  
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
a. Dependent Variable: DEBT 
Απν ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη νη ππιψλεο GCI_EE_p7 (“Labor market 
efficiency”) & GCI_EE_p9 (“Technological Readiness”) κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ ηε 
κεηαβιεηφηεηα ηνπ ρξένπο θαηά πνζνζηφ ηεο ηάμεο 90,1% (adjusted R square = 0,901) 
Model Summaryc 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,928a ,860 ,843 5,69120 
2 ,961b ,923 ,901 4,52906 
a. Predictors: (Constant), GCI_EE_p7 
b. Predictors: (Constant), GCI_EE_p7, GCI_EE_p9 
c. Dependent Variable: DEBT 
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΢πλεπψο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα “coefficients”, αθνινχζσο, ηζρπξέο 
επηδξάζεηο, παξνπζηάδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δεηθηψλ GCI_EE_p7 (“Labor market 
efficiency”), αξλεηηθή, κε β1 coefficient = -41,560, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p value = 0,017) & 
ζεηηθή, γηα ηνλ GCI_EE_p9 (“ Technological Readiness”), κε β2 coefficient = 14,968, 
ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή (p value = 0,049) 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 328,521 38,153  8,611 ,000   
GCI_EE_p7 -67,355 9,592 -,928 -7,022 ,000 1,000 1,000 
2 (Constant) 167,559 74,310  2,255 ,059   
GCI_EE_p7 -41,560 13,282 -,572 -3,129 ,017 ,330 3,027 
GCI_EE_p9 14,968 6,307 ,434 2,373 ,049 ,330 3,027 
a. Dependent Variable: DEBT 
Δπηπξφζζεηα, ΓΔΝ εκθαλίδνληαη θαηλφκελα πνιπζπγγξακηθφηεηαο, θαζφζνλ νη 
΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ ΓΙΟΓΚΩ΢Η΢ (VIF – Variation Inflation Factor) & νη ΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ 
ΑΝΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ΢ (Tolerance Index) ησλ εθηηκεηψλ είλαη κηθξφηεξνη ηνπ 10 & κεγαιχηεξνη ηνπ 
0,1 αληίζηνηρα. 
Η γξακκηθή εμίζσζε ηεο απνξξένπζαο επνκέλσο ζρέζεο είλαη:  
                     (                             )         (                              ) 
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Δμεηάδνληαο, θαηά ζπλέπεηα, ηε ζπζρέηηζε ησλ ππιψλσλ ηεο «αληαγσληζηηθφηεηαο» 
κεκνλσκέλα κε ηνπο δείθηεο αλάπηπμεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, θαηά ζεηξά γηα ηηο κεηαβιεηέο 
GDP_ppp, Real Growth, GDP per capita at ppp, Deficit & Debt σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ηεο 
΢εξβίαο, απνξξένπλ ζπγθεληξσηηθά ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 
GCI 
Dependant Variable: GDP_PPP 
Predictors: GCI_EE_p5 
Higher education & training 
Dependant Variable: Real_GR 
Predictors: GCI_BR_p2 
Infrastructure 
Dependant Variable: GDP_PPP_PC 
Predictors: GCI_EE_p5 
Higher education & training 
Dependant Variable: DEF 
Predictors: GCI_BR_p6 
Goods market efficiency 
Dependant Variable: DEBT 
Predictors: GCI_ EE_p7, GCI_ EE_p9 
Labor market efficiency – Technological readiness 
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3.4.2 ΢πζρέηηζε κεηαμύ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο (EDB) & δηαθόξσλ δεηθηώλ 
αλάπηπμεο (growth) ηεο ΢εξβηθήο νηθνλνκίαο 
Δπί ηνπ παξφληνο, ζα επηδηψμσ, θαη’ αλάινγν ηξφπν, λα πξνζδηνξίζσ ηελ θχζε & 
έληαζε ηεο ζπζρέηηζεο, πνπ ελδερνκέλσο λα ππάξρεη κεκνλσκέλα, κεηαμχ π.ρ. GDP (Gross 
Domestic Product) at ppp (purchase parity power) - Real GROWTH RATE - GDP at ppp per 
capita (θαηά θεθαιή ΑΔΠ ζε ΜΙΑΓ) ζε ρηι. $ - Γεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα (deficit) σο πνζνζηφ 
ηνπ ΑΔΠ - Γεκφζην ΥΡΔΟ΢ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, σο εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ (dependent 
variables) & ησλ ππιψλσλ ηνπ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢», σο αλεμάξηεησλ 
κεηαβιεηψλ (predictors). Υάξηλ ππνινγηζηηθήο ζπληνκίαο & θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο ηνπ 
ινγηζκηθνχ SPSS, γηα ηνπο επηκέξνπο ππιψλεο δέθα (10) ππιψλεο ηνπ δείθηε 
«ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ΢» (EDB), ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ νη εμήο ελδείμεηο: 
Ωο Category 1 (At start-up), κε έλα (1) θαη κφλν ππιψλα (pillar), Pillar 1 – Starting a 
business, κε έλδεημε « EDB_SA_p1» 
Ωο Category 2 (In getting a location), κε ηξεηο (3) ππιψλεο (pillars), κε ζπλαθείο ελδείμεηο, 
σο αθνινχζσο: 
α. Pillar 2 – Dealing with construction permits, κε έλδεημε « EDB_GL_p2» 
β. Pillar 3 – Getting electricity (new), κε έλδεημε «EDB_GL_p3», ν νπνίνο φκσο, 
απφ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ, αλαθέξεηαη ζε πιείζηεο φζεο πεξηπηψζεηο σο «Ν/Α», φπσο 
δηαθάλεθε θαηά ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο data, νπφηε θαη ΓΔΝ ιακβάλεηαη νπζηαζηηθά ππφςε. 
γ. Pillar 4 – Registering property, κε έλδεημε «EDB_GL_p4» 
Ωο Category 3 (In getting financing), κε ηξεηο (3) ππιψλεο (pillars), κε ζπλαθείο ελδείμεηο, 
σο αθνινχζσο: 
α. Pillar 5 – Getting credit, κε έλδεημε «EDB_GF_p5» 
β. Pillar 6 – Protecting (minority) investors, κε έλδεημε «EDB_GF_p6» 
Ωο Category 4 (In daily operations), κε ηξεηο (3) ππιψλεο (pillars), κε ζπλαθείο ελδείμεηο, 
σο αθνινχζσο: 
α. Pillar 7 – Paying taxes, κε έλδεημε «EDB_DO_p7» 
β. Pillar 8 – Trading across borders, κε έλδεημε «EDB_DO_p8» 
Ωο Category 5 (When things go wrong), κε ηξεηο (3) ππιψλεο (pillars), κε ζπλαθείο 
ελδείμεηο, σο αθνινχζσο: 
α. Pillar 9 – Enforcing contracts, κε έλδεημε «EDB_GR_p9» 
β. Pillar 10 – Resolving insolvency i.e. closing a business, κε έλδεημε 
«EDB_GR_p10». Δπνκέλσο, δηακνξθψλνληαη πιένλ νη ηηκέο ηνπ αθφινπζνπ Πίλαθα: 
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      Ease of Doing Business (EDB) index του World Bank 
    
  
At start-up In getting a location In getting financing In daily operations When things go wrong 
      EDB_SA_p1 EDB_GL_p2 EDB_GL_p4 EDB_GF_p5 EDB_GF_p6 EDB_DO_p7 EDB_DO_p8 EDB_GR_p9 EDB_GR_p10 
p
er
io
d
 
1 2008 - 2009 78,260 19,270 62,260 75,000 46,670 52,430 69,500 59,510 27,350 
2 2009 - 2010 87,150 19,270 65,650 75,000 46,670 51,480 70,260 59,510 31,770 
3 2010 - 2011 86,670 19,270 78,360 81,250 46,670 51,480 70,520 58,610 26,310 
4 2011 - 2012 86,690 20,800 78,380 81,250 46,670 51,470 71,240 58,610 31,360 
5 2012 - 2013 88,800 20,800 78,360 81,250 46,670 51,490 72,480 57,590 31,240 
6 2013 - 2014 88,860 21,190 71,640 65,000 56,670 48,900 72,130 57,590 57,810 
7 2014 - 2015 89,030 37,560 67,360 65,000 56,670 61,870 96,640 63,960 57,900 
8 2015 - 2016 89,060 55,380 67,360 65,000 56,670 69,170 96,640 63,960 58,520 
9 2016 - 2017 91,800 82,250 71,730 65,000 56,670 73,630 96,640 61,410 59,660 
10 2017 - 2018 92,570 82,380 72,590 65,000 56,670 73,630 96,640 61,410 60,490 
 
ΠΙΝΑΚΑ΢ 3-07 Σειηθή δηακόξθσζε εηζαγσγήο δεδνκέλσλ αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο (EDB) 
ηεο ΢εξβηθήο νηθνλνκίαο ζην SPSS 
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3.4.2.1 Δπίδξαζε ππιώλσλ «επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο» ζε εηήζηα κεηαβνιή 
ΑΔΠ ζε ΜΙΑΓ 
 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε 
κεηαβιεηή, ην ΑΔΠ ζε ΜΙΑΓ & αλεμάξηεηεο, ηνπο επηκέξνπο ππιψλεο ηνπ δείθηε EDB, ζην 
ζχλνιφ ηνπο, γηα ηελ ΢εξβία, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα: 
Variables Entered/Removeda 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 
EDB_GL_p2 . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
,050, Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
2 
EDB_SA_p1 . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
,050, Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
a. Dependent Variable: GDP_PPP 
Απν ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη νη ππιψλεο EDB_GL_p2 (“Dealing with 
construction permits”) & EDB_SA_p1 (“Starting a business”) κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ ηε 
κεηαβιεηφηεηα ηνπ ρξένπο θαηά πνζνζηφ ηεο ηάμεο 91,8% (adjusted R square = 0,918). 
 
Model Summaryc 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,933a ,870 ,854 3,21078598 
2 ,967b ,936 ,918 2,41025875 
a. Predictors: (Constant), EDB_GL_p2 
b. Predictors: (Constant), EDB_GL_p2, EDB_SA_p1 
c. Dependent Variable: GDP_PPP 
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΢πλεπψο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα “coefficients”, αθνινχζσο, ζεηηθά αζζελείο 
επηδξάζεηο, παξνπζηάδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δεηθηψλ EDB_GL_p2 (“Dealing with 
construction permits”), κε β1 coefficient = 0,227, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p value = 0,001) & 
EDB_SA_p1 (“Starting a business”), κε β2 coefficient = 0,732, ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή (p 
value = 0,031) 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 85,685 1,851  46,294 ,000   
EDB_GL_p2 ,299 ,041 ,933 7,318 ,000 1,000 1,000 
2 (Constant) 24,117 22,992  1,049 ,329   
EDB_GL_p2 ,227 ,041 ,708 5,574 ,001 ,567 1,764 
EDB_SA_p1 ,732 ,273 ,341 2,683 ,031 ,567 1,764 
a. Dependent Variable: GDP_PPP 
Δπηπξφζζεηα, ΓΔΝ εκθαλίδνληαη θαηλφκελα πνιπζπγγξακηθφηεηαο, θαζφζνλ νη 
΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ ΓΙΟΓΚΩ΢Η΢ (VIF – Variation Inflation Factor) & νη ΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ 
ΑΝΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ΢ (Tolerance Index) ησλ εθηηκεηψλ είλαη κηθξφηεξνη ηνπ 10 & κεγαιχηεξνη ηνπ 
0,1 αληίζηνηρα. 
Η γξακκηθή εμίζσζε ηεο απνξξένπζαο επνκέλσο ζρέζεο είλαη:  
                         (                                       )
       (                          ) 
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3.4.2.2 Δπίδξαζε ππιώλσλ «επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο» ζε πξαγκαηηθό ξπζκό 
αλάπηπμεο 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε 
κεηαβιεηή, ηνλ πξαγκαηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο (real growth) & αλεμάξηεηεο, ηνπο επηκέξνπο 
ππιψλεο ηνπ δείθηε EDB, ζην ζχλνιφ ηνπο, γηα ηελ ΢εξβία, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα: 
Variables Entered/Removeda 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 
EDB_SA_p1  
Stepwise - Criteria: 
Probability-of-F-to-enter <= ,050 
Probability-of-F-to-remove >= ,100 
a. Dependent Variable: Real_GR 
Απν ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη κφλν ν ππιψλαο EDB_SA_p1 (πνπ 
αθνξά “Starting a business”) κπνξεί λα εξκελεχζεη ηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ 
ξπζκνχ αλαπηπμεο θαηά έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεο 80,9% (adjusted R square = 
0,809) 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,911a ,830 ,809 ,88930839 
a. Predictors: (Constant), EDB_SA_p1 
b. Dependent Variable: Real_GR 
΢πλεπψο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα “coefficients”, αθνινχζσο, ζεηηθέο ηζρπξέο 
επηδξάζεηο, παξνπζηάδνληαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ δείθηε EDB_SA_p1 (πνπ αθνξά 
“Starting a business”), κε β1 coefficient = 0,474, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p value = 0,000) 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -40,411 6,663  -6,065 ,000   
EDB_SA_p1 ,474 ,076 ,911 6,256 ,000 1,000 1,000 
a. Dependent Variable: Real_GR 
Δπηπξφζζεηα, ΓΔΝ εκθαλίδνληαη θαηλφκελα πνιπζπγγξακηθφηεηαο, θαζφζνλ νη 
΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ ΓΙΟΓΚΩ΢Η΢ (VIF – Variation Inflation Factor) & νη ΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ 
ΑΝΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ΢ (Tolerance Index) ησλ εθηηκεηψλ είλαη κηθξφηεξνη ηνπ 10 & κεγαιχηεξνη ηνπ 
0,1 αληίζηνηρα. Σέινο, ε γξακκηθή εμίζσζε ηεο απνξξένπζαο επνκέλσο ζρέζεο είλαη:  
                           (                           ) 
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3.4.2.3 Δπίδξαζε ππιώλσλ «επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο» ζε θαηά θεθαιή ΑΔΠ 
ζε ΜΙΑΓ 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε 
κεηαβιεηή, ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ ζε ΜΙΑΓ & αλεμάξηεηεο, ηνπο επηκέξνπο ππιψλεο ηνπ δείθηε 
EDB, ζην ζχλνιφ ηνπο, γηα ηελ ΢εξβία, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα: 
Variables Entered/Removeda 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 
EDB_GL_p2 . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
,050, Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
2 
EDB_SA_p1 . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
,050, Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
a. Dependent Variable: GDP_PPP 
Απν ηελ εξκελεία απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη νη ππιψλεο EDB_GL_p2 (“Dealing with 
construction permits”) & EDB_SA_p1 (“Starting a business”) κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ ηε 
κεηαβιεηφηεηα ηνπ θαηά θεθαιή ΑΔΠ θαηά πνζνζηφ 91,4% (adjusted R square = 0,914). 
 
Model Summaryc 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,933a ,858 ,840 0,56948707 
2 ,966b ,933 ,914 0,41696895 
a. Predictors: (Constant), EDB_GL_p2 
b. Predictors: (Constant), EDB_GL_p2, EDB_SA_p1 
c. Dependent Variable: GDP_PPP 
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΢πλεπψο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα “coefficients”, αθνινχζσο, ζεηηθά αζζελείο 
επηδξάζεηο, παξνπζηάδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δεηθηψλ EDB_GL_p2 (“Dealing with 
construction permits”), κε β1 coefficient = 0,037, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p value = 0,001) & 
EDB_SA_p1 (“Starting a business”), κε β2 coefficient = 0,133, ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή (p 
value = 0,026) 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 11,705 ,328  35,656 ,000   
EDB_GL_p2 ,050 ,007 ,926 6,939 ,000 1,000 1,000 
2 (Constant) ,530 3,978  ,133 ,898   
EDB_GL_p2 ,037 ,007 ,686 5,282 ,001 ,567 1,764 
EDB_SA_p1 ,133 ,047 ,365 2,815 ,026 ,567 1,764 
a. Dependent Variable: GDP_PPP_PC 
Δπηπξφζζεηα, ΓΔΝ εκθαλίδνληαη θαηλφκελα πνιπζπγγξακηθφηεηαο, θαζφζνλ νη 
΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ ΓΙΟΓΚΩ΢Η΢ (VIF – Variation Inflation Factor) & νη ΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ 
ΑΝΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ΢ (Tolerance Index) ησλ εθηηκεηψλ είλαη κηθξφηεξνη ηνπ 10 & κεγαιχηεξνη ηνπ 
0,1 αληίζηνηρα. 
Η γξακκηθή εμίζσζε ηεο απνξξένπζαο επνκέλσο ζρέζεο είλαη:  
                     
              (                                       )
       (                          ) 
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3.4.2.4 Δπίδξαζε ππιώλσλ «επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο» ζε δεκνζηνλνκηθό 
έιιεηκκα (deficit) σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε 
κεηαβιεηή, ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα (deficit) & αλεμάξηεηεο, ηνπο επηκέξνπο ππιψλεο ηνπ 
δείθηε EDB, ζην ζχλνιφ ηνπο, γηα ηελ ΢εξβία, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα: 
Variables Entered/Removeda 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 
EDB_DO_p8 . 
Stepwise - Criteria: 
Probability-of-F-to-enter <= ,050 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
a. Dependent Variable: DEF 
Απν ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη κφλν ν ππιψλαο EDB_DO_p8 (πνπ 
αθνξά “Trading across borders”) κπνξεί λα εξκελεχζεη ηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 
ειιείκκαηνο θαηά πνζνζηφ ηεο ηάμεο 74,3% (adjusted R square = 0,743) 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,878a ,771 ,743 1,02697 
a. Predictors: (Constant), EDB_DO_p8 
b. Dependent Variable: DEF 
΢πλεπψο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα “coefficients”, αθνινχζσο, ζεηηθή αζζελήο 
επίδξαζε, παξνπζηάδεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ δείθηε EDB_DO_p8 (πνπ αθνξά “Trading 
across borders”), κε β1 coefficient = 0,177, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p value = 0,001) 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -14,057 2,021  -6,957 ,000   
EDB_DO_p8 ,177 ,034 ,878 5,193 ,001 1,000 1,000 
a. Dependent Variable: DEF 
Δπηπξφζζεηα, ΓΔΝ εκθαλίδνληαη θαηλφκελα πνιπζπγγξακηθφηεηαο, θαζφζνλ νη 
΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ ΓΙΟΓΚΩ΢Η΢ (VIF – Variation Inflation Factor) & νη ΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ 
ΑΝΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ΢ (Tolerance Index) ησλ εθηηκεηψλ είλαη κηθξφηεξνη ηνπ 10 & κεγαιχηεξνη ηνπ 
0,1 αληίζηνηρα. Η γξακκηθή εμίζσζε ηεο απνξξένπζαο επνκέλσο ζρέζεο είλαη:  
                       (                             ) 
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3.4.2.5 Δπίδξαζε ππιώλσλ «επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο» ζε ρξένο (debt) σο 
πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε 
κεηαβιεηή, ην ρξένο (debt) & αλεμάξηεηεο, ηνπο επηκέξνπο ππιψλεο ηνπ δείθηε EDB, ζην 
ζχλνιφ ηνπο, γηα ηελ ΢εξβία, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα: 
Variables Entered/Removeda 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 
EDB_DO_p7  
Stepwise - Criteria: 
Probability-of-F-to-enter <= ,050 
Probability-of-F-to-remove >= ,100. 
2 
EDB_GF_p6  
Stepwise - Criteria: 
Probability-of-F-to-enter <= ,050 
Probability-of-F-to-remove >= ,100. 
a. Dependent Variable: DEBT 
Απν ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη νη ππιψλεο EDB_DO_p7 (“Paying 
taxes”) & EDB_GF_p6 (“Protecting investors”) κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ ηε κεηαβιεηφηεηα 
ηνπ ρξένπο θαηά έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεο 88,5% (adjusted R square = 0,885) 
Model Summaryc 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,871a ,758 ,728 7,49567 
2 ,954b ,910 ,885 4,88047 
a. Predictors: (Constant), EDB_DO_p7 
b. Predictors: (Constant), EDB_DO_p7, EDB_GF_p6 
c. Dependent Variable: DEBT 
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΢πλεπψο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα “coefficients”, αθνινχζσο, ζεηηθέο ηζρπξέο 
επηδξάζεηο, παξνπζηάδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δεηθηψλ EDB_DO_p7 (“Paying taxes”), 
αξλεηηθή, κε β1 coefficient = 5,749, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p value = 0,001) & γηα ηνλ 
EDB_GF_p6 (“Protecting investors”), κε β2 coefficient = 2,456, ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή (p 
value = 0,011) 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -61,641 24,609  -2,505 ,037   
EDB_DO_p7 2,372 ,474 ,871 5,004 ,001 1,000 1,000 
2 (Constant) -412,656 103,132  -4,001 ,005   
EDB_DO_p7 5,749 1,028 2,110 5,595 ,001 ,090 11,083 
EDB_GF_p6 2,456 ,713 1,299 3,445 ,011 ,090 11,083 
a. Dependent Variable: DEBT 
Δπηπξφζζεηα, ΓΔΝ εκθαλίδνληαη θαηλφκελα πνιπζπγγξακηθφηεηαο, θαζφζνλ νη 
΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ ΓΙΟΓΚΩ΢Η΢ (VIF – Variation Inflation Factor) & νη ΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ 
ΑΝΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ΢ (Tolerance Index) ησλ εθηηκεηψλ είλαη κηθξφηεξνη ηνπ 10 & κεγαιχηεξνη ηνπ 
0,1 αληίζηνηρα. 
Η γξακκηθή εμίζσζε ηεο απνξξένπζαο επνκέλσο ζρέζεο είλαη:  
                     (                   )        (                           ) 
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Δμεηάδνληαο, θαηά ζπλέπεηα, ηε ζπζρέηηζε ησλ ππιψλσλ ηνπ «επηρεηξεκαηηθνχ 
πεξηβάιινληνο» κεκνλσκέλα κε ηνπο δείθηεο αλάπηπμεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, θαηά ζεηξά 
γηα ηηο κεηαβιεηέο GDP_ppp, Real Growth, GDP per capita at ppp, Deficit & Debt σο πνζνζηφ 
ηνπ ΑΔΠ, ηεο ΢εξβίαο, απνξξένπλ ζπγθεληξσηηθά ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 
 
EDB 
Dependant Variable: GDP_PPP 
Predictors: EDB_GL_p2, EDB_SA_p1 
Dealing with construction permits – Starting a business 
Dependant Variable: Real_GR 
Predictors: EDB_SA_p1 
Starting a business 
Dependant Variable: GDP_PPP_PC 
Predictors: EDB_GL_p2, EDB_SA_p1 
Dealing with construction permits – Starting a business 
Dependant Variable: DEF 
Predictors: EDB_DO_p8 
Trading across borders 
Dependant Variable: DEBT 
Predictors: EDB_DO_p7, EDB_GF_p6 
Paying taxes – Protecting investors 
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3.4.3 ΢πζρέηηζε κεηαμύ νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο (IEF) & δηαθόξσλ δεηθηώλ αλάπηπμεο 
(growth) ηεο ΢εξβηθήο νηθνλνκίαο 
Δπί ηνπ παξφληνο, ζα επηδηψμσ, θαη’ αλάινγν ηξφπν, λα πξνζδηνξίζσ ηελ θχζε & 
έληαζε ηεο ζπζρέηηζεο, πνπ ελδερνκέλσο λα ππάξρεη κεκνλσκέλα, κεηαμχ π.ρ. GDP (Gross 
Domestic Product) at ppp (purchase parity power) - Real GROWTH RATE - GDP at ppp per 
capita (θαηά θεθαιή ΑΔΠ ζε ΜΙΑΓ) ζε ρηι. $ - Γεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα (deficit) σο πνζνζηφ 
ηνπ ΑΔΠ - Γεκφζην ΥΡΔΟ΢ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, σο εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ (dependent 
variables) & ησλ ππιψλσλ ηεο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ΢», σο αλεμάξηεησλ 
κεηαβιεηψλ (predictors). Υάξηλ ππνινγηζηηθήο ζπληνκίαο & θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο ηνπ 
ινγηζκηθνχ SPSS, γηα ηνπο επηκέξνπο ππιψλεο δψδεθα (12) ππιψλεο ηνπ δείθηε 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ΢ IEF, ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ νη εμήο ελδείμεηο: 
Ωο Category 1 (Rule of law), κε ηξεηο (3) ππιψλεο (pillars), κε ελδείμεηο, σο αθνινχζσο: 
 Pillar 1 – Property rights, κε έλδεημε «IEF_RL_p1» 
 Pillar 2 – Judicial effectiveness, κε έλδεημε «IEF_RL_p2» 
 Pillar 3 – Government integrity, κε έλδεημε «IEF_RL_p3», ν νπνίνο φκσο, 
απφ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ, αλαθέξεηαη ζε πιείζηεο φζεο πεξηπηψζεηο σο «Ν/Α», φπσο 
δηαθάλεθε θαηά ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο data, νπφηε θαη ΓΔΝ ιακβάλεηαη νπζηαζηηθά ππφςε. 
Ωο Category 2 (Governement size), κε ηξεηο (3) ππιψλεο (pillars), κε ζπλαθείο ελδείμεηο, 
σο αθνινχζσο: 
 Pillar 4 – Tax burden, κε έλδεημε «IEF_GS_p4» 
 Pillar 5 – Government spending, κε έλδεημε «IEF_GS_p5» 
 Pillar 6 – Fiscal health, κε έλδεημε «IEF_GS_p6», ν νπνίνο φκσο, απφ ηνλ 
ίδην ηνλ νξγαληζκφ, αλαθέξεηαη ζε πιείζηεο φζεο πεξηπηψζεηο σο «Ν/Α», φπσο δηαθάλεθε 
θαηά ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο data, νπφηε θαη ΓΔΝ ιακβάλεηαη νπζηαζηηθά ππφςε. 
Ωο Category 3 (Regulatory efficiency), κε ηξεηο (3) ππιψλεο (pillars), κε ζπλαθείο 
ελδείμεηο, σο αθνινχζσο: 
 Pillar 7 – Business freedom, κε έλδεημε «IEF_RΔ_p7» 
 Pillar 8 – Labor freedom, κε έλδεημε «IEF_RΔ_p8» 
 Pillar 9 – Monetary freedom, κε έλδεημε «IEF_RΔ_p9» 
Ωο Category 4 (Market openness), κε ηξεηο (3) ππιψλεο (pillars), κε ζπλαθείο ελδείμεηο, 
σο αθνινχζσο: 
 Pillar 10 – Trade market, κε έλδεημε «IEF_ΜΟ_p10» 
 Pillar 11 – Investment freedom, κε έλδεημε «IEF_ΜΟ_p11» 
 Pillar 12 – Financial freedom, κε έλδεημε «IEF_ΜΟ_p12» 
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      Index of ECONOMIC FREEDOM (IEF) του Heritage Foundation 
    
  
Rule of law Governement size Regulatory efficiency Market openness 
      IEF_RL_p1 IEF_RL_p2 IEF_GS_p4 IEF_GS_p5 IEF_RE_p7 IEF_RE_p8 IEF_RE_p9 IEF_MO_p10 IEF_MO_p11 IEF_MO_p12 
p
er
io
d
 
1 2008 - 2009 40,000 34,000 85,900 41,400 56,000 70,000 65,800 78,000 50,000 50,000 
2 2009 - 2010 40,000 34,000 83,200 41,400 58,900 72,200 64,500 75,200 50,000 50,000 
3 2010 - 2011 40,000 35,000 83,600 41,900 59,000 68,900 66,000 75,200 60,000 50,000 
4 2011 - 2012 40,000 35,000 84,100 39,300 56,500 68,700 68,000 77,900 60,000 50,000 
5 2012 - 2013 40,000 33,000 84,200 40,300 60,200 70,400 65,300 77,900 65,000 50,000 
6 2013 - 2014 40,000 50,000 83,100 38,600 59,300 70,100 66,900 77,000 75,000 50,000 
7 2014 - 2015 45,000 42,000 82,400 27,100 57,800 70,400 72,200 78,200 75,000 50,000 
8 2015 - 2016 50,000 41,000 84,300 44,100 60,200 66,200 80,765 77,800 70,000 50,000 
9 2016 - 2017 50,335 40,247 83,250 40,289 62,900 65,920 80,765 77,800 70,000 50,000 
10 2017 - 2018 46,200 48,200 83,500 40,600 68,300 69,200 82,900 87,400 70,000 50,000 
 
ΠΙΝΑΚΑ΢ 3-08 Σειηθή δηακόξθσζε εηζαγσγήο δεδνκέλσλ αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο (IEF) ηεο 
΢εξβηθήο νηθνλνκίαο ζην SPSS 
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3.4.3.1 Δπίδξαζε ππιώλσλ «νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο» ζε εηήζηα κεηαβνιή ΑΔΠ ζε 
ΜΙΑΓ 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε 
κεηαβιεηή, ην ΑΔΠ ζε ΜΙΑΓ & αλεμάξηεηεο, ηνπο επηκέξνπο ππιψλεο ηνπ δείθηε IEF, ζην 
ζχλνιφ ηνπο, γηα ηελ ΢εξβία, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα: 
Variables Entered/Removeda 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 
IEF_RE_p9 . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
2 
IEF_RE_p7 . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
3 
IEF_MO_p11 . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
a. Dependent Variable: GDP_PPP 
 
Απν ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη νη ππιψλεο IEF_RE_p9 
(“Monetary freedom”), IEF_RE_p7 (“Business freedom ”) & IEF-MO-p11 (“Investment 
freedom ”) κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ ηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ ΑΔΠ ζε ΜΙΑΓ θαηά πνζνζηφ 
97,6% (adjusted R square = 0,976). 
 
Model Summaryd 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,911a ,830 ,808 3,67498881 
2 ,969b ,939 ,922 2,34971865 
3 ,992c ,984 ,976 1,30199075 
a. Predictors: (Constant), IEF_RE_p9 
b. Predictors: (Constant), IEF_RE_p9, IEF_RE_p7 
c. Predictors: (Constant), IEF_RE_p9, IEF_RE_p7, IEF_MO_p11 
d. Dependent Variable: GDP_PPP 
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΢πλεπψο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα “coefficients”, αθνινχζσο, ζεηηθά αζζελείο 
επηδξάζεηο, παξνπζηάδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δεηθηψλ IEF_RE_p9 (“Monetary freedom”), 
κε β1 coefficient = 0,475, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p value = 0,002), IEF_RE_p7 (“Business 
freedom”), κε β2 coefficient = 1,132, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p value = 0,001) & IEF-MO-p11 
(“Investment freedom”), κε β3 coefficient = 0,233, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p value = 0,006). 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 22,826 11,937  1,912 ,092   
IEF_RE_p9 1,040 ,167 ,911 6,244 ,000 1,000 1,000 
2 (Constant) -17,147 13,616  -1,259 ,248   
IEF_RE_p9 ,633 ,157 ,555 4,044 ,005 ,463 2,162 
IEF_RE_p7 1,152 ,325 ,486 3,545 ,009 ,463 2,162 
3 (Constant) -19,686 7,570  -2,601 ,041   
IEF_RE_p9 ,475 ,095 ,416 5,002 ,002 ,386 2,589 
IEF_RE_p7 1,132 ,180 ,478 6,287 ,001 ,462 2,163 
IEF_MO_p11 ,233 ,057 ,257 4,099 ,006 ,682 1,467 
a. Dependent Variable: GDP_PPP 
 
Δπηπξφζζεηα, ΓΔΝ εκθαλίδνληαη θαηλφκελα πνιπζπγγξακηθφηεηαο, θαζφζνλ νη 
΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ ΓΙΟΓΚΩ΢Η΢ (VIF – Variation Inflation Factor) & νη ΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ 
ΑΝΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ΢ (Tolerance Index) ησλ εθηηκεηψλ είλαη κηθξφηεξνη ηνπ 10 & κεγαιχηεξνη ηνπ 
0,1 αληίζηνηρα. 
Η γξακκηθή εμίζσζε ηεο απνξξένπζαο επνκέλσο ζρέζεο είλαη:  
                          (                       )        (                       )
        (                         ) 
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3.4.3.2 Δπίδξαζε ππιώλσλ «νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο» ζε πξαγκαηηθό ξπζκό 
αλάπηπμεο 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε 
κεηαβιεηή, ηνλ πξαγκαηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο (real growth) & αλεμάξηεηεο, ηνπο επηκέξνπο 
ππιψλεο ηνπ δείθηε IEF, ζην ζχλνιφ ηνπο, γηα ηελ ΢εξβία, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα: 
Variables Entered/Removeda 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 
IEF_RE_p7  
Stepwise - Criteria: 
Probability-of-F-to-enter <= ,050 
Probability-of-F-to-remove >= ,100 
a. Dependent Variable: Real_GR 
Απν ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη κφλν ν ππιψλαο IEF_RE_p7 (πνπ 
αθνξά “BUSINESS freedom”) κπνξεί λα εξκελεχζεη ηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ 
ξπζκνχ αλαπηπμεο θαηά έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεο 56,3% (adjusted R square = 
0,563) 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,782a ,611 ,563 1,34605843 
a. Predictors: (Constant), IEF_RE_p7 
b. Dependent Variable: Real_GR 
΢πλεπψο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα “coefficients”, αθνινχζσο, ζεηηθέο ηζρπξέο 
επηδξάζεηο, παξνπζηάδνληαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ δείθηε IEF_RE_p7 (πνπ αθνξά 
“BUSINESS freedom”), κε β1 coefficient = 0,449, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p value = 0,008) 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -25,654 7,595  -3,378 ,010   
IEF_RE_p7 ,449 ,127 ,782 3,546 ,008 1,000 1,000 
a. Dependent Variable: Real_GR 
Δπηπξφζζεηα, ΓΔΝ εκθαλίδνληαη θαηλφκελα πνιπζπγγξακηθφηεηαο, θαζφζνλ νη 
΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ ΓΙΟΓΚΩ΢Η΢ (VIF – Variation Inflation Factor) & νη ΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ 
ΑΝΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ΢ (Tolerance Index) ησλ εθηηκεηψλ είλαη κηθξφηεξνη ηνπ 10 & κεγαιχηεξνη ηνπ 
0,1 αληίζηνηρα. Σέινο, ε γξακκηθή εμίζσζε ηεο απνξξένπζαο επνκέλσο ζρέζεο είλαη:  
                           (                       ) 
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3.4.3.3 Δπίδξαζε ππιώλσλ «νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο» ζε θαηά θεθαιή ΑΔΠ ζε ΜΙΑΓ 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε 
κεηαβιεηή, ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ ζε ΜΙΑΓ & αλεμάξηεηεο, ηνπο επηκέξνπο ππιψλεο ηνπ δείθηε 
IEF, ζην ζχλνιφ ηνπο, γηα ηελ ΢εξβία, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα: 
Variables Entered/Removeda 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 
IEF_RE_p9 . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
2 
IEF_RE_p7 . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
3 
IEF_MO_p11 . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
a. Dependent Variable: GDP_PPP 
Απν ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη νη ππιψλεο IEF_RE_p9 
(“Monetary freedom”), IEF_RE_p7 (“Business freedom ”) & IEF-MO-p11 (“Investment 
freedom ”) κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ ηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ θαηά θεθαιή ΑΔΠ ζε ΜΙΑΓ θαηά 
πνζνζηφ ηεο ηάμεο 98,0% (adjusted R square = 0,980). 
Model Summaryd 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,912a ,831 ,811 0,61803522 
2 ,962b ,925 ,904 0,44053373 
3 ,993c ,987 ,980 0,20004599 
a. Predictors: (Constant), IEF_RE_p9 
b. Predictors: (Constant), IEF_RE_p9, IEF_RE_p7 
c. Predictors: (Constant), IEF_RE_p9, IEF_RE_p7, IEF_MO_p11 
d. Dependent Variable: GDP_PPP 
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΢πλεπψο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα “coefficients”, αθνινχζσο, ζεηηθά αζζελείο 
επηδξάζεηο, παξνπζηάδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δεηθηψλ IEF_RE_p9 (“Monetary freedom”), 
κε β1 coefficient = 0,081, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p value = 0,001), IEF_RE_p7 (“Business 
freedom”), κε β2 coefficient = 0,176, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p value = 0,001) & IEF-MO-p11 
(“Investment freedom”), κε β3 coefficient = 0,046, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p value = 0,002). 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 1,026 2,008  ,511 ,623   
IEF_RE_p9 ,176 ,028 ,912 6,299 ,000 1,000 1,000 
2 (Constant) -5,226 2,553  -2,047 ,080   
IEF_RE_p9 ,113 ,029 ,583 3,842 ,006 ,463 2,162 
IEF_RE_p7 ,180 ,061 ,449 2,957 ,021 ,463 2,162 
3 (Constant) -5,729 1,163  -4,926 ,003   
IEF_RE_p9 ,081 ,015 ,421 5,583 ,001 ,386 2,589 
IEF_RE_p7 ,176 ,028 ,439 6,369 ,001 ,462 2,163 
IEF_MO_p11 ,046 ,009 ,300 5,286 ,002 ,682 1,467 
a. Dependent Variable: GDP_PPP_PC 
 
Δπηπξφζζεηα, ΓΔΝ εκθαλίδνληαη θαηλφκελα πνιπζπγγξακηθφηεηαο, θαζφζνλ νη 
΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ ΓΙΟΓΚΩ΢Η΢ (VIF – Variation Inflation Factor) & νη ΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ 
ΑΝΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ΢ (Tolerance Index) ησλ εθηηκεηψλ είλαη κηθξφηεξνη ηνπ 10 & κεγαιχηεξνη ηνπ 
0,1 αληίζηνηρα. 
Η γξακκηθή εμίζσζε ηεο απνξξένπζαο επνκέλσο ζρέζεο είλαη:  
                     
               (                       )        (                       )
        (                         ) 
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3.4.3.4 Δπίδξαζε ππιώλσλ «νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο» ζε δεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα 
(deficit) σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε 
κεηαβιεηή, ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα (deficit) & αλεμάξηεηεο, ηνπο επηκέξνπο ππιψλεο ηνπ 
δείθηε IEF, ζην ζχλνιφ ηνπο, γηα ηελ ΢εξβία, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα: 
Variables Entered/Removeda 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 
IEF_RL_p1 . 
Stepwise - Criteria: 
Probability-of-F-to-enter <= ,050 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
a. Dependent Variable: DEF 
Απν ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη κφλν ν ππιψλαο IEF_RL_p1 (πνπ 
αθνξά “Property rights freedom”) κπνξεί λα εξκελεχζεη ηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 
ειιείκκαηνο θαηά πνζνζηφ ηεο ηάμεο 64,0% (adjusted R square = 0,640) 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,824a ,680 ,640 1,21508 
a. Predictors: (Constant), IEF_RL_p1 
b. Dependent Variable: DEF 
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΢πλεπψο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα “coefficients”, αθνινχζσο, ζεηηθή αζζελήο 
επίδξαζε, παξνπζηάδεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ δείθηε IEF_RL_p1 (πνπ αθνξά “ Property 
rights freedom ”), κε β1 coefficient = 0,384, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p value = 0,003) 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -20,255 4,036  -5,019 ,001   
IEF_RL_p1 ,384 ,093 ,824 4,121 ,003 1,000 1,000 
a. Dependent Variable: DEF 
Δπηπξφζζεηα, ΓΔΝ εκθαλίδνληαη θαηλφκελα πνιπζπγγξακηθφηεηαο, θαζφζνλ νη 
΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ ΓΙΟΓΚΩ΢Η΢ (VIF – Variation Inflation Factor) & νη ΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ 
ΑΝΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ΢ (Tolerance Index) ησλ εθηηκεηψλ είλαη κηθξφηεξνη ηνπ 10 & κεγαιχηεξνη ηνπ 
0,1 αληίζηνηρα. Η γξακκηθή εμίζσζε ηεο απνξξένπζαο επνκέλσο ζρέζεο είλαη:  
                       (                              ) 
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3.4.3.5 Δπίδξαζε ππιώλσλ «νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο» ζε ρξένο (debt) σο πνζνζηό 
ηνπ ΑΔΠ 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε 
κεηαβιεηή, ην ρξένο (debt) & αλεμάξηεηεο, ηνπο επηκέξνπο ππιψλεο ηνπ δείθηε IEF, ζην 
ζχλνιφ ηνπο, γηα ηελ ΢εξβία, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα: 
Variables Entered/Removeda 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 
IEF_MO_p11  
Stepwise - Criteria: 
Probability-of-F-to-enter <= ,050 
Probability-of-F-to-remove >= ,100. 
a. Dependent Variable: DEBT 
Απν ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη κφλν ν ππιψλαο IEF_MO_p11 
(“Financial freedom”) κπνξεί λα εξκελεχζεη ηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ ρξένπο θαηά πνζνζηφ ηεο 
ηάμεο 90,5% (adjusted R square = 0,905) 
Model Summaryc 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
2 ,957b ,915 ,905 4,43251 
a. Predictors: (Constant), IEF_MO_p11 
b. Dependent Variable: DEBT 
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΢πλεπψο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα “coefficients”, αθνινχζσο, ζεηηθή ηζρπξή 
επίδξαζε, παξνπζηάδεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ δείθηε IEF_MO_p11 (“Finacial freedom”), 
κε β1 coefficient = 1,483, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p value = 0,000). 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -34,732 10,381  -3,346 ,010   
IEF_MO_p11 1,483 ,159 ,957 9,299 ,000 1,000 1,000 
a. Dependent Variable: DEBT 
Δπηπξφζζεηα, ΓΔΝ εκθαλίδνληαη θαηλφκελα πνιπζπγγξακηθφηεηαο, θαζφζνλ νη 
΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ ΓΙΟΓΚΩ΢Η΢ (VIF – Variation Inflation Factor) & νη ΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ 
ΑΝΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ΢ (Tolerance Index) ησλ εθηηκεηψλ είλαη κηθξφηεξνη ηνπ 10 & κεγαιχηεξνη ηνπ 
0,1 αληίζηνηρα. 
Η γξακκηθή εμίζσζε ηεο απνξξένπζαο επνκέλσο ζρέζεο είλαη:  
                    (                        ) 
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Δμεηάδνληαο, θαηά ζπλέπεηα, ηε ζπζρέηηζε ησλ ππιψλσλ ηεο «νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο» 
κεκνλσκέλα κε ηνπο δείθηεο αλάπηπμεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, θαηά ζεηξά γηα ηηο κεηαβιεηέο 
GDP_ppp, Real Growth, GDP per capita at ppp, Deficit & Debt σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ηεο 
΢εξβίαο, απνξξένπλ ζπγθεληξσηηθά ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 
 
IEF 
Dependant Variable: GDP_PPP 
Predictors: IEF_RE_p9, IEF_RE_p7, IEF-MO-p11 
Monetary freedom – Business freedom – Investment freedom 
Dependant Variable: Real_GR 
Predictors: IEF_RE_p7 
Business freedom 
Dependant Variable: GDP_PPP_PC 
Predictors: IEF_RE_p9, IEF_RE_p7, IEF_MO_p11 
Monetary freedom – Business freedom – Investment freedom 
Dependant Variable: DEF 
Predictors: IEF_RL_p1 
Property rights freedom 
Dependant Variable: DEBT 
Predictors: IEF_MO_p11 
Financial freedom 
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4. ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΣΡΙΚΗ΢ ΑΝΑΛΤ΢Η΢ 
 
΢ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ελ ηέιεη ηεο ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ 
(εμαξηεκέλε κεηαβιεηή), θαη πην ζπγθεθξηκέλα, α) ην GDP at ppp ή β) ην real growth ή γ) ην 
GDP at ppp per capita ή δ) ην deficit σο % ΑΔΠ ή ε) ην debt σο % ΑΔΠ απφ ην ζχλνιν ησλ 
ππιψλσλ (pillars) ησλ πξναλαθεξφκελσλ ηξηψλ (3) ζπγθξηηηθψλ δεηθηψλ αμηνιφγεζεο (GCI – 
EDB – IEF). ΢ην ηέινο, ζα πξνζπαζήζσ λα αλαθαιχςσ πξνο πνηα θαηεχζπλζε (ζεηηθή ή 
αξλεηηθή) & ζε πνην βαζκφ (αζζελή ή ηζρπξφ) επεξεάδνληαη ηα αλσηέξσ καθξννηθνλνκηθά 
κεγέζε αλάπηπμεο ηεο ΢εξβίαο. 
4.1 ΢πλδπαζηηθή επίδξαζε ζπλόινπ ππιώλσλ αλαηαγσληζηηθόηεηαο – 
επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο & νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο ζηελ αλάπηπμε – Βεκαηηθή 
παιηλδξόκεζε (stepwise regression) 
Η πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζπλδπαζηηθήο επίδξαζεο θαη ησλ ηξηψλ (3) 
benchmarking indicators ηεο «αληαγσληζηηθφηεηαο», «επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο» & 
«νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο» (GCI – EDB – IEF) γίλεηαη κέζσ ηεο βεκαηηθήο παιηλδξόκεζεο 
(stepwise regression), πνπ είλαη κηα ηερληθή γηα ηελ επηινγή ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, 
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε έλα κνληέιν παιηλδξφκεζεο. Η εκπξόζζηα βεκαηηθή 
παιηλδξόκεζε (forward selection) μεθηλάεη ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ηεο θακία κεηαβιεηή. 
΢ε θάζε βήκα πξνζζέηεη ηελ πην ζεκαληηθή κεηαβιεηή (απηή κε ην πςειφηεξν ζηαηηζηηθφ F) 
έσο φηνπ ΓΔΝ απνκείλεη θακία κεηαβιεηή. Η αλάζηξνθε βεκαηηθή παιηλδξόκεζε 
(backward selection) αξρίδεη κε φιεο ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο & αθαηξεί ηηο ιηγφηεξν 
ζεκαληηθέο, έσο φηνπ απνκείλνπλ φιεο νη ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο. Δίλαη επίζεο δπλαηφ λα 
αξρίζεη κε έλα ππνζχλνιν φισλ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ & λα πξνζζέηεη έπεηηα ηηο 
ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο ή λα αθαηξεί ηηο αζήκαληεο. Δπνκέλσο, εθαξκφδσ «stepwise 
regression» κεηαμχ ησλ ηξηαληαελφο (31) pillars (ήηνη, ηνπ ζπλφινπ ησλ ππιψλσλ ηφζν ηεο 
«αληαγσληζηηθφηεηαο», φζν ηνπ «επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο» θαη ηεο «νηθνλνκηθήο 
ειεπζεξίαο») & ησλ πέληε (5) αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, ζην πξφγξακκα SPSS. Ωο 
ζπκπέξαζκα απνξξέεη ην απνηέιεζκα ηεο επφκελεο ζειίδαο, φπνπ, κε θφθθηλν ρξψκα 
εκθαλίδνληαη νη ηηκέο p-values ησλ ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο αληίζηνηρα. Απφ ηα πξφζεκα ησλ 
ζπληειεζηψλ εκθαλίδεηαη, εάλ ε ζπζρέηηζε Τ~Υi είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή. Σα θαηάινηπα 
«πεξλνχλ» φια ηα tests (p-value>0,05) θαη έηζη, θαιχπηνληαη νη ππνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ ζε έλα 
κνληέιν γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο θχζεο & έληαζεο ηεο ζπζρέηηζεο 
κεηαμχ πνιιψλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηαγξάκκαηνο 
δηαζπνξάο (δηαδηθαζία Scatterplot) & κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο 
ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson (δηαδηθαζία Bivariate Correlations). Έλα θνηλφ πξφβιεκα ζηελ 
αλάιπζε ελφο κνληέινπ παιηλδξφκεζεο είλαη ε πνιππινθόηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Η 
ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ κπνξεί λα είλαη ίδηα κε ηε ζπζρέηηζε πνπ έρνπλ απηέο νη 
κεηαβιεηέο κε ην απνηέιεζκα. Δάλ απηφ ζπκβαίλεη, ε παξνπζία κηαο κεηαβιεηήο ζην κνληέιν 
κπνξεί λα θαιχςεη ηελ επίδξαζε κίαο άιιεο κεηαβιεηήο. ΢ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε βεκαηηθή 
παιηλδξφκεζε κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο, αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπ 
αξρηθνχ κνληέινπ & ην ζπλππνινγηζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο. 
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Δθαξκφδνληαο ζην ΜΙΝΙΣΑΒ ηελ εληνιή Stat -> Basic Statistics -> Correlation γηα 
φινπο ηνπο ππιψλεο & ηηο πέληε (5) εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο, βξίζθσ ηνλ αθφινπζν πίλαθα 
Bivariate correlation matrix: 
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             GCI_BR_p1   GCI_BR_p2   GCI_BR_p3   GCI_BR_p4   GCI_EE_p5   GCI_EE_p6 
GCI_BR_p2       -0,112 
                 0,758 
GCI_BR_p3        0,583      -0,201 
                 0,077       0,577 
GCI_BR_p4        0,479       0,479       0,425 
                 0,161       0,161       0,221 
GCI_EE_p5        0,463       0,796       0,042       0,735 
                 0,178       0,006       0,909       0,015 
GCI_EE_p6        0,749       0,338       0,077       0,468       0,787 
                 0,013       0,340       0,833       0,172       0,007 
GCI_EE_p7        0,318      -0,838       0,577      -0,228      -0,635      -0,251 
                 0,370       0,002       0,081       0,526       0,049       0,485 
GCI_EE_p8        0,040      -0,760       0,528      -0,270      -0,710      -0,424 
                 0,913       0,011       0,116       0,450       0,022       0,222 
GCI_EE_p9        0,013       0,815      -0,436       0,148       0,718       0,507 
                 0,972       0,004       0,208       0,683       0,019       0,135 
GCI_EE_p10       0,152       0,379      -0,433       0,016       0,493       0,667 
                 0,676       0,280       0,211       0,965       0,148       0,035 
GCI_IS_p11       0,849      -0,449       0,502       0,119       0,096       0,618 
                 0,002       0,193       0,140       0,743       0,793       0,057 
GCI_IS_p12       0,918      -0,281       0,736       0,488       0,287       0,598 
                 0,000       0,432       0,015       0,152       0,422       0,068 
IEF_RL_p1        0,353       0,629      -0,119       0,570       0,836       0,667 
                 0,318       0,052       0,743       0,086       0,003       0,035 
IEF_RL_p2        0,272       0,512      -0,318       0,306       0,670       0,595 
                 0,446       0,130       0,371       0,389       0,034       0,070 
IEF_GS_p4        0,333      -0,452       0,595      -0,038      -0,344      -0,267 
                 0,348       0,190       0,070       0,917       0,330       0,456 
IEF_GS_p5        0,203      -0,279       0,344       0,296      -0,152      -0,146 
                 0,573       0,435       0,330       0,406       0,675       0,687 
IEF_RE_p7        0,499       0,575       0,160       0,683       0,793       0,739 
                 0,142       0,082       0,659       0,029       0,006       0,015 
IEF_RE_p8       -0,128      -0,545      -0,062      -0,671      -0,591      -0,158 
                 0,725       0,103       0,864       0,034       0,072       0,663 
IEF_RE_p9        0,488       0,701       0,076       0,720       0,944       0,760 
                 0,152       0,024       0,835       0,019       0,000       0,011 
IEF_MO_p10       0,632       0,508       0,449       0,537       0,726       0,706 
                 0,050       0,134       0,193       0,109       0,017       0,023 
IEF_MO_p11      -0,138       0,852      -0,544       0,244       0,702       0,361 
                 0,704       0,002       0,104       0,497       0,024       0,305 
EDB_SA_p1       -0,120       0,810      -0,358       0,407       0,702       0,442 
                 0,741       0,004       0,310       0,243       0,024       0,201 
EDB_GL_p2        0,567       0,652       0,160       0,748       0,940       0,801 
                 0,087       0,041       0,659       0,013       0,000       0,005 
EDB_GL_p4       -0,539       0,465       0,058       0,265       0,021      -0,469 
                 0,108       0,176       0,874       0,460       0,953       0,172 
EDB_GF_p5       -0,432      -0,427       0,360      -0,255      -0,729      -0,784 
                 0,213       0,219       0,307       0,476       0,017       0,007 
EDB_GF_p6        0,267       0,657      -0,415       0,355       0,822       0,697 
                 0,456       0,039       0,233       0,314       0,004       0,025
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             GCI_BR_p1   GCI_BR_p2   GCI_BR_p3   GCI_BR_p4   GCI_EE_p5   GCI_EE_p6 
EDB_DO_p7        0,540       0,645       0,110       0,701       0,927       0,808 
                 0,107       0,044       0,763       0,024       0,000       0,005 
EDB_DO_p8        0,354       0,732      -0,149       0,521       0,913       0,778 
                 0,315       0,016       0,681       0,123       0,000       0,008 
EDB_GR_p9        0,302       0,425      -0,182       0,294       0,647       0,665 
                 0,396       0,221       0,615       0,410       0,043       0,036 
EDB_GR_p10       0,260       0,683      -0,396       0,340       0,832       0,710 
                 0,469       0,030       0,257       0,336       0,003       0,021 
GDP_PPP          0,170       0,911      -0,245       0,526       0,924       0,633 
                 0,639       0,000       0,496       0,118       0,000       0,050 
Real_GR         -0,705       0,172      -0,472      -0,113      -0,193      -0,318 
                 0,023       0,635       0,169       0,756       0,594       0,370 
GDP_PPP_PC       0,132       0,921      -0,270       0,507       0,910       0,606 
                 0,717       0,000       0,450       0,135       0,000       0,063 
DEF             -0,699       0,582      -0,473       0,069       0,136      -0,224 
                 0,025       0,077       0,167       0,850       0,709       0,533 
DEBT             0,277      -0,922       0,514      -0,221      -0,670      -0,270 
                 0,438       0,000       0,129       0,539       0,034       0,451 
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             GCI_EE_p7   GCI_EE_p8   GCI_EE_p9  GCI_EE_p10  GCI_IS_p11  GCI_IS_p12 
GCI_EE_p8        0,894 
                 0,000 
GCI_EE_p9       -0,818      -0,875 
                 0,004       0,001 
GCI_EE_p10      -0,479      -0,567       0,599 
                 0,161       0,087       0,067 
GCI_IS_p11       0,573       0,374      -0,265       0,230 
                 0,083       0,287       0,459       0,523 
GCI_IS_p12       0,468       0,306      -0,272       0,025       0,883 
                 0,173       0,389       0,447       0,946       0,001 
IEF_RL_p1       -0,671      -0,808       0,709       0,419      -0,024       0,163 
                 0,034       0,005       0,022       0,228       0,948       0,653 
IEF_RL_p2       -0,542      -0,645       0,556       0,654       0,101       0,076 
                 0,105       0,044       0,095       0,040       0,782       0,836 
IEF_GS_p4        0,609       0,383      -0,341      -0,517       0,226       0,333 
                 0,062       0,275       0,335       0,126       0,530       0,348 
IEF_GS_p5        0,389       0,130      -0,382      -0,140       0,126       0,241 
                 0,266       0,721       0,276       0,700       0,729       0,503 
IEF_RE_p7       -0,268      -0,414       0,419       0,571       0,311       0,370 
                 0,454       0,234       0,228       0,085       0,381       0,292 
IEF_RE_p8        0,536       0,645      -0,402       0,093       0,365      -0,007 
                 0,110       0,044       0,249       0,799       0,300       0,984 
IEF_RE_p9       -0,611      -0,749       0,683       0,498       0,109       0,327 
                 0,060       0,013       0,030       0,143       0,765       0,356 
IEF_MO_p10      -0,140      -0,240       0,428       0,464       0,455       0,540 
                 0,700       0,504       0,217       0,177       0,187       0,107 
IEF_MO_p11      -0,869      -0,851       0,845       0,490      -0,423      -0,394 
                 0,001       0,002       0,002       0,150       0,224       0,260 
EDB_SA_p1       -0,734      -0,681       0,620       0,633      -0,260      -0,237 
                 0,016       0,030       0,056       0,050       0,469       0,509 
EDB_GL_p2       -0,491      -0,640       0,582       0,441       0,214       0,406 
                 0,149       0,046       0,077       0,202       0,552       0,244 
EDB_GL_p4       -0,192       0,027      -0,043      -0,261      -0,627      -0,459 
                 0,596       0,942       0,907       0,467       0,053       0,182 
EDB_GF_p5        0,585       0,763      -0,677      -0,671      -0,220      -0,186 
                 0,076       0,010       0,032       0,034       0,542       0,607 
EDB_GF_p6       -0,762      -0,877       0,792       0,645      -0,019       0,011 
                 0,010       0,001       0,006       0,044       0,959       0,976 
EDB_DO_p7       -0,541      -0,672       0,651       0,456       0,189       0,384 
                 0,106       0,033       0,041       0,185       0,602       0,274 
EDB_DO_p8       -0,730      -0,786       0,822       0,553       0,038       0,169 
                 0,017       0,007       0,004       0,098       0,917       0,640 
EDB_GR_p9       -0,596      -0,611       0,673       0,476       0,106       0,205 
                 0,069       0,061       0,033       0,165       0,770       0,569 
EDB_GR_p10      -0,770      -0,884       0,806       0,690      -0,010       0,008 
                 0,009       0,001       0,005       0,027       0,979       0,984
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             GCI_EE_p7   GCI_EE_p8   GCI_EE_p9  GCI_EE_p10  GCI_IS_p11  GCI_IS_p12 
GDP_PPP         -0,810      -0,868       0,857       0,597      -0,169      -0,064 
                 0,005       0,001       0,002       0,068       0,641       0,861 
Real_GR         -0,214       0,067      -0,069       0,146      -0,466      -0,572 
                 0,554       0,855       0,849       0,687       0,175       0,084 
GDP_PPP_PC      -0,823      -0,872       0,863       0,593      -0,203      -0,103 
                 0,003       0,001       0,001       0,071       0,574       0,777 
DEF             -0,559      -0,258       0,292       0,229      -0,658      -0,648 
                 0,093       0,471       0,412       0,524       0,039       0,043 
DEBT             0,924       0,852      -0,845      -0,513       0,530       0,483 
                 0,000       0,002       0,002       0,130       0,115       0,157 
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             IEF_RL_p1   IEF_RL_p2   IEF_GS_p4   IEF_GS_p5   IEF_RE_p7   IEF_RE_p8 
IEF_RL_p2        0,405 
                 0,246 
IEF_GS_p4       -0,218      -0,468 
                 0,545       0,172 
IEF_GS_p5       -0,006      -0,234       0,562 
                 0,988       0,516       0,091 
IEF_RE_p7        0,542       0,556      -0,296       0,197 
                 0,106       0,095       0,407       0,585 
IEF_RE_p8       -0,767      -0,184      -0,105      -0,307      -0,286 
                 0,010       0,610       0,772       0,389       0,423 
IEF_RE_p9        0,932       0,552      -0,190       0,054       0,734      -0,715 
                 0,000       0,098       0,599       0,883       0,016       0,020 
IEF_MO_p10       0,356       0,538      -0,004      -0,031       0,773      -0,119 
                 0,312       0,109       0,992       0,932       0,009       0,743 
IEF_MO_p11       0,546       0,770      -0,580      -0,439       0,428      -0,394 
                 0,102       0,009       0,079       0,205       0,217       0,259 
EDB_SA_p1        0,566       0,558      -0,740      -0,142       0,738      -0,324 
                 0,088       0,093       0,014       0,696       0,015       0,362 
EDB_GL_p2        0,887       0,518      -0,237       0,053       0,819      -0,640 
                 0,001       0,125       0,510       0,884       0,004       0,046 
EDB_GL_p4       -0,217      -0,092      -0,190       0,107       0,173      -0,155 
                 0,547       0,800       0,599       0,769       0,633       0,670 
EDB_GF_p5       -0,728      -0,822       0,403       0,275      -0,473       0,337 
                 0,017       0,004       0,248       0,441       0,167       0,342 
EDB_GF_p6        0,763       0,868      -0,493      -0,311       0,532      -0,458 
                 0,010       0,001       0,147       0,381       0,113       0,183 
EDB_DO_p7        0,944       0,447      -0,204      -0,003       0,727      -0,659 
                 0,000       0,196       0,572       0,993       0,017       0,038 
EDB_DO_p8        0,933       0,529      -0,379      -0,285       0,594      -0,570 
                 0,000       0,116       0,280       0,425       0,070       0,085 
EDB_GR_p9        0,815       0,290      -0,237      -0,334       0,238      -0,426 
                 0,004       0,417       0,510       0,346       0,508       0,219 
EDB_GR_p10       0,773       0,859      -0,514      -0,299       0,574      -0,443 
                 0,009       0,001       0,129       0,402       0,083       0,199 
GDP_PPP          0,792       0,724      -0,484      -0,206       0,738      -0,555 
                 0,006       0,018       0,156       0,568       0,015       0,096 
Real_GR         -0,271      -0,128      -0,625      -0,120       0,041       0,281 
                 0,449       0,725       0,053       0,742       0,910       0,431 
GDP_PPP_PC       0,774       0,722      -0,498      -0,221       0,723      -0,545 
                 0,009       0,018       0,143       0,540       0,018       0,103 
DEF             -0,059       0,173      -0,653      -0,282       0,165       0,019 
                 0,871       0,632       0,041       0,429       0,649       0,960 
DEBT            -0,546      -0,654       0,611       0,389      -0,435       0,413 
                 0,102       0,040       0,061       0,267       0,209       0,236 
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             IEF_RE_p9  IEF_MO_p10  IEF_MO_p11  IEF_MO_p12   EDB_SA_p1   EDB_GL_p2 
IEF_MO_p10       0,642 
                 0,045 
IEF_MO_p11       0,564       0,333 
                 0,090       0,347 
EDB_SA_p1        0,627       0,398       0,728           * 
                 0,053       0,255       0,017           * 
EDB_GL_p2        0,961       0,661       0,504           *       0,658 
                 0,000       0,037       0,138           *       0,039 
EDB_GL_p4       -0,101       0,035       0,215           *       0,393      -0,071 
                 0,781       0,923       0,551           *       0,261       0,845 
EDB_GF_p5       -0,719      -0,400      -0,676           *      -0,479      -0,685 
                 0,019       0,252       0,032           *       0,161       0,029 
EDB_GF_p6        0,774       0,433       0,853           *       0,640       0,723 
                 0,009       0,211       0,002           *       0,046       0,018 
EDB_DO_p7        0,976       0,609       0,488           *       0,597       0,974 
                 0,000       0,061       0,152           *       0,069       0,000 
EDB_DO_p8        0,920       0,525       0,668           *       0,637       0,874 
                 0,000       0,120       0,035           *       0,048       0,001 
EDB_GR_p9        0,724       0,281       0,399           *       0,301       0,613 
                 0,018       0,431       0,253           *       0,398       0,060 
EDB_GR_p10       0,794       0,469       0,846           *       0,693       0,751 
                 0,006       0,171       0,002           *       0,026       0,012 
GDP_PPP          0,861       0,599       0,876           *       0,850       0,836 
                 0,001       0,067       0,001           *       0,002       0,003 
Real_GR         -0,300      -0,313       0,122           *       0,444      -0,275 
                 0,400       0,378       0,738           *       0,198       0,442 
GDP_PPP_PC       0,841       0,582       0,891           *       0,857       0,813 
                 0,002       0,078       0,001           *       0,002       0,004 
DEF             -0,016      -0,028       0,511           *       0,622      -0,062 
                 0,964       0,939       0,132           *       0,055       0,864 
DEBT            -0,569      -0,326      -0,955           *      -0,822      -0,500 
                 0,086       0,358       0,000           *       0,003       0,141 
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             EDB_GL_p4   EDB_GF_p5   EDB_GF_p6   EDB_DO_p7   EDB_DO_p8   EDB_GR_p9 
EDB_GF_p5        0,491 
                 0,149 
EDB_GF_p6       -0,226      -0,954 
                 0,529       0,000 
EDB_DO_p7       -0,167      -0,694       0,722 
                 0,644       0,026       0,018 
EDB_DO_p8       -0,202      -0,781       0,832       0,938 
                 0,576       0,008       0,003       0,000 
EDB_GR_p9       -0,482      -0,671       0,643       0,763       0,876 
                 0,158       0,034       0,045       0,010       0,001 
EDB_GR_p10      -0,205      -0,946       0,993       0,743       0,844       0,635 
                 0,571       0,000       0,000       0,014       0,002       0,048 
GDP_PPP          0,156      -0,731       0,874       0,814       0,869       0,555 
                 0,667       0,016       0,001       0,004       0,001       0,096 
Real_GR          0,601       0,347      -0,199      -0,294      -0,194      -0,253 
                 0,066       0,326       0,582       0,410       0,592       0,480 
GDP_PPP_PC       0,182      -0,717       0,868       0,791       0,855       0,539 
                 0,615       0,020       0,001       0,006       0,002       0,108 
DEF              0,744       0,137       0,109      -0,076       0,081      -0,076 
                 0,014       0,705       0,764       0,834       0,824       0,835 
DEBT            -0,355       0,553      -0,760      -0,488      -0,655      -0,380 
                 0,315       0,097       0,011       0,152       0,040       0,279 
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            EDB_GR_p10     GDP_PPP     Real_GR  GDP_PPP_PC         DEF 
GDP_PPP          0,898 
                 0,000 
Real_GR         -0,182      -0,009 
                 0,615       0,980 
GDP_PPP_PC       0,892       0,999       0,019 
                 0,001       0,000       0,959 
DEF              0,121       0,347       0,855       0,379 
                 0,739       0,326       0,002       0,280 
DEBT            -0,782      -0,883      -0,241      -0,901      -0,626 
                 0,008       0,001       0,503       0,000       0,053 
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΢υμπεραςματικά, οι παράγοντεσ (θετικήσ ή αρνητικήσ) ιςχυρήσ μόνο ςυςχζτιςησ των εν λόγω παραγόντων είναι: 
 
GDP_PPP 
GCI_BR_p2, GCI_EE_p5, GCI_EE_p7, GCI_EE_p8, 
GCI_EE_p9 
 
GDP_PPP_PC 
GCI_BR_p2, GCI_EE_p5, GCI_EE_p7, GCI_EE_p8, 
GCI_EE_p9 
 
DEBT 
GCI_BR_p2 (neg), GCI_EE_p7, 
GCI_EE_p8, GCI_EE_p9 (neg) 
Infrastructure - Higher Education & Training - Labor 
market efficiency - Financial market development - 
Technological readiness 
 
Infrastructure - Higher Education & Training - 
Labor market efficiency - Financial market 
development - Technological readiness 
 
Infrastructure (neg), Labor 
market efficiency, Financial 
market development, 
Technological readiness (neg) 
IEF_RL_p1, IEF_RE_p9, IEF_MO_p10, IEF_MO_p11 
 
IEF_RL_p1, IEF_RE_p9, IEF_MO_p10, IEF_MO_p11 
 
IEF_MO_p11 (neg) 
Property rights freedom - Monetary freedom - 
Investment freedom 
 
Property rights freedom - Monetary freedom - 
Investment freedom 
 
Investment freedom (neg) 
EDB_SA_p1, EDB_GL_p2, EDB_GL_p4 (neg), 
EDB_GF_p6, EDB_DO_p7, EDB_DO_p8, 
EDB_GR_p10 
 
EDB_SA_p1, EDB_GL_p2, EDB_GL_p4 (neg), 
EDB_GF_p6, EDB_DO_p7, EDB_DO_p8, 
EDB_GR_p10, GDP_PPP 
 
EDB_SA_p1, EDB_GL_p4, 
EDB_GR_p10 (neg), GDP_PPP 
(neg), GDP_PPP_PC (neg) 
Starting a business - Dealing with construction 
permits - Registering property - Protecting 
investors - Paying taxes -Trading across borders - 
Resolving insolvency (i.e. closing a business) 
 
Starting a business - Dealing with construction 
permits - Registering property - Protecting 
investors - Paying taxes -Trading across borders - 
Resolving insolvency (i.e. closing a business) 
 
Starting a business - Register 
property - Resolve insolvency 
(i.e. closing a business) (neg) 
Real 
growth 
  
 
DEF 
  
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
Real_GR 
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Θα μεθηλήζσ εμεηάδνληαο πσο ζπζρεηίδεηαη ην ΑΔΠ ζε ΜΙΑΓ κε ην ζχλνιν 
ησλ αλσηέξσ ππιψλσλ, κε ηε κέζνδν stepwise regression. 
4.1.1 Dependent Variable: GDP_PPP – (Μνληέιν Νν 1 επηινγήο 
πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο)– Predictors: «Higher education 
& training», «Business freedom», «Infrastructure» 
H Stepwise regression analysis ΟΛΩΝ ησλ ππιψλσλ GCI – EDB – IEF κε 
εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε GDP_PPP ζην IBM SPSS statistics ver. 22 δίλεη: 
Model Summaryd 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 
1 ,960a ,921 ,912 2,49583637  
2 ,984b ,968 ,959 1,70608039  
3 ,993c ,986 ,979 1,22430370 2,356 
a. Predictors: (Constant), GCI_EE_p5 
b. Predictors: (Constant), GCI_EE_p5, IEF_RE_p7 
c. Predictors: (Constant), GCI_EE_p5, IEF_RE_p7, GCI_BR_p2 
d. Dependent Variable: GDP_PPP 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 
-45,394 14,719  
-
3,084 
,015   
GCI_EE_p5 34,547 3,566 ,960 9,689 ,000 1,000 1,000 
2 (Constant) 
-53,972 10,416  
-
5,181 
,001   
GCI_EE_p5 24,445 4,003 ,679 6,107 ,000 ,371 2,697 
IEF_RE_p7 ,838 ,263 ,354 3,181 ,015 ,371 2,697 
3 (Constant) 
-41,985 8,649  
-
4,855 
,003   
GCI_EE_p5 17,069 3,927 ,474 4,347 ,005 ,198 5,040 
IEF_RE_p7 ,919 ,191 ,388 4,803 ,003 ,362 2,762 
GCI_BR_p2 3,816 1,385 ,224 2,756 ,033 ,358 2,790 
a. Dependent Variable: GDP_PPP 
ΓΔΝ εκθαλίδνληαη θαηλφκελα πνιπζπγγξακηθφηεηαο, θαζφζνλ νη 
΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ ΓΙΟΓΚΩ΢Η΢ (VIF – Variation Inflation Factor) & νη 
΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ ΑΝΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ΢ (Tolerance Index) ησλ εθηηκεηψλ είλαη 
κηθξφηεξνη ηνπ 10 & κεγαιχηεξνη ηνπ 0,1 αληίζηνηρα. 
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Η γξακκηθή εμίζσζε ηεο απνξξένπζαο επνκέλσο ζρέζεο είλαη:  
                       (                                )
       (                )        (              ) 
Η απόζηαζε Cook θαζνξίδεη πφζν νη ηηκέο ησλ θαηαινίπσλ (residuals) φισλ 
ησλ πεξηπηψζεσλ ζα κεηαβιεζνχλ, αλ ε ζπγθεθξηκέλε ηηκή δε ιεθζεί ππφςε 
ζηνπο ππνινγηζκνχο ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ κνληέινπ. Δμ’απηνχ, κε ρξήζε ηνπ 
R Programming software, ηξέρνπζαο έθδνζεο 3.5.1, ζπλάγεηαη ην 
ζπκπέξαζκα φηη κφλν γηα ηα έηε 2014 – 2015 & 2008 – 2009 είλαη εθηφο ηνπ 
cut limit, πηζαλφηαηα εθ παξαδξνκήο & εμαηηίαο ηεο δηεζλνχο θξίζεο ηνπ 2008 
– 2009 αληίζηνηρα. 
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4.1.2 Dependent Variable: Real growth – (Μνληέιν Νν2 επηινγήο 
πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο) – Predictors: «Starting a 
business» 
H Stepwise regression analysis ΟΛΩΝ ησλ ππιψλσλ GCI – EDB – IEF κε 
εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε Real _GR ζην IBM SPSS statistics ver. 22 δίλεη σο 
κνλαδηθή αλεμάξηεηε κεηαβιεηή (predictor) ηε EDB_SA_p1 “Starting a 
business”. 
Variables Entered/Removeda 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 
EDB_SA_p1 . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
,050, Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
a. Dependent Variable: Real_GR 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 
1 ,911a ,830 ,809 ,88930839 3,304 
a. Predictors: (Constant), EDB_SA_p1 
b. Dependent Variable: Real_GR 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 
-40,411 6,663  
-
6,065 
,000   
EDB_SA_p1 ,474 ,076 ,911 6,256 ,000 1,000 1,000 
a. Dependent Variable: Real_GR 
ΓΔΝ εκθαλίδνληαη θαηλφκελα πνιπζπγγξακηθφηεηαο, θαζφζνλ νη 
΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ ΓΙΟΓΚΩ΢Η΢ (VIF – Variation Inflation Factor) & νη 
΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ ΑΝΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ΢ (Tolerance Index) ησλ εθηηκεηψλ είλαη 
κηθξφηεξνη ηνπ 10 & κεγαιχηεξνη ηνπ 0,1 αληίζηνηρα. Η γξακκηθή εμίζσζε ηεο 
απνξξένπζαο επνκέλσο ζρέζεο είλαη:  
                       (                          ) 
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4.1.3 Dependent Variable: GDP_PPP_PC – (Μνληέιν Νν3 επηινγήο 
πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο) – Predictors: «Higher education 
& training», «Starting a business» & «Tax burden» 
H Stepwise regression analysis ΟΛΩΝ ησλ ππιψλσλ GCI – EDB – IEF κε 
εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε GDP_PPP_PC ζην IBM SPSS statistics ver. 22 
δίλεη: 
Variables Entered/Removeda 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 
GCI_EE_p5 . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
,050, Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
2 
EDB_SA_p1 . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
,050, Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
3 
IEF_GS_p4 . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
,050, Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
a. Dependent Variable: GDP_PPP_PC 
 
Model Summaryd 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 
1 ,961a ,923 ,914 ,41832562  
2 ,981b ,963 ,953 ,30981652  
3 ,994c ,989 ,983 ,18316811 1,566 
a. Predictors: (Constant), GCI_EE_p5 
b. Predictors: (Constant), GCI_EE_p5, EDB_SA_p1 
c. Predictors: (Constant), GCI_EE_p5, EDB_SA_p1, IEF_GS_p4 
d. Dependent Variable: GDP_PPP_PC 
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Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
95,0% Confidence 
Interval for B Correlations 
Collinearity 
Statistics 
B 
Std. 
Error Beta 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant) -10,533 2,467  -4,270 ,003 -16,222 -4,845      
GCI_EE_p5 5,857 ,598 ,961 9,801 ,000 4,479 7,235 ,961 ,961 ,961 1,000 1,000 
2 (Constant) -14,550 2,338  -6,224 ,000 -20,078 -9,022      
GCI_EE_p5 4,657 ,621 ,764 7,498 ,000 3,188 6,126 ,961 ,943 ,544 ,508 1,969 
EDB_SA_p1 ,102 ,037 ,281 2,754 ,028 ,014 ,190 ,817 ,721 ,200 ,508 1,969 
3 (Constant) -52,471 10,219  -5,135 ,002 -77,476 -27,466      
GCI_EE_p5 4,109 ,395 ,674 10,397 ,000 3,142 5,077 ,961 ,973 ,446 ,438 2,282 
EDB_SA_p1 ,193 ,033 ,532 5,899 ,001 ,113 ,274 ,817 ,924 ,253 ,227 4,414 
IEF_GS_p4 ,384 ,102 ,256 3,745 ,010 ,133 ,635 -,364 ,837 ,161 ,395 2,531 
a. Dependent Variable: GDP_PPP_PC 
 
ΓΔΝ εκθαλίδνληαη θαηλφκελα πνιπζπγγξακηθφηεηαο, θαζφζνλ νη ΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ ΓΙΟΓΚΩ΢Η΢ (VIF – Variation Inflation Factor) & 
νη ΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ ΑΝΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ΢ (Tolerance Index) ησλ εθηηκεηψλ είλαη κηθξφηεξνη ηνπ 10 & κεγαιχηεξνη ηνπ 0,1 αληίζηνηρα. 
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Η γξακκηθή εμίζσζε ηεο απνξξένπζαο επνκέλσο ζρέζεο είλαη:  
                        (                                 )
       (                          )        (                 ) 
 
Η απόζηαζε Cook θαζνξίδεη πφζν νη ηηκέο ησλ θαηαινίπσλ (residuals) φισλ 
ησλ πεξηπηψζεσλ ζα κεηαβιεζνχλ, αλ ε ζπγθεθξηκέλε ηηκή δε ιεθζεί ππφςε 
ζηνπο ππνινγηζκνχο ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ κνληέινπ. Δμ’απηνχ, κε ρξήζε ηνπ 
R Programming software, ηξέρνπζαο έθδνζεο 3.5.1, ζπλάγεηαη ην 
ζπκπέξαζκα φηη νη ηηκέο φισλ ησλ εηψλ είλαη εληφο ηνπ cut limit, νπφηε ε 
γξακκηθή εμίζσζε ηεο αλσηέξσ ζρέζεο ΓΔΝ παξνπζηάδεη αθξφηαηεο ηηκέο 
(outliers) πνπ ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο. 
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4.1.4 Dependent Variable: DEF – (Μνληειν Νν 4 επηινγήο πνιιαπιήο 
γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο) – Predictors: «Trading across borders» & 
«Infrastrusture» 
 
Variables Entered/Removeda 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 
EDB_DO_p8 . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
,050, Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
2 
GCI_BR_p2 . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
,050, Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
a. Dependent Variable: DEF 
 
Model Summaryc 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 
1 ,878a ,771 ,743 1,02697  
2 ,956b ,915 ,890 ,67116 3,317 
a. Predictors: (Constant), EDB_DO_p8 
b. Predictors: (Constant), EDB_DO_p8, GCI_BR_p2 
c. Dependent Variable: DEF 
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Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
95,0% Confidence 
Interval for B Correlations 
Collinearity 
Statistics 
B 
Std. 
Error Beta 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant) -14,057 2,021  -6,957 ,000 -18,717 -9,397      
EDB_DO_p8 ,177 ,034 ,878 5,193 ,001 ,098 ,255 ,878 ,878 ,878 1,000 1,000 
2 (Constant) -10,571 1,667  -6,340 ,000 -14,513 -6,628      
EDB_DO_p8 ,241 ,029 1,197 8,282 ,000 ,172 ,310 ,878 ,953 ,915 ,584 1,711 
GCI_BR_p2 -2,036 ,595 -,495 -3,425 ,011 -3,442 -,630 ,277 -,791 -,379 ,584 1,711 
a. Dependent Variable: DEF 
 
ΓΔΝ εκθαλίδνληαη θαηλφκελα πνιπζπγγξακηθφηεηαο, θαζφζνλ νη ΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ ΓΙΟΓΚΩ΢Η΢ (VIF – Variation Inflation Factor) & 
νη ΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ ΑΝΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ΢ (Tolerance Index) ησλ εθηηκεηψλ είλαη κηθξφηεξνη ηνπ 10 & κεγαιχηεξνη ηνπ 0,1 αληίζηνηρα. 
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Η γξακκηθή εμίζσζε ηεο απνξξένπζαο επνκέλσο ζρέζεο είλαη:  
                   (                             )
       (                     ) 
 
Η απόζηαζε Cook θαζνξίδεη πφζν νη ηηκέο ησλ θαηαινίπσλ (residuals) φισλ 
ησλ πεξηπηψζεσλ ζα κεηαβιεζνχλ, αλ ε ζπγθεθξηκέλε ηηκή δε ιεθζεί ππφςε 
ζηνπο ππνινγηζκνχο ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ κνληέινπ. Δμ’απηνχ, κε ρξήζε ηνπ 
R Programming software, ηξέρνπζαο έθδνζεο 3.5.1, ζπλάγεηαη ην 
ζπκπέξαζκα φηη κφλν γηα ηα έηε 2008 – 2009 & 2011 – 2012 είλαη εθηφο ηνπ 
cut limit, πηζαλφηαηα  εμαηηίαο ηεο δηεζλνχο θξίζεο ηνπ 2008 – 2009 & εθ 
παξαδξνκήο αληίζηνηρα & ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο, σο outliers. 
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4.1.5 Dependent Variable: DEBT – (Μνληειν Νν5 επηινγήο πνιιαπιήο 
γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο)– Predictors: «Investment freedom», 
«Financial market development» 
 
Variables Entered/Removeda 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 
IEF_MO_p11 . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
,050, Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
2 
GCI_EE_p8 . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
,050, Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
a. Dependent Variable: DEBT 
 
Model Summaryc 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 
1 ,957a ,915 ,905 4,43251  
2 ,979b ,958 ,946 3,33356 3,057 
a. Predictors: (Constant), IEF_MO_p11 
b. Predictors: (Constant), IEF_MO_p11, GCI_EE_p8 
c. Dependent Variable: DEBT 
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Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
95,0% Confidence 
Interval for B Correlations 
Collinearity 
Statistics 
B 
Std. 
Error Beta 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant) -34,732 10,381  -3,346 ,010 -58,672 -10,793      
IEF_MO_p11 1,483 ,159 ,957 9,299 ,000 1,115 1,851 ,957 ,957 ,957 1,000 1,000 
2 (Constant) 88,951 46,928  1,895 ,100 -22,017 199,918      
IEF_MO_p11 ,964 ,228 ,622 4,220 ,004 ,424 1,504 ,957 ,847 ,327 ,276 3,624 
GCI_EE_p8 -24,879 9,308 -,394 -2,673 ,032 -46,889 -2,869 -,923 -,711 -,207 ,276 3,624 
a. Dependent Variable: DEBT 
 
ΓΔΝ εκθαλίδνληαη θαηλφκελα πνιπζπγγξακηθφηεηαο, θαζφζνλ νη ΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ ΓΙΟΓΚΩ΢Η΢ (VIF – Variation Inflation Factor) & 
νη ΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ ΑΝΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ΢ (Tolerance Index) ησλ εθηηκεηψλ είλαη κηθξφηεξνη ηνπ 10 & κεγαιχηεξνη ηνπ 0,1 αληίζηνηρα. 
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Η γξακκηθή εμίζσζε ηεο απνξξένπζαο επνκέλσο ζρέζεο είλαη:  
                   (                         )
        (                                  ) 
 
Η απόζηαζε Cook θαζνξίδεη πφζν νη ηηκέο ησλ θαηαινίπσλ (residuals) φισλ 
ησλ πεξηπηψζεσλ ζα κεηαβιεζνχλ, αλ ε ζπγθεθξηκέλε ηηκή δε ιεθζεί ππφςε 
ζηνπο ππνινγηζκνχο ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ κνληέινπ. Δμ’απηνχ, κε ρξήζε ηνπ 
R Programming software, ηξέρνπζαο έθδνζεο 3.5.1, ζπλάγεηαη ην 
ζπκπέξαζκα φηη κφλν ηνπ έηνπο 2017 – 2018 είλαη εθηφο ηνπ cut limit, 
πηζαλφηαηα  εθ παξαδξνκήο & ρξήδεη αληηθαηάζηαζεο, σο outlier. 
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Dependant variable: GDP_PPP 
 
Dependant variable: Real growth 
GCI_EE_p5 Higher education & training 
 
EDB_SA_p1 Starting a business 
IEF_RE_p7 BUSINESS freedom 
 
  
GCI_BR_p2 Infrastructure 
 
Dependant variable: DEF 
   
EDB_DO_p8 Trading across borders 
Dependant variable: GDP_PPP_PC (per capita) 
 
GCI_BR_p2 Infrastructure 
GCI_EE_p5 Higher education & training 
 
Dependant variable: DEBT 
EDB_SA_p1 Starting a business 
 
IEF_MO_p11 Investment freedom 
IEF_GS_p4 Tax burden 
 
GCI_EE_p8 Financial market development 
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5. ΢Τ΢ΣΑ΢ΕΙ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ 
 
΢ην ΚΔΦΑΛΑΙΟ απηφ απηφ γίλεηαη πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ζπζηάζεσλ πνιηηηθήο 
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ ζηε ΢εξβία. Μεηά απφ αξθεηά ρξφληα εκπεηξηθψλ 
κειεηψλ, αιιά έπεηηα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξνχζα κειέηε, 
κπνξνχκε πιένλ λα πνχκε κε βεβαηφηεηα φηη, βξηζθφκαζηε πνιχ θνληά ζε κηα ζπλαίλεζε, 
ζρεηηθά κε ηελ πξαθηηθή ζεκαζία ησλ δεηθηψλ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 
πεξηβάιινληνο & ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο γηα ηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ζε παγθφζκηα θιίκαθα 
αιιά θαη εηδηθφηεξα ζηε ΢εξβία. Θα πξέπεη επνκέλσο λα αλαδείμσ πνηέο πξέπεη λα είλαη νη 
ελδεδεηγκέλεο πνιηηηθέο & νη απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο, πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηε βειηίσζε 
ησλ καθξν-νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ηεο ΢εξβίαο & ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ηνπ 
ξπζκνχ αλάπηπμήο ηεο.  
5.1 ΢Τ΢ΣΑ΢ΔΙ΢ ΓΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ 
Οη ζπγγξαθείο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αλάιπζε ησλ ζεζκψλ (institutions) 
είλαη εκπεηξηθά δχζθνιε, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ν θχξηνο κνριφο ηεο νηθνλνκηθήο 
αλάπηπμεο. Απαηηείηαη έλαο ζπλδπαζκφο ελίζρπζεο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ & 
απνθαζηζηηθψλ δηαξζξσηηθψλ, θνηλσληθψλ & ζεζκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, πνπ ζπδεηνχληαη 
ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 
5.1.1 Δλίζρπζε ππνδνκώλ 
Ο ππιψλαο «ππνδνκψλ» (Infrastructure), πνπ απνδείρζεθε φηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο 
ζηελ αλάιπζε stepwise regression ΟΛΩΝ ησλ ππιψλσλ ζηελ πεξίπησζε ηεο ΢εξβίαο, 
πξνεγνπκέλσο, αλαδεηθλχεηαη σο «θξίζηκε» (crucial). Η ΢εξβία ζα πξέπεη λα βξεη ηε βέιηηζηε 
ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, ηεο δηθαηνζχλεο κεηαμχ ησλ γελεψλ θαη 
ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ. Σα πςειά επίπεδα ηεο εηζνδεκαηηθήο αληζφηεηαο θαη ε άληζε 
θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ απνηεινχλ κηα επηπιένλ πξφθιεζε. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε καθξνπξφζεζκε 
βησζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ακθηζβεηείηαη έληνλα ιφγσ ηεο γήξαλζεο ηνπ 
πιεζπζκνχ. Γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ ηεο ρψξαο ζα κπνξνχζαλ λα 
ζπκβάινπλ ζπλδπαζηηθά ηα αθφινπζα: 
• Αχμεζε δηαθάλεηαο πξνυπνινγηζκνχ & απνθπγή ζπκπιεξσκαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ. 
• Ιζρπξφηεξε ζπλαίλεζε γχξσ απφ έλα δεκνζηνλνκηθφ θαλφλα πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ 
ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ γηα ηε ζσξάθηζε ηεο νηθνλνκίαο απφ ηελ αζηάζεηα ησλ ηηκψλ ηνπ 
πεηξειαίνπ.  
• Μεηαξξχζκηζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηε βειηίσζε ηεο θνξνινγίαο ησλ 
ελνηθίσλ, ηε κεηαηφπηζε ηεο θνξνινγίαο απφ ηα εηζνδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 
εξγαζία ζηνπο έκκεζνπο θφξνπο, θαη ηέινο,  
• Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ην 2020, κε αχμεζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο, παξέρνληαο 
θίλεηξα παξακνλήο ζηελ εξγαζία κε πξφζζεην φθεινο ηελ άκβιπλζε ησλ δεκνγξαθηθψλ 
πηέζεσλ ζηελ πξνζθνξά εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 
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5.1.2 Δλίζρπζε ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο 
Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζηε ΢εξβία παξακέλεη αδχλακν, αιιά ε πξνζπκία & ε ηθαλφηεηα 
ησλ αξρψλ λα ην ππνζηεξίμνπλ εληζρχεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ εκπηζηνζχλε. ΢ηελ ζσζηή 
θαηεχζπλζε βξίζθεηαη ν ζρεδηαζκφο ησλ αξρψλ γηα πξαγκαηνπνίεζε αμηνιφγεζεο ηνπ 
θηλδχλνπ θεθαιαίσλ ζην ζχλνιν ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. Η δηαθνξνπνίεζε & ε εκβάζπλζε ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε κίαο 
ηζρπξήο & βηψζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Δπηπιένλ, νη πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα δψζνπλ 
έκθαζε ζηελ επηδίσμε ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ αδχλακσλ ηξαπεδψλ, ελζαξξχλνληαο ηε 
ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ εμπγίαλζε ησλ ηξαπεδψλ, θαη ζπλερίδνληαο ηελ ηδησηηθν-
πνίεζε ησλ θξαηηθψλ ηξαπεδψλ φζν ην επηηξέπνπλ νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 
5.2 ΢Τ΢ΣΑ΢ΔΙ΢ ΓΙΑΡΘΡΧΣΙΚΧΝ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ 
Οη κνρινί νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θάζε νηθνλνκίαο πξναζαλαηνιίδνληαη ζε ηέζζεξεηο 
αιιεινζπλδεφκελνπο (interdisciplinary) ηνκείο, φπσο ε εγρψξηα θαηαλαισηηθή δαπάλε, νη 
θξαηηθέο δαπάλεο, νη επελδχζεηο & νη εμαγσγέο. Η εγρψξηα θαηαλαισηηθή δαπάλε ησλ 
λνηθνθπξηψλ ζηε ΢εξβία, ην έηνο 2017, απμήζεθε θαηά 11,7%, αληηπξνζσπεχνληαο ηα 2/3 ηεο 
νηθνλνκίαο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Statistical Institute, Quarterly Gross Domestic Product, 
press release, 11 Nov. 2017. 
5.2.1 Βειηίσζε απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο αγνξάο πξντόλησλ (goods market efficiency) 
κε έκθαζε ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ 
Οη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα ηνλψζνπλ ην δπλακηθφ 
κεγέζπλζεο θαη λα αμηνπνηήζνπλ κηα πην αληαγσληζηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. Η έξεπλα 
πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ δείρλεη φηη απαηηνχληαη, σο πξναπαηηνχκελν, 
βειηηψζεηο ζην ζεζκηθφ θαη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, γηα λα θαξπσζνχλ ηα νθέιε ησλ 
δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Σα «δηαξζξσηηθά εκπόδηα» επηβξαδχλνπλ ηε 
δηαθνξνπνίεζε ηεο ΢εξβηθήο νηθνλνκίαο, ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζχγθιηζε ηνπ εηζνδήκαηνο. Οη 
επελδχζεηο ζηε ΢εξβία πεξηνξίδνληαη απφ ηελ έιιεηςε πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ 
ηδηνθηεζίαο, ηηο επαρζείο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, ηηο επηζεσξήζεηο, θαη ην ζπλερηδφκελν πςειφ 
απνηχπσκα ηνπ θξάηνπο ζηνλ ρψξν ηεο νηθνλνκίαο. Ωο απνηέιεζκα, ε αχμεζε ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο πζηεξεί ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγκέλεο ρψξεο. Η ζηήξημε ηνπ ηνκέα ηνπ 
εκπνξίνπ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ησλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηελ αηδέληα 
ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ. Η ζηφρεπζε ζηελ ππνζηήξημε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο, θπξίσο 
ζηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, κε ηε 
βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο, ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ θξαηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ θαη ηε ζηήξημε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) είλαη ε δηέμνδνο αχμεζεο 
ηεο βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αγνξάο πξντφλησλ (goods market efficiency). 
Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα αλαιεθζνχλ λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηε ραιάξσζε ησλ 
θαλνληζκψλ αδεηνδφηεζεο επηρεηξήζεσλ & ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ θαζεζηώηνο εηαηξηθήο 
αθεξεγγπόηεηαο, ψζηε λα δίλνληαη θίλεηξα γηα αλαδηάξζξσζε, παξά γηα εθθαζάξηζε. Σέινο, 
ν αξηζκφο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνκέσλ πνπ απαηηνχλ πξνεγνχκελε έγθξηζε γηα ηηο μέλεο 
επελδχζεηο ζα πξέπεη λα κεησζεί ζεκαληηθά, ψζηε λα ελζαξξχλεη ηηο ΑΞΔ θαη λα εληζρχζεη ηνλ 
αληαγσληζκφ. 
5.2.2 Δπηηάρπλζε κεηαξξπζκίζεσλ 
Η πξνζπάζεηα επηηάρπλζεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζα πξέπεη λα θαηεπζχλεηαη ζηε κείσζε 
ησλ αδηθαηνιφγεησλ πηέζεσλ ηεο δηνίθεζεο ζηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο ζηε βειηίσζε ηνπ 
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πιαηζίνπ επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηνπ ηδησηηθνχ & ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Η πξφζθαηε 
ηξνπνπνίεζε ζηνλ λφκν θαηά ηεο δηαθζνξάο πνπ δηεπξχλεη ηηο θαηεγνξίεο ησλ δεκνζίσλ 
ππαιιήισλ, νη νπνίνη απαγνξεχεηαη λα έρνπλ ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ζην εμσηεξηθφ, 
ζεκαηνδνηεί κηα δέζκεπζε ηεο θπβέξλεζεο γηα ζεζκηθή βειηίσζε. Ωο νδηθφο ράξηεο 
(roadmap) γηα ηελ απνεπέλδπζε ηεο θπβέξλεζεο απφ ζπκκεηνρέο ζε θξαηηθέο επηρεηξήζεηο ζα 
κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ νη ζπζηάζεηο ηεο έθζεζεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαθάλεηαο ηνπ IMF, 
2016), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκηθήο επνπηείαο ησλ θξαηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ, ε ελίζρπζε ηεο εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ & ε πξνζηαζία ησλ 
δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο αλακέλεηαη λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηηο επελδχζεηο. 
Γεδνκέλεο ηεο αλάγθεο γηα δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, νη ζρεδηαδφκελεο αιιαγέο ζηε 
θνξνινγηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο 
επελδπηηθέο πξσηνβνπιίεο.  
5.2.3 Βειηίσζε απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο (labor market efficiency) 
Η αγνξά εξγαζίαο (labor market) ζηε ΢εξβία ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαξζξσηηθέο 
αληζνξξνπίεο. Οπφηε, απαηηείηαη δξάζε γηα ηε βειηίσζε ησλ πνιηηηθψλ & ζεζκψλ ηεο αγνξάο 
εξγαζίαο, κέζσ θαιχηεξεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ επειημίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο & πξνζηαζίαο 
ησλ εξγαδνκέλσλ. Η αγνξά εξγαζίαο ζα κπνξνχζε λα σθειεζεί απφ κία ζεηξά πνιηηηθψλ πνπ 
ζα είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, φπσο: 
• Παξφηξπλζε ηεο εθπξνζψπεζεο εξγαδνκέλσλ & ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, 
κε ελζάξξπλζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο πνιπθσλίαο ζε φια ηα επίπεδα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. 
΢πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη, ε ειάθξπλζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ησλ 
ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε πεξηζζφηεξα απφ έλα ζπλδηθάην, θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ πνπ εγγπψληαη ηελ εθπξνζψπεζε ησλ εξγαδνκέλσλ & ραιάξσζε ησλ πνιχ 
απζηεξψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ηεο απεξγίαο.  
• Δπέλδπζε ζε παζεηηθέο & ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο κε δεκηνπξγία ελφο θαιά ζρεδηαζκέλνπ 
ζπζηήκαηνο αζθάιηζεο θαηά ηεο αλεξγίαο, ψζηε λα παξέρεη απνηειεζκαηηθή νηθνλνκηθή 
ζηήξημε ζε άηνκα πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία. Η πξφζθαηε πξσηνβνπιία ησλ αξρψλ γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηζην-ζειίδαο πνπ αλαδεηθλχεη ηηο θελέο ζέζεηο ζε φιε ηε ΢εξβία, πξνθεηκέλνπ λα 
ελζαξξπλζεί ε θηλεηηθφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, κεηψλνληαο ην θφζηνο αλαδήηεζεο, 
ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Η βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο & 
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ε αχμεζε ηνπ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ εξγνδνηψλ & 
εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αληηζηάζκηζε ησλ αξλεηηθψλ 
δεκνγξαθηθψλ ηάζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, παξάιιεια κε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 
ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, κέζσ αχμεζεο ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο. 
5.3 ΢Τ΢ΣΑ΢ΔΙ΢ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΧΝ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ 
5.3.1 Δπελδύζεηο δεκηνπξγίαο ΓΙΑΦΑΝΟΤ΢ – ΢ΤΝΔΚΣΙΚΟΤ & ΠΡΟΒΛΔΦΙΜΟΤ 
επηρεηξεκαηηθνύ θιίκαηνο. 
Σν θαθφ επηρεηξεκαηηθφ θιίκα απνηειεί απφ ηα θπξηφηεξα κεηνλεθηήκαηα ηεο ΢εξβηθήο 
νηθνλνκίαο. Η αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ ππιψλσλ ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο θαηαδεηθλχεη φηη ε 
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε ΢εξβία παξακέλεη απφ δχζθνιε έσο επηθίλδπλε. Η 
δηαθζνξά είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε, ην θξάηνο δηθαίνπ είλαη αδχλακν & ε θξαηηθή ζπκκεηνρή 
ζηελ νηθνλνκία είλαη δηάρπηε. Αλ θαη πνιιέο πηπρέο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο έρνπλ 
παξνπζηάζεη βειηίσζε, κία πην νινθιεξσκέλε πνιηηηθή δξάζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 
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αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηε βειηίσζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. Γηα ηελ πεξαηηέξσ 
βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο ζα απαηηεζεί ε ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ, έλα 
ηζρπξφηεξν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, κηα θαιχηεξε αληηζηνίρηζε δεμηνηήησλ κε ηηο αλάγθεο 
ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθνχο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, κέζσ ησλ 
αθνινχζσλ:  
α. ΢πλέρηζε ηεο εθζηξαηείαο θαηά ηεο δηαθζνξάο πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, δίδνληαο 
κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνπο κεραληζκνχο δηαθάλεηαο & ινγνδνζίαο ζην δεκφζην ηνκέα. 
Παξάιιεια, απαηηείηαη βειηίσζε ηεο λνκηθήο πξνζηαζίαο φζσλ θαηαγγέιινπλ παξαηππίεο. 
β. Δλίζρπζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ κε αχμεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ειάηησζε ηνπ 
αξηζκνχ ησλ λφκσλ & θαλνληζκψλ, θαζψο ελίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο δηθαηνζχλεο, κέζσ 
ηεο κεγαιχηεξεο δηαθάλεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο δηνξηζκψλ θαη πξναγσγψλ ζην δηθαζηηθφ ζψκα. 
Πξφβιεςε γηα πςειφηεξεο ακνηβέο θαη θαιχηεξε ελαιιαγή ησλ δηθαζηψλ, θαη ζπγρξφλσο 
εμάιεηςε ησλ πνιηηηθψλ παξεκβάζεσλ ζε δηθαζηηθέο ππνζέζεηο. Δπίζεο, απαξαίηεηε 
ζεσξείηαη ε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξν δηαθαλψλ θαη ππεχζπλσλ ππεξεζηψλ επηβνιήο ηνπ 
λφκνπ.  
γ. Παξακνλή ζην «ζηφρν» (target) κείσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ εκπνδίσλ & δηεχξπλζε 
ησλ πξσηνβνπιηψλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 
δ. Πξνψζεζε ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ ησλ θξαηηθψλ ηξαπεδψλ αιιά θαη ησλ ινηπψλ 
θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο δηαθπβέξλεζεο ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ 
& πξνψζεζε Ι΢ΩΝ φξσλ αληαγσληζκνχ κεηαμχ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ.  
ε. Πεξηνξηζκφ ησλ «θξαγκψλ εηζφδνπ» ζηελ αγνξά ζην ειάρηζην, πξνθεηκέλνπ λα 
εληζρπζεί ε ζεηηθή επίδξαζε ηεο πξνζρψξεζεο ζηνλ Παγθφζκην Οξγαζληκφ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ). 
5.3.2 Δπελδύζεηο κείσζεο «θξαγκώλ» εκπνξίνπ. 
Η ΔΜΠΟΡΙΚΗ (trade) ειεπζεξία ηεο ΢εξβίαο ζα πξέπεη λα ηνλσζεί, κέζσ ησλ 
αθνινχζσλ:  
α. Βειηίσζε ησλ ηεισλεηαθψλ & ζπλνξηαθψλ δηαδηθαζηψλ, γεγνλφο πνπ ζα 
νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο, ηφζν γηα ηνπο εηζαγσγείο φζν θαη ηνπο εμαγσγείο.  
β. ΢πλέρηζε ηεο δηαηήξεζεο ησλ ειάρηζησλ πεξηνξηζηηθψλ ξπζκίζεσλ ζην εκπφξην, 
κέζσ, κεηαμχ άιισλ, ηεο αθφκε κεγαιχηεξεο απινχζηεπζεο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 
ηεο ρξήζεο ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ. 
γ. Δμέηαζε ηεο πεξαηηέξσ απειεπζέξσζεο ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, σο κέζν γηα 
ηελ ηφλσζε ηεο αλάπηπμεο, κε ζπκκεηνρή ζηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο ηνπ Οξγαληζκνχ 
Οηθνλνκηθήο ΢πλεξγαζίαο γηα ηελ Αλάπηπμε (ΟΟ΢Α) (Services Restrictiveness Index – SRI). 
5.3.3 Πξνζέιθπζε μέλσλ επελδύζεσλ. 
Η ξνή ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ (ΑΞΔ) ΓΔΝ αληηθαηνπηξίδεηαη ζην θπζηθφ θάιινο 
ηεο ΢εξβηθήο επηθξάηεηαο. Έλα πεξηζζφηεξν απειεπζεξσκέλν θαζεζηψο ΑΞΔ ζε ζπλδπαζκφ 
κε έλα θηιηθφηεξν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ηδηαίηεξα ζην αληηθείκελν ηνπ «αγξνηνπξηζκνχ», 
ζα νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε ηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ 
& ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο. Οη ζπζηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο ζηε 
΢εξβία είλαη:  
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α. Άλνηγκα ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο γηα ηηο ΑΞΔ κε ηε κείσζε ησλ εκπνδίσλ γηα ηηο 
επελδχζεηο, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ. 
β. Πξνψζεζε ηεο ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ (ζχκθσλα κε ηα 
πξφηππα ηνπ ΟΟ΢Α), πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ ίζνη φξνη αληαγσληζκνχ & δίθαηεο 
αληηκεηψπηζεο ησλ δπλεηηθψλ επελδπηψλ.  
5.3.4 Δπελδύζεηο ζε ππνδνκέο (infrastructure) & θαηλνηνκία (innovation). 
Σα ρακειά πνζνζηά επελδχζεσλ ζε πξσηνβνπιίεο ππνδνκψλ & θαηλνηνκίαο πξνσζνχλ 
ηελ εμάξηεζε ηεο ΢εξβηθήο νηθνλνκίαο απφ «πξνζσξηλνχο» παξάγνληεο αλάπηπμεο, κέζσ 
αχμεζεο θξαηηθήο θνξνινγίαο. Γηα ηελ επίηεπμε «βηψζηκεο αλάπηπμεο» ζε καθξνπξφζεζκν 
νξίδνληα, ε ΢εξβία πξέπεη λα δψζεη ψζεζε ζηνλ ξπζκφ αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Απηφ 
ζα απαηηήζεη κηα ξηδηθή βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ εξγαηηθνχ 
δπλακηθνχ ηεο ρψξαο, κε έκπξαθηε ελζάξξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα επελδχζνπλ ζε 
ππνδνκέο & ζηελ θαηλνηνκία. 
5.3.5 Δπελδύζεηο βειηίσζεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 
Οη θαλφλεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη πξαθηηθψλ ζηνλ ηνκέα ησλ θξαηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ, πνπ αληηπξνζσπεχεη κεγάιν κέξνο ηεο ΢εξβηθήο νηθνλνκίαο, έρνπλ βειηησζεί. 
Ωζηφζν, απαηηνχληαη αθφκε βήκαηα απινχζηεπζεο θαη εμνξζνινγηζκνχ. Δθηελήο ζπδήηεζε 
γίλεηαη γηα ηε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ηνκέα ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο 
ηδησηηθνπνίεζεο. Η ρψξα ζα πξέπεη λα επηηαρχλεη ηελ απινχζηεπζε θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ 
ηνπ ηνκέα ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, εθαξκφδνληαο κεηαμχ άιισλ απνηειεζκαηηθά ζρέδηα 
ηδησηηθνπνίεζεο. Σα ζρέδηα απηά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ κηα δεκνζηνπνηεκέλε, εληαία 
πνιηηηθή ηδηνθηεζίαο ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα φζεο παξακέλνπλ ππφ θξαηηθφ έιεγρν, κε 
επηπιένλ εηδηθνχο εηαηξηθνχο ζηφρνπο, φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην. Η εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε 
ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, επνκέλσο, απνηειεί ηε βαζηθή θηλεηήξηα δχλακε ηεο ελ δπλάκεη 
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Οη θξαηηθέο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ κε εηαηξηθνχο θαη 
εκπνξηθνχο φξνπο θαη απαηηείηαη ε δηαζθάιηζε ηζφηηκσλ φξσλ αληαγσληζκνχ κεηαμχ θξαηηθψλ 
θαη ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ.  
5.4 ΢Τ΢ΣΑ΢ΔΙ΢ ΒΔΛΣΙΧ΢Η΢ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ΢ ΓΗΜΟ΢ΙΑ΢ ΓΙΟΙΚΗ΢Η΢ 
Κιείλνληαο ηνλ καθξχ θαηάινγν ησλ ζπζηάζεσλ πνιηηηθήο αθήζακε ηειεπηαία, ιφγσ θαη 
ηεο νηθνλνκηθήο ηεο βαξχηεηαο, ηε δεκφζηα δηνίθεζε. Η ΢εξβία εηζήγαγε ζην παξειζφλ έλα 
επξχ θάζκα κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο 
δηνίθεζεο, ζηνρεχνληαο ζηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, ηελ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο ζην 
θπβεξλεηηθφ έξγν θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. Απαηηείηαη έλα κίγκα πνιηηηθήο γηα ηελ 
νηθνδφκεζε ελφο ζπζηήκαηνο δεκφζηαο δηαθπβέξλεζεο, κε ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ 
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ & ηελ πξνψζεζε ησλ εγρψξησλ & μέλσλ επελδχζεσλ. Οη 
πνιηηηθέο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηα αθφινπζα:  
α. Πξνψζεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, αλαθνξηθά κε ην 
ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο & εθαξκνγήο ηεο δηαρείξηζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ & ηε δηαδηθαζία 
πξφζιεςεο, κε ηε δεκηνπξγία ελφο μεθάζαξνπ πεξηβάιινληνο πνιηηηθψλ & δηνηθεηηθψλ 
δηνξηζκψλ.  
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β. Δλίζρπζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαη θπξίσο ηεο πξνζηαζίαο 
φζσλ θαηαγγέιινπλ ππνζέζεηο δηαθζνξάο, ηεο δηαθάλεηαο ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, θαη ηε 
δεκηνπξγία κεραληζκψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη αθεξαηφηεηαο απφ νκάδεο 
ζπκθεξφλησλ (lobbying).  
γ. Γεκηνπξγία θπβεξλεηηθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ λα πεξηνξίδνπλ ηελ άζθεζε 
ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. 
Η ΢εξβία θαηέρεη πνιιά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, ηα νπνία κπνξεί λα αμηνπνηήζεη, γηα 
λα «απειεπζεξψζεη» ηελ νηθνλνκία ηεο θαη λα αθνινπζήζεη ηνλ δξφκν ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο 
επεκεξίαο, κεξηθά εθ ησλ νπνίσλ είλαη ην ρακειφ δεκφζην ρξένο, ε πςειή ζπκκεηνρή ηνπ 
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ & νη άθζνλεο πεγέο ελέξγεηαο (δηέιεπζε Γνχλαβε απφ ην Βειηγξάδη). 
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6. ΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑΣΑ & ΠΡΟΣΑ΢ΕΙ΢ ΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ 
 
΢ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ ζπκπεξαζκάησλ κε ηνπο 
ππιψλεο ηεο «αληαγσληζηηθφηεηαο», «επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο» & «νηθνλνκηθήο 
ειεπζεξίαο» ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ζηε ΢εξβία. Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα εξγαζία, 
πεπνίζεζή κνπ είλαη φηη πξνζθέξνληαη γηα κειινληηθή έξεπλα θαη κειέηε, ηνκείο φπσο, ε 
ζηάζκηζε ησλ ππιψλσλ θαη ησλ ζπληζησζψλ ηνπο θαη, ελδερνκέλσο, ε θαηαιιειφιεηα 
κεξηθψλ εμ απηψλ, ψζηε ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ εθαξκφδνληαη λα είλαη επξέσο απνδεθηά θαη 
αζθαιή. 
Μηα πεξηζζφηεξν θηιφδνμε έξεπλα ζα απνηεινχζε ε κειέηε ελνπνίεζεο ησλ ηξηψλ (3) 
πξναλαθεξφκελσλ δεηθηψλ ζε έλα εληαίν κέηξν ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο (benchmarking 
indicator). Οη ζπλζήθεο πιένλ, κεηά απφ αξθεηά ρξφληα εκπεηξηθψλ κειεηψλ έρνπλ σξηκάζεη, 
ψζηε λα επηηεπρζεί κία ζπλαίλεζε κεηαμχ ησλ αθαδεκατθψλ. Σα νθέιε απφ έλα ηέηνην 
εγρείξεκα είλαη πεξηζζφηεξν απφ πξνθαλή, θαη κφλν ηφηε ζα απνθαιπθζεί ε πξαθηηθή 
ζεκαζία & ε πξαγκαηηθή ζρέζε ηεο αλάπηπμεο κε ηνπο νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο αιιά θαη 
πνιηηηθνχο παξάγνληεο πνπ πξνζπαζνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε. 
Σειεηψλνληαο, ζα πξέπεη γηα άιιε κία θνξά λα ηνλίζσ φηη ε κειέηε βαζίζηεθε ζηα 
αληηθείκελα πνπ εμεηάδνπλ νη δείθηεο GCI, EDB θαη IEF. Καηά ζπλέπεηα, φια ηα ζπκπεξάζκαηα 
βαζίζηεθαλ ζηηο ίδηεο παξαδνρέο θαη ηνπο ίδηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηνπλ ε Παγθφζκηα 
Σξάπεδα θαη ην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ. Έηζη, ν δείθηεο GCI, αλ θαη εμεηάδεη αξθεηά 
ζθαηξηθά ηηο εζληθέο νηθνλνκίεο, επηθεληξψλεηαη ζε έλα θνηλφ ζχλνιν παξαγφλησλ πνπ αθνξά 
γεληθφηεξα φιεο ηηο ρψξεο, αιιά ΓΔΝ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζε θάζε ρψξα μερσξηζηά. Ο 
δείθηεο EDB αληίζηνηρα, επηθεληξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν είδνο επηρείξεζεο πνπ 
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πξσηεχζνπζα έθαζηεο ρψξαο, ρσξίο λα αζρνιείηαη κε ην ηη ζπκβαίλεη 
ζηελ επαξρία ή ζε φηη αθνξά εηαηξείεο άιινπ είδνπο. Πέξαλ απηψλ, νη αμηνινγήζεηο ησλ 
δεηθηψλ είλαη ζρεηηθά θαηλνχξηα ππφζεζε, κε απνηέιεζκα θαη ην ζηαηηζηηθφ δείγκα πνπ 
πξνζθέξνπλ λα κελ είλαη αξθεηά κεγάιν θαη άξα αμηφπηζην. Γηα ην ιφγν απηφ ζε φιε ηελ 
έθηαζε ηεο εξγαζίαο αλαθέξζεθα, θαηά θχξην ιφγν, ζηελ «αίζζεζε» πνπ δεκηνπξγείηαη & φρη 
ζε ζαθή ζπκπεξάζκαηα, αθνχ θάηη ηέηνην ΓΔΝ κπνξεί λα δηαηππσζεί κε αζθαιή θαη 
επηζηεκνληθφ ηξφπν. Όια απηά πξνζθέξνπλ ηξνθή γηα ζπδήηεζε θαη αλαδήηεζε γηα ην κέιινλ. 
΢ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ιφγσ ρψξνπ & ρξφλνπ, αιιά ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ αλαθέξζεθαλ 
παξαπάλσ, εμεηάζηεθε έλα ππνζχλνιν ησλ θαλφλσλ & παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε ΢εξβία. 
Τπάξρεη αλακθίβνια ηέινο πιεζψξα άιισλ ιεπηνκεξεηψλ πνπ πξέπεη λα εμεηάδνληαη 
ζνβαξά, πξνηνχ θαζνξηζηνχλ νηεζδήπνηε πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ πνξεία κηαο ρψξαο θαη 
ην κέιινλ ηεο θνηλσλίαο ηεο. Η βειηίσζε απιά ησλ αξηζκεηηθψλ δεηθηψλ ΓΔΝ ζα πξέπεη λα 
γίλεηαη απηνζθνπφο, αιιά λα απνηειεί ελδείθηε απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθαξκνζηέσλ 
πνιηηηθψλ
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Η ζπζρέηηζε ηεο αλάπηπμεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ ΑΔΠ ζε ΜΙΑΓ κε ηνπο ππιψλεο 
δεηθηψλ, φπσο ηεο «Αληαγσληζηηθόηεηαο», γηα ηε ΢εξβία, απνδείρζεθε φηη νη ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθνί ππιψλεο είλαη νη: Infrastructure – Higher education & training – Labor market 
efficiency – Financial market development – Technological readiness. 
Αληίζηνηρα, γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ππιψλσλ ηνπ «Δπηρεηξεκαηηθνύ Πεξηβάιινληνο» 
φζσλ ζρεηίδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ην ΑΔΠ ζε ΜΙΑΓ, βξέζεθε φηη απηνί είλαη νη: 
Starting a business – Dealing with construction permits – (neg) Registering property – 
Protecting investors – Paying taxes – Trading across borders & Resolving insolvency. 
Καηά παξφκνην ηξφπν, νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί ππιψλεο ηεο «Οηθνλνκηθήο 
Διεπζεξίαο» ζρεηηδφκελνη κε ην ΑΔΠ ζε ΜΙΑΓ απνδείρζεθε φηη είλαη νη: Property rights 
freedom – Monetary freedom – Trade freedom & Investment freedom. 
Σν ζχλνιν ησλ παξφκνησλ ζπκπεξαζκάησλ ζπζρέηηζεο ησλ ππφινηπσλ κεηαβιεηψλ 
ηνπ ηίηινπ ηεο παξνχζαο κειέηεο έρνπλ παξνπζηαζηεί πξνεγνπκέλσο ζην επηκέξνπο θεθάιαην 
ηεο αλάιπζεο & γηα ιφγνπο ζπληνκίαο θαη κφλν, ΓΔΝ επαλαιακβάλνληαη. 
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